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D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre 28 
RE AL M O K E T O 
La "CSraceta" de hay publica un 
Real Decreto, refrcndiado por el Mi-
nistro de Hacienda, señor Alvarado, 
recargando el impuesto establecido 
sobre fabricación de alcoboles. 
V AlPíOR 1 * V I I j L A j V E R í D E ' ' 
Participan de las Palmas— Gran 
Canaria—que reina en aqueflla ciu-
dad verdadera inquietud por la tar-
danza que se observa en la llegada del 
vapor de la Compañía Trasatlántica 
Española '' Villaverde." 
A bordo de ese vapor viaja el in-
signe poeta malagueño Salvador Rue-
da, cuyo embarque para Canarias á 
fin de dirigirse luego á Puerto Rico y 
Cuha, se anunció el día 20 del actual. 
AUXILIOS DEL OOBIBRNO 
Para atender á las necesidades más 
perentorias que se han creado en al-
gunas provincias, por consecuencia 
de las tcrmentas que en estos días 
descargaren sobre la Península, ei 
Gobierno ha acordado remitir á los 
puebles donde los auxilios fueran más 
urgentes, dcscientas mil pesetas. 
LCS CA'MBIOS 
Las libirai esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-09. 
REXOVAC'IOX DE LA GUERííA A 
LOS TRUSTS 
Washington, Diciembre 28. 
El presidente Taft ha empezado á 
redactar el primero de los mensajes 
especiales que se propone enviar al 
Congreso y tendrá listo para el 5 de 
Enero próximo. En el que ha empeza-
do hoy se ocupa de las grandes enmien-
das aue deben introducirse en las le-
yes contra los monopolios del comer 
ció entre Estados, reanudando, de es-
ta manera, la guerra contra los trusts, 
sin aguardar, como se creía general-
mente que haría, que recaiga el fallo 
definitivo en la causa que el gobierno 
ha incoado contra el trust del petró-
leo, 
LA PAZ MAS LEJOS QUE N U N C A 
Washington, Diciembre 28. 
En despacho de Bluefields, se dice 
qwe el general Estrada ha aceptado 
la proposición del presidente Madriz, 
relativa á la discusión de las condi-
ciones de paz, pero que se ha negado 
a reconocer al Congreso el derecho de 
elegir al Presidente, por lo que ha 
declarado que el doctor Madriz es un 
Ústrpador; por su parte, este pide que 
los revolucionarios reconozcan su go-
bierno; que ambos ejércitos sean li-
cenciados, y que se le entreguen to-
das las armas y finalmente, se com 
promete á efectuar, dentro de un pla-
d e s e a n á s u s d i e n t e s 
*/ f a v o r e c e d o r e s 
b e l i c e s ¿ P a s c u a o 
y p r ó s p e r o 
J ^ ñ o T f u e v o . 
C- 8760 ID. 
zo que no ha de exceder de seis me-
ses, unas elecciones legáis en las que 
no se ejercerá coacción alguna sobre 
los electores. 
Como no es probable que el general 
Estrada acepte esas condiciones, se 
da por seguro que fracasarán las ne-
gociaciones de paz. 
CONDICION RECHAZADA 
Managua, Diciembre 28. 
La aserción del ex-presidente Ze-
laya de que el Ministro de Inglate-
rra le ofreció un asilo á bordo del 
crucero " Shearwater," se contradice 
aquí, asegurando que la petición de 
Zelaya fué referida al Se^retftrio de 
Asuntos Exteriores en Londres, el que 
contestó que si el ex-presidente lle-
gase al lado del referido crucero en 
una embarcación de su propiedad y 
pidiese que se le admitiera á bordo 
del "Shearwater," se le permitiera 
subir á dicho barco, siempre que se 
comprometiera á no volver jamás á 
Nicaragua, condición que rechazó Ze-
laya, pero que aceptó más tarde, cuan-
do le fué impuesta en iguales térmi-
nos por el gobierno mejicano. 
En vista de la negativa del general 
Zelaya á aceptar la condición que le 
exigía el gobierno de la Gran Breta-
ña, se retiró el permiso que se ie ha-
bía concedido para embarcarse en el 
crucero de dicha nación. 
E L TRUST NO VA A FILIPINAS 
Boston, Diciembre 28. 
E l presidente Thomas, de la "Ame-
rican Sugar Refining Co.," niega que 
sea cierta la noticia que ha circula 
do referente á la compra de terrenos 
en Filipinas por la referida compañía 
y asegura que ninguna inversión de 
fondos ha hecho ni proyecta, hacer en 
aquel archipiélago, la compañía que 
preside. 
NIÑOS QUEMADOS VIVOS 
Syesville, Pensilvania, Diciembre 28 
Siete niños perecieron anoche que-
mados vivos en la morada de unos 
mineros extranjeros que se incendió á 
consecuencia de la explosión acciden-
tal de un cuñete de pólvora 
XHíKXlíACIONES DIPLOMATICAS 
•CORTADAS 
Caracas, Diciembre 28. 
E l gobierno venezolano ha dado 
por terminada la misión diplomática 
en Francia del doctor Carlos Grísan-
ti, porque el gobierno de aquella re-
pública insiste en que sea sometida á 
arbitraje la reclamación de los ciuda-
danos franceses que fueron expulsa-
dos de este país por el expresidente 
Castro. 
Al hacerse cargo del gobierno, el 
presidente Gómez se negó á aceptar 
la responsabilidad de todos los actos 
realizados por su predecesor y envió 
al doctos Gris'andi á Francia para 
arreglar ciertas reclamaciones pre-
sentadas por el gobierno de dicha re-
pública. 
ESPLENDIDA RECEPCION 
San Juan, Pto. Rico, Diciembre 28 
Jamás ha sido igualada aquí en bri-
llantez, la recepción que celebró ano-
che el gobernador Colton, en honor 
de Mr. Diokinson, el Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos; sobre-
pujó dicha recepción en esplendor y 
concurrencia aun á la que tuvo efec-
to aquí en 1906, en honor del Presi-
dente Roosevelt. 
Acudieron para saludar al Secreta-
^ la e n í e r m e d a d y en la pr i -
011 se eonoce á los amibos, y 
1̂ sabor se conoce si es hue-
a la c«rveza. Niiiíji ina como la 
^ L A T K O P Í C A L . 
í LAS PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y DEBILITADAS 
Ips aconsejamos siempre el uso de los 
Gránulos de Ruibarbo de Ment«l. Kn 
efecio, el uso de los Granulos de Rui-
barbo Menlel basta para hacer desa-
parecer en seguida el estreñimiento por 
rebelde que eea, y para al propio t em-
po levantar el apetito y las fuerzHs; 
pues mientras que los demás purgantes 
debilitan al enfermo, en vez de vigori-
zarle, el Uuibarbo Mentel es, á un 
tiempo mismo, fortaleciente y purga-
tivo. Dichos gránulos son además sobe-
ranos contra la disenteria epidémica, 
tan frecuente en los países cálidos é 
insalubres. 
Esto explica el que haya tenido expe-
cial complacencia en preconizar su uso 
el Presidente mismo de la Academia de 
Medicina de Paris, el ilustre profesor 
Bouchardat, quien en sa Formular io 
Magistral (pag. 233), recomienda los 
Gránulos de Ruibarbo do Mentel á la 
confianza de 'los enfermos de lodos los 
países. Recomendación, á decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlosy dosis, el tapón mismo del frasco 
sirve do medida, pues es hueco. Estos 
gránulos se tragan fácilmente en una 
cucharada de agua, y se hallan de venta 
en todas las farmacias. Como ocurre con 
frecuencia que los demás productos de 
ruibarbo están mal preparados y son 
por consiguiente ineficaces, oxijâ e que 
sobre el envoltorio del frasco se indique 
el nombre de Mentel y las señas del La-
boratorio : Casa L . F U E R E , 19, rué J a -
cob, P a r i s ; con lo cual se evita tuda 
confusión. 1 
rio de la Guerra delegaciones de to-
das las poblaciones de la isla y estu-
vieron también representadas todas las 
clases sociales, así como el elemento 
oficial, militar y político. 
DIMISION DEL 'GIRAiN VIZIR 
Constantinopla, Diciembre 28. 
E l gran vizir Hilmi Pacha ha pre-
sentado hoy su dimisión, ignorándo-
se la causa á que obedece su determi-
nación. 
HOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 28. 
Pjono-s de C u í m , 5 por ciento (ex-
interés), 102. 
Br.r'-'s de los Estaács Ünidus á 
101.1|8 por ciento, ex-interés. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobré Londres, 60 d{vr., 
banqueros, á $4.84.35. 
Cambio sobre Londres i la vista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cambios sobre París, 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimes. 
Cambios sobre Hamfcurge, 60 d!v., 
banqueros, á 95.5|16. 
' Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.02 cts. 
Centrífuga, número "íU, pol. 9fi. cos-
to y flete, inmediata entrega. 2.21|32 
cts. ' 
Id id. id., entrega de Diciembre, á 
2.5|8 cts. 
Id. id. id., entrega de Entro, á 
2.5)8 cts. 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za. 3.52 cts. 
Azúcar de míeJ. pol. 89, en plaza, 
3.27 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
^iitecw del Oeste, en tercerolas, 
$12-85. 
Londres, Diciembre 28. 
Azúcares centrífugas, po1.. 95, 13s. 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. 89. á 12s. 
6d. . „ 
kzñeni ^•••^achá de la nuera 
cosecha, 12s. 4.1l2d. 
Consolidados, ex-interés. 82.3!4. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4.1Í2 por cielito. 
Renta 4 por 100 español, e^-cupóa, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Lnidos de la Habana, c^rra 
ron á £91. 
París, Diciembre 28. 
Renta francesa, exintere?, 98 fran-
cos 80 céntimos. 
OBSEnVACIOBTES 
Correspondientes al 28 Dmbre. 1909, he-
cha al aire libre en EJL ALMDA.KE3. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA« 
RIÑA. 







Barómetro: A ias 4 P- M. 7 6.") 
M i M r a i i 
York quieto, con precios sin varia-
ción. > 
En esta Isla se notan en los com-
pradores deseos de operar, pero nada 
se hace debido al retraimiento de los 
productores que aguardan precios 
más altos para ofrecer sus azúcares. 
Cambios.—Rige el mercado eou de-




Londres B d[V 20.% 20.% 
„ 60d'V 19.% 19.% 
París, 3 dív 5.% 6.% 
Hainburjro, 3 d|V 4.% 4.% 
Estados Unidos 3 d^ 9.% 9.% 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V...... , 1 % 1 
Dto. papel comercial 10 á S p.§ anual. 
M o n e d a s í : x t r a x j e r a s . — S e cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbaeks 9.% 9 . % 
Plata egpafiola 98.% 98.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 115.1 ¡2. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), .115;l 14. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 28 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata esrafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 ¿ 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises... á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $58.075-20. 
Habana, 28 de Diciembre de 1909. 
P r i m e r a s exportaciones 
de asneares nuevos 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 28. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha regido hoy otra vez al alza por el 
azúcar de remolacha y el do Nueva 
Por Cárdenas 
El 23 del actual fué leapaichado pa-
ra los Estados Unidos, vía Matanzas, 
el vapor noruego "Félix." con 14,80(1 
sacos centrífugas de los ingenios 
' * Alava " y " España,'' embarciado'S 
por los señores Martínez y Arias. 
Es el primer fruto de la zafra ac-
tual quié se exporta por Cárdenas. 
Km puerto • hay dos vapores, el 
'' E gid'a."' noruego, y el '' Bélí ock-
myle,' inglés, que cargarán el 'com-
pleto del lote dé 40.000 sacos de .di-
clios ingenios, adquiridos por la Rabel 
Sugar Cy. 
Por Matanzas 
A las seis de la 'mañana del día 24. 
el vapor remolcador "Don Juan." día 
ios sobrinos de Bea y Compañía, sa-
lió del río Ŝan Juan, remolcando dos 
lanc'has cargadas con 1.100 sacos de 
azúca.r de los ingenios "'Socorro" y 
"'Carmen.los cuales fueron embar-
cados en el vapor noruego "Félix," 
A C E I T E U l k A 1 0 M 8 M D J D E F A M I L I A 
•Labre ae ex píos loa y 
coimmstiou espoutá-
ucas. Smiiumo ui mal 
oior. Klaborada ea U 
lúurica establecida en 
Utíf^OT, eu el literal do 
esta babía. 
Para evitar í'alsiüca-
ciones, las latas lleva-
rán escampadas en las 
tapitas las palabras 
L-UZ li HILLANTliJ y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fa-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
uso y se persejfiiir '̂ 
ton todo el ri«ror ae la 
Ley á los lal&iiicadores 
E! Aceite Lnz BrílNi 
qoe ofrecemos ai pil-
blico j que no tiene ri-
val, es el producto de 
una íabricación espe-
ciul y tiue proscai/A oí aspeuOií ao a^aA ciaru,. producieudo una LUZ TAV 
llJ¿ltMO^A, «iu munu ni mal olor, que nada tiene que envidiar al pas mas 
puribeado. Jtisce aceito posó» la gran veac iia d ) ui> indamarse en el caso de 
rompérselas lámparas, cualidad muy recomendable, priucipalmeuLe PAISA 
E L USO O tu LiAS F A »ll V S. 
Advercenciaa lo* c );is¡i aidorss: LV. LU/i BlíCLLANTB, marca E L E -
F A m T E , es ijt'iial, si no sup^riiH- en c.'mdicib.ldí lii tiidicas. al de mejor clase 
importado del cccraaiero, y se ve;ido á pra îo* mav í aducid >«. 
También tenemos U'i t5o a;)iec > surtid;> de ü-.-VZ/V^i y G Á S O L l X . 1 de 
clase superior para alunbraio, luer/sv mocriz y de:ni3 úsoá. á pr^eiVi Vc-
ducidos. 
The West India Gil íiolula.; C3.-i-OÍ3ln i S V N Pí n . tí,—Habana 
j l C. 3759 • ID 
consignados á los señores Lombardo 
A. y Compañía. 
Esos frutos son los primeros ac la 
presente zaifra que se exportan por 
este puerto. 
P l a t a en b a r r a s 
' De Veraeruz trae el vapor "Espe-
ranza," de tránsito para los Estados 
Unidos, 22 baras de plata para C. H. 
Donner; 30 ídemí ídem, para O. Gebm-
der; 14 ídem ídem para Dresdíner 
Bank y 266 ídem ídem á la ordírá. 
Cabal los y M u í a s 
E l vapor "Galveston'' trajo del 
puerto de su nombre 120 caballos, y 
14 muías para los señores Robainas y 
Rivero. 
De Veraeruz trajo hov el vapor 
"Esperanza," 5 caballos consignados 
á Antonio Y . Pubillones. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L "MONTSERRAT" 
Según cablegrama recibido por su 
eonsignatario, el vapor "Montse-
rrat," procedente de Vera-cruzase es-
pera en este puerto el día 30 por la 
mañan-a. y saldrá el mismo día á las 
cuatro de la tarde, para Nnieva York. 
Cádiz, Barcelona y Génova, admitien-
do carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puesto en el muelle de la Machina la 
lancha "Gladiator" para conducir el 
equipaje á bordo. 
Vapores de t r a v e s í a 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de l a H a b a n a 
Bt.OUJBR BS TRAVESIA 
E N T R A D 
Día 28: 
De Pascagoula en 6 días goleta inglesa Eve-
íyn capitán Berry toneladas 334 á. J. 
Costa. 
SÜQÜBS CON Ej&GISniO ABIERTO 
Para Comña, Santander vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. 
Para Veraeruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para MobJla vfa Mariel vapor noruego Mal. 
degaar por L. V. Place. 
Para Xew York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veraeruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. Para New Orleans vapor americano Chal_ mette por A. B. Woodel! Para New York. Cádiz Barcelona y Génpya vapor español Montserrat por M. óta-duy. 
SE ESPERAN 
-Havana, New York. 
-Alfonso JITT. Bilbao y escalas. 
-La Champagne, Saint Nazáire. 
-K. Cecilie.' Hamburgo y escalas 
^Montevideo, Cádiz y escalas. 
-La Plata, Hamburgo y escalas 
-Mérida, New York. 
-México. Veraeruz y Progreso. 
-Ernesto- Liverpool. 
-Frankenwald, Tamplco y escalas 
-Karén, Boston y escalas. 
-Pió IX, Barcelona y escalas. 
-Saratoga. New York. 
•Durendart, Bremen y. escalas. 
-Chaímette, New Orleans. 
-Cayo Domingo, Amberes. 
-Noruega, Christianla y escalas. 
-Sha.ristan, Amberes y escalas. 
-Nanpla. Hamburgo. 
-Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
-La Champagne, Vercaruz. 
-Catalina. New Orleans. 
-K. Cecilie, Tampico y Veraeruz. 
-Alfonso XIII, Veraeruz y escál. 
-Allegliany, Buenos Aires y esca_ 
las.- • . 
" 8—Marima, Amberes y escalas. 
SALDRA?? 
Diciembre: 
29-—Montsrrrat, New York yjescalas 
Enero. 
" 1—Havana. New York 
" 1—K. Cecilie. Veraeruz y Tampico 
" 2—Alfonso XII, Veraeruz y escalas. 
" 2—La Champagne. Veraeruz. 
Montevideo, Colón y escalas 
Mérida, Progrso y Veraeruz. 
México. New York. 
Frankenwald, Vigo y escalas 
Saratoga, New York. 
Noruega, Veraeruz y escalas. 
•Sharistan. Puerto México. 
•La Champagne, Saint Nazaire. 
•Karen. Boston. 
Catalina. Canarias y escalas. 
K. Cecilie, Corufia y escala» 
Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
Morro Castle, Progreso y escalas 
















BUQUES DE CASCr-US 
ENTRADAS 
Día 28: 
De Cienfuegos goleta Caridad radilla pa. 
trón Castro con efectos. 
De Cárdenas g-oleta Crisálida patrón Masot 
con 50 pia.s aguardiente. 
De Cárdenas g-oleta Rosita patrón Enseñat 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Bañes goleta Josefa patrón Gil en las-
tre. 




Para Carahatas goleta Teresa patrón Sán-
chez con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ense. 
ñat con feectos. 
Para Caibarién goleta Angelit Gruat patrón 
Morel! con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza patrón Ca-
bré con efectos. 
Para Cbaañs goleta Pedro Murias patrón 















MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
De New York en el vapor americano Mon. 
terey. 
Sres. Franois Bennett — J.-H. Fraco —; 
J. B. Hodgson — W. C. Hayes — J. E. 
Starr — A. Munn — J; Dankourtz — M. 
Brandt — E. C. Wheeler y familia — Rosa 
Maplleson — H. Roure — E. Gardner — 
.fosé María Martínez — Víctor González — 
Edo. A. Cerlce — Manuel Vivancos y fá. 
milia — R. Parda — S. Calcavechia — H. 
Mills — N. Lastra — P. Estebanez — M. 
Galán — Nicolás Replinger — F. López y 
familia — J. Corey — J, Culman — Martin 
Lvige — J. Russo — F. De Marc — Abelar-
do Pontz — Morris Condón — J. Herkon — 
E. Morad — Pascual Latorre —• W. Clauzan 
— A. Gnzález — E. Medianillo — Mánúel 
Santoné — Gregoria Fernández — Manuel 
González — R. Alonso — M. Bradt — J. 
E. Starr — Justo Lastra — H. Roure — 
Ros-a Napoleón — Víctor González 
De Tampa y Key Vest en el vapor ame. 
ricano Mascotte. 
Sres. José García — M, Ruiz — Angel 
Martínez — Francisco Per*ra — F. Pernas 
— Armando Zamora — Laureano Mata — 
Manuel Antón — Enrique Horejón — To-
más Pericia —̂ Ramón Rodríguez — José 
Castañeda — E. González — Antonio Ramf. 
rez — RamOn Mata — Josefa Rodríguez —• 
Jacobo Du Buche — Miguel Cabrera y fa-
inilia Rafael Ifavana —• Segundo Manso-— 
José Tóribio — Ramón Domínguez — José 
Menéndez — Xorberlo Oria — .losó Antón 
— Francisco Dorado — Ramón .Suárez — 
,1. Day — José Zaza — Leopoldo Morís —-
Joaquina Vázquez — Manuel Ferrer — M. 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S 
D E M A R S E L L A 
M a r c a E O U Z F E E H E S 
L a s tejas ^ R O I I X " , desde msses, f a l t a b i n en p laza . 
U n lote de C I E H M I L T E J A S í t R 0 U X ' , pedido con u r -
gencia se espera por el vapor M E N T Z E L L / q u e l l e g a r á á 
l a H a b a n a en los primeros dias de Enero de 1910. 
Vendido y a m á s de l a m i t a d de el las , se a v i s a á los 
aue deseen surt irse de tejas " R O U X " acudan á apuntarse á 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c 3931 13 Dic U 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdi«i6n cüa la mañana.—Diciembre 29 de 1909 
Walkor — Juana Herrera — Amparo Gon. 
zález — Piedad Navarro — María de J. 
Mura _ Carlota Tomas — Encarnación Va-
lle — Luciano Platas — PeUpe Castillo — 
Cayetano Garrido — B. Valdlo — M&rla 
Roy — Pedro Santa Cruz — osé María Cas. 
tr0 _ Hernando Hernández — J o t é R. Ml-
rat — Ramón Menéndez — Adolfo Prolle 
Leonardo Su&rez — Miguel Maestre — 
H de Jaro — Andrés Antelo — J. Reed 
_ Antonio Méndez — Manuel Raimundo — 
J M. Arlas — Juan Delgado — Felipe Xre. 
nas pellx Arias — Eduardo Martorell — 
Manuel Fernández — Aquilino Lanza — 
Ricardo Osro — Y. Pareda y 4,2 tourlstas; 
MANIFIKfiTOS 
Día 62: 
6 9 8 
Vapor francés Texas procedente de Havre 
y escalas consignado & Ernest Gaye. 
DEL HAVRE 
Gancedo y Crespo: 58,000 te.iás. • \ 
DE AMBERES 
|). García Capote: 14- bultos ferre-
tería. • £ 4.̂ , • 
Dussaq y cp.: 1 caja Rectos. -
Boning v cp.: 20 fardos papel. J 
" L a Unión Española : 2d i ü . ia. 
Graells v cp.: 393 id. id. 
J . Llano: 1 id. id. -. • , . . 
Orden: 5 id. id., 39 bultos efectos 
y 200 sacos arroz. 
DE BiJRCEOS 
' Pensado y cu.: 2 cajas efectos. 
Negra y ' Gallarreta: 25 id. conser-
vas y 35 id. aceite. 
S. Miguel: 15 id. vino. . 
Cuban and Pan American Express 
and cp.: 2 cascos y 3 barricas id. 
ftestov v Otbeguy: 3 cascos ver-
moutli v 60 fardos botellas. 
F . Terry:. una ca.ia efectos. 
Negreira y ¿ermano: un casco ver-
mouth. " '. 
López y C. Ballester: 55 ca.ias con-
servas. ^ ^ r . 1l) 
Brunsclnvig y Pont: d ca.ias, ip 
barricas vino v 1 casco vermoutn. 
A Petit.: 12 cajas vino. 
F . Carballo: 2 id. efectos. 
J . Dopico: 25 barricas vino. 
J . Alvarez R.: 7 cajas efectos, 13 id. 
anuncios. 1 id. muestras y 1 id. papel. 
J . Aiuria: 1 id. efeetog. 
S. Gómez: 3 barricas vino.. 
A. Redon: una caja efectos. 
Dussac v cp.: 127 id. id., una caja 
aguas minerales V un casco vermouth. 
Orden: 25 cajas coñac, 17 id. efec-
tos, un casco vermouth y 33 barricas 
vino. 
Bcrgasa v Timiraos: 25 id. id. 
ürtiaga y Aldama: -250 sacos maíz 
v líQO id. hariníi. V . . j 
Southern Sawscr P. and cp.: 1,846 
piesias cañerías. 1 * i 
J . B. Clow é hijo: 1,455 id. id. 
Fernández y González: una ca.ia te-
jidos. , 
Armour and cp.: 10 ca.ias v ba-
rriles puerco, 126 cajas salchichones 
10 bultos pat̂ el v otros. 
R. Tor̂ regrosa, Burguet y cp.: 24 
caías puerco. 
R. Cardona: un bulto efectos.. 
E Hernández: 10 cajas puerco. 
E , Luengas y cp.: 100 id. salelncho-
nes. 
Fernández, García y cp.: ,201 id. id. 
B. Fernández: 500 sacos maíz. 
Suriol v Fragüela: 250 id. id, 
Fernández y Menéndez: 2o0 id. id, 
M. Beraza: 250 id. id. 
E P. Mahonv: 4 bultos efectos. 
A. M. González: 12 huacales id. 
L. Maia R.: 250 sncos maíz. 
Matadero Industrial: 9 bultos efec-
tos . 
Villaverde v cp.: 100 sacos harina. 
García y López: 50 id. id. 
Bahamonde t cp.: 11 bultos mue-
bles. I , n,i« • ' 
Alegret. Pelleya y cp.: 1,310 pie-
zas madera. 
Swift and cp.: 4 barriles carne. 
6 9 9 
Vapor alemán Dora consignado á E. Zim. 
m'emiann. 
DE HAMBURGO 
S. Suárez y' cp.: 50 cajas mantequi-
lla. 
J . Alvarez R.: 30 id. id. 
J . Giralt é hijo: 16 id. pianos. 
Romañá, Duyos y cp.: 1 id. efec-̂  
tos y 53 fardos botellas. 
Trespalacios y Noriega: 20 id. id. 
y 2 caías efectos. < > 1 
Havana. Brewery: 6 id. id. 
Llambias y cp.: 4 id. id. 
Alonso, Busto y cp.: 20 id. id. 
J . Fresno: 34 il. id. 
Fernández y González: 17id . id. 
Fernández, hermano y cp.: 52 il. id. 
E . García: 12 id. id. 
Riveiro, Menéndez y cp.: 2 id. id.; 
Orden; .150 cajas mantequilla, 42 
fardos papel y 2 cajas efectós. 
DE AMBEREü 
Marina y en.: 10 bultos ferretería, 
Sierra V Martínez: 580 id. id. 
Fuente. Presa y cp.^O id. id. 
Aspuru y cp.: 398 id. id. 
C. Ortiz: 498 id.' id. 
J . Fernández' 70 id. id. 
Riveiro, Menéndez y cp.: 1 caja 
efectos. 
V. -Marrero: 42 id. fósforos. 
Alonso, Busto y cp.: 1 id. efectos. 
Mestre y cp.: 50 id. quesos. 
J . Alvarez R.: 50 id. id. 
A. Maree: 27 id. licor y i id. efec-
tos. 
Menéndez y Arrojo: 50 id. quesos. 
E . R. Margarit: 100 id. id. • 
Galbáu y cp. : 100 id. id. 
L. G. Roca.: 17 fardos papel. 
L. Lelabaurner: 1 caja efectos. 
Gullino y Planas: 2 id. id. 
S. G. Jlendoza: 16 palomas. 
Orden: ] 66 cajas quesos, 2,922 bul-
tos hien*o. 86 id. efectos y 1,220 barri-
les cemento.. 
7 0 0 
Vapor noruego Vitalia procedente de 
Brunswick consignado á Danil Bacon. 
Ferrocarües Unidos: 18,000 travesaños. 
i , Dfa -íTs • . *V •• • • , 
701 
Vapor americano Mlami procedente de 
Knlghts Key y escalah consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
L. P. de Cárdenas: 3 atados papel. 
Hrradura Land and comp.: 140 bultos ma_ 
teriales. 
' D E CAYO HÜESO 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
J. Fe6: 15 barriles'pescaddo. 
7 0 2 
Vapor noruego Trafálgar procedente de 
Mobila consignado á Louis V, Place. 
CPara la Habana) 
F . García Castro: 500 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 1,250 id. id. 
Loidi y cp.: 750 id. id. y 250 id. 
avena. 
Galbán.y cp.: 800 id. harina, 50 ca-
jas y 140 tercerolas manteca. 
Dooley, Smith and cp.: 250 sacos 
maíz. 
F . Hevia.y cp.: 12 bultos efectos. 
F . Aguilera S.: 2 cajas calzado. 
Castillo y hermanó: 2 id. efectos. 
ri\ E . Besosa y cp.» 135 bultos mue-
bles. 
J . Domínguez y cp.: 4 bultos efec-
tos. 
J . do la Torre: 12 id. id. 
R, Suárez y cp.: 50 tercerolas mán-
teca, 
M. Sobrino: 15 id. id. 
Barraque y cp.: 25 id. id. y 1,000 
sacos harina. 
Mestres y López: 25 tercerolas man-
teca. , / 
A. Lamigueiro: 85 id,,id. 
García, hermano y cp.: 25 id. y 15 
cuñetes id. 
. Pifián y Ezquerro: 200 sacos ha-
. nna. 
Muñiz y cp;: 100 id. id. 
B. Fernápdez y cp. : 250 id. id.! y 
100 cajas salchichones. 
. Isla, Gutiérrez y cp.: 200 sacos ha-
rina.-- •'• . - • • 
. X. A. Kent: 200 id. alimento. 
Varas, Fernández' y cp.,: , 250 id. 
Fauler y Suárez: 500 id. id. 
. • Jw M. Mantecón: un ban-il y 10 ca-
jas salsas.,, * 
AV. B. Fair: 12 tercerolas manteca. 
DICIEMBRE 27: 
7 0 3 
Vapor americano Monterey procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
B. Fernández: 170 paacs heno. . 
.Mantecón y cp.: 142 bultos provi-
siones y 230 cajas leche. 
Lavín y Gómez: 25 cuñetes uvas y 
50 cajas conservas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 2o 
cuñetes uvas v 225 cajas leche. 
B, Pérez: 60 cuñetes uvas. 
Galbán y cp.: 838 sacos harina, loO 
cuñetes. 100 cajas, 12 barriles y 40 
tercerolas manteca, 423 sacos cate y 
750 cajas leche. ' .• •• 
Alvarez y Nazábal: 212 bultos pro-
visiones. , ' 
E. Miró: 150 cajas leche. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 16 bultos 
efectos y 2 fardos almendras. 
R. Palacio: 9 cajas tocineta. 
Gwron y Olcott:: 30|2 cajas peras 
3 atados quesos, 2 bultos legumbres 
y 3 id. efectos. 
Burbridge y Crocery; 4 id. id. A 
Mac Chandley: 50 cajas y o0 bá-
rriles manzanas, 10 barriles y 70 ca-
jas peras y 102 cuñetes uvas. 
Garin, Sánchez y cp.: 10. cajas toci-
neta. „ . I 
H. Wamright: 5 atados peras, 1 id. 
quesos, 2 barriles coliflor, 1 id. pesca-
do, 1 id. ostras, 5 cajas manzanas. 1 id 
almidón, 2 id. dulces, 1 id. aceite y 1 
id HUGCGS. 
A. Armand: 350 id. huevos. 
E . Luengas y cp.: 25 id. salchicho-
nes. 
F . López: 6 id. dulces. 
Baldor y Fernández: 250 sacos ha-
rina. 
E . R. Margarit: 500 cajas pescado. 
Sucesores de P. M. Costas: 10 caj&s 
papel y 40 id. harina maíz. 
Friedlein and cp.: 150 cajas leche. 
B. Fernández y cp.: 100 id. conser-
vas. 
J . Perpiñán: 500 sacos avena. 
Menéndez y Arrojo: 145 . cajas, le-
che. 
H. Astoi-qui y cp.: '210 id. id. 
García, hermano y cp.: 125 id. • id. 
González v Suárez: 210 id. id. , 
J . AlVarez R.: 350 id. id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 430 id. id 
Carbonell y Dalmau: 220 id. id. 
Milián, Alonso y cp. f 300 id. id. 
F . Bonman: 20 barriles brea. 
Negra y Gallarreta: 15 cajas y 525 
barriles jabones. i 
C. H. Thrall and cp.: 35 bultos efec-
tos. 
Romillo v hermano: 5 id. id. 
P. D. de Pool: 13 id. id. 
Fleischumann and cp.: 13 id. id. 
L. Oliva: 8 id. id. 
\V. H. Smith: 2 id; id. 
S. Y. Vidal: 1 id. id. ^ . 
U. . Express and cp.: 13 id. id. 
Snare, F . and cp.: 2 id. id. 
JMolina y hermano: 10 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 1 id. id. 
Fernández y cp.: 40 id. id. ' 
J . Sario: 7 id. id. 
Avello y Fernández: 10 id. id. 
Menéndez. Saiz y cp.: 2 id. id. 
Prieto y Comdom: 7 id. id. 
Harris, hermano y cp.: 57 id. id. 
J . A. Vázquez: l l id. id. 
T. Ruanes: 1 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 58 id. id 
Lwong Sang: 12 id. id. 
. V. Zabala: 13 id. id. ; 
Cuban and Pan American Express 
and cp.: 49 id. id. 
Havana Central R. v R, and . cp.: 46 
id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 20 id. id. 
Fernández y González: 23 id. id. 
Llambias v cp.: 4 id. id. 
L. F . de Cárdenas: 7 id. id. 
• A. López Chávez: 25 id. id. 
Humara y cp.: 11 id. id. 
E . Portas: 25 id. id. 
Cuban Trading and cp.: 1 id. id, 
Bahamonde y cp.: 12 id. id. 
R. Pesarít and cp.: 35 id. id. 
Escalante, Castillo y cp.: 4 id. id. 
J . H.. Steinhart :5 id. id. 
Rubiera y hermano 1 id. id. 
Cuban E . C. and cp.: 4 id. id. 
P. Sánchez ; 26 id. id. 
Prieto v hermano: 3 id. id. 
M. Barba: 30 id. id. 
E l Pincel: 16 id. id. 
Schwab y Fülmárh: 39 id. id. 
Mayor y Arzola: 4 id. id. 
Cuban Electric and cp.: 17 id. id. 
Havana. Adverting and cp..: 20 id 
idem. . 
A. J . Bornsteen: 4 id. id. 
A. Reboredo: 12 id. id. 
A. Balsinde: 12 id. id. 
Central Ramona: 6 id. id. 
Hoster y Fair: 4 id. id. 
A. Liye: 17 id. id. 
' "Wong Hin : 17 id. id. 
G. Latón Childs y cp.: 5 id. id. 
Tan Cheonfr y en.: 7 id; id. 
Mi Kohn: 14'id. id. 
P. Gómez Mena: 2 id. id. 
T>. Ruisánchez: 1 id. id. 
E . Palacios :6 id. id̂  
G. Bulle: 200 cajas* perlina y 100 
id. aguarrás. 
M. Johnson: 90 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hiio: 43 id. id. 
F . Taquechel: 12 id. id. 
Alvarez y Rodríguez: 200 sacos 
abniip. 
i AVest India Ooil R. and cp.: 50 car-
boyes ácido v 425 bultos aceite y gra-
sa. 
Brea y Nogueira: 3 id, cálzado y 
otros. 
, V(la. de Aedo» Ussia y Vinent: 29 
id. id. 
. Poníand-v,. .Valdp<; v c0,: T.idL id 
' M. Arriendo: 2 id. id. 
P. (rnmMpz:- 6 id. id. • 
V. -Snórpz v cp.': 4 id. id. 
, .LMerradal v hermano: 8 id. id-. 
Pradera y cp.: 5 id. id. 
Internacional P. T. and cp.: 30 id 
papel y otros. . •, . j 
National Bank and cp.: 3 id. id. 
Fernández. Castro y ep.: .12 id. id 
Suárez, Solana y cp.: 22 id. id. 
Rambla v Bouza: 38 id.id. | 
Teiedor, Aparicio y cp.: 570 id. id. 
Miranda, López Seña y cp.: 9 id. 
ídem. ^ • j • i 
Compañía de Litografías: 1 id, id. 
'• '"'El Comercio": 18 id. id. 
Sw ift and cp.: 76 id. id. 
Rodríguez, González y cp.: 14 id. te-
jidos y otros. . v 
Gutiérrez, Cano v cp.: 10 id. id. 
.1. Vidal: 4 id. id. 
E . Ricart y ep.: 15 id. id. 
Dalv y hermano: 8 id, efectos. 
J: Fortún: 1. id. id. 
Centro Dependientes: 25 cajas dro-
gas. k r 
Cónsul Americano: 1 id. efectos. 
\'\ Angulo y Ortiz: 15 id.' id. 
Majó y Colomer: 2 id. drogas. 
Intenational Drug and cp.: 8 id 
ídem. 
Capestany y Garay: 36 bultos fe-
rretería. 
Casteleiro y Vizoso : 26 id. id. 
Marina y cp.: -59 id. id. _ 
Purdv y Henderson: 40 id. id. 
E . Olavarrieta y cp.: 5 id. id. 
E . Menéndez: 18 id. id. 
J . Alvarez y cp.: 14 id. id. 
A. Uriarte: 1239 id. id. 
Alió. Fernández y cp.: 70 id. id. 
J . B| Clow é hijo: 40 id. id. 
Fuente, Presa y cp.: 328 id. id. 
J . González: 17 id. id. 
Orden: 3 id. id., 327 îd. efectos, 3 
id. maquinaria, 68 barriles aceite. 5 
id. y 10 cajas manzanas, 10 huacales 
peras, 1 id. apio, 5 cajas mantequilla. 
JOO sacos garbanzos y 1,280 rollos pa-
pel. 
D(a 28: 
7 0 4 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo ¡Hueso consignado á G. Law. 
ton Childs y ernp,. 
DSJ t a m p a 
A. AumantfrS cajas árboles. 
J . C. Barcéló: 1,760 atados cortes y 
1 cuñete efectos. 
Southern. Express and cp.: 7 bultos 
id. y una jaula aves. 




Soler, Pubillones y cp.: 5-0 sacos 
harina. 
Guantánamo Sugar and cp.: 18 bul-
tos materiales. 
F . Campo y cp.: 100 sacos harina 
y 20 tercerolas manteca. 
Mola y Berrabeitg: 25 id. id., 100 
sacos harina y 400 id. ssfl. 
S. Caamaño y cp.: 30Í) id. harina y 
30 tercerolas manteca. 
Brooks y cp.: 70 sacos harina y 70 
piezas madera. 
Trespando, hermano y cp.: 25 ter-
cerolas y 49 cajas manteca. 
C. Brauet y cp.: 220 barriles cerve-
za y 15 cajap salchichones. 
É. P. Pawlv: 84 piezas madera. 
J . Roberts: 3.952 id. id. 
A. Vidal y cp . : 1 caja efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
F . Almeyda (San Luis): 15 bultos 
efectos. 
L. Abascal y Sobrinos: 1,250 sacos 
harina y 30 tercerolas manteca. 
J . Gusó: 500 sacos harina. ;., 
E , Repetti "(Holguín): 8 bultos efec-
tos. 
E . Giraudy y cp.: 120 cascos cer-
veza. 20 tercerolas y 20 cajas manteca 
y 25.0 sacos harina. 
J . D. Bolívar: 33 cajas manteca. 
C. Brauet y cp.: 110 cascos cerveza 
y 1 caja efectô . 
J , M. Pérez: 25 tercerolas y 100 ca-
jas manteca. 
W. B. Fair: 25 tercerolas jamones. 
Robert y Comas: 10 tercerolas y 30 
cajas manteca. 
A. Diez Santos: 20 tercerolas y 35 
cajas id. 
J . Rovira y cp.: 12 tercerolas id. 
J . González Colis: 30 tercerolas id. 
B. Cáceres: 20 id. id. 
Badell y cp.: 15 id. id. y 250 sacos 
harina. 
V. Serrano y cp.: 32 tercerolas man-
teca. 
F . Velá/quez: 2 tercerolas jamones, 
5 tercerolas manteca y 3 cajas tocine-
ta. 
Monteavaro y cp.: 15 cajas y 5 ter-
cerolas manteca. 
Mora, Moja v cp.: 5 id. id. 
Pijuán. hermano v cp.: 60 id. id. 
O: Morales y cp.: 9 bulto»? drogas. 
111, Vega y ep.: 14,804 piezas ma-
dera, 
Fatió. Cuadras y cp.: 1,481 id. id. 
F . Bewman: 60 barriles resina. 
J . Cendoya: 56 atados atravesaños. 
Elwell Mercantil and cp.: 14,429 
piezas madera. 
A. D. Galdós: 1 caja efectos. 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 102 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 118 121 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuego» 
á Vlllaclara. . . . . . N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . N 
id. primera Gibara á 
Holguín. N 
Id. primera San Cayeta-
no á VIñales. . . . . 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad d« la Ha-
bana 118 121 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 104 110 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 1131/2 118 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 82 sin 
Bonos de la República 
«¡•' Cuba eraltldog en 
1896 á 1897. . . . . . 108 sin 
Beños segunda Hipoteca 
Thn Matanzas Wate» 
Works. . . . . . . . N 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo- • . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadónga 130 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Ga y Electricidad 99% '101 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). 105̂ 4 IO614 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco de Cuba- . . . N ̂  
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada- . . 109% 110% 
f!a. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N. , 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- • 12 25 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 102 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. Id. comunes, . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . . 1081/2 llO1^ 
Ca- id- id- id- comunes 114% 115% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas . N. 
Compañía Alfllerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 28 de Diciembre fle 1909. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Negociado de) Rorvlcio de Faros y Auxilios A la Navegación. — Arsenal. — Habana 11 de Diciembre de 1909. — Hasta las dos de la tarde del día 31 de Diciembre de 1909 ae recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la contratación del Hervido de comunicación y abastecimiento del faro de Cayo Jiitlas, y entonces dichas proposiciones se abrirftn y loerftn pública-mente. Se darán pormenorets A quien los so-licite. — E.' .1. Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
C. 3920 6-13 
CONCURSO PARA LA EJECUCION EN BRONCE DE UN GRUPO ESCULTORICO CON DESTINO AL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD. — Secretaría de Obras PG-bllcas. ---.Negociado de Construcciones Ci_ viles y Militares. —• Se anuncia por este medio la celebración de un concurso para la ejecución en bronce de un grupo escul-tórico con destino al Aula Magna de la Uni-versidad Nacional. Los modelos se recibl-rfin en esta Oficina á, las dos de la tarde del día 12 de Enero de 1910. En este Ne. gociado se facilitaran k los que lo interesen las bases que regirán para el presente con-curso, •condiciones económicas y cuanto ln_ forme más se solicite. — Juan M. Portuon-do, Ingeniero Jefe. 
C. 4849 aít. 6 24 
presas 
De orden del Sr. Presidente general p. s. r. y con arreglo á, lo que previenen los Es. tatutos sociales, se cita por este medio pa-va la Junta general extraordinaria, conti_ nuación de la anterior, que tendrá efecto *-! domingo 2 de Enero próximo, en el local social. Teniente Rey 71, á las 2 p. m. para tratar: 
Primero: De los Presupuestos que deter-mina el Reglamento general vigente, en su artículo 14. 
Segijndo: Reconsiderar acerca del acuer_ do tomado en Junta General extraordina-ria celebrada el 80 de Mayo del corriente año, (fue trata del traslado del local social á otro más adecuado. 
Lo que se hace piiblico para conocimiento de los señores socios, quienes para concu. rrir al acto y tomar parte de las delibera-ciones, deberán estar comprendidos en lo efue determina el Inciso sexto del artículo octavo del Reglamento general vigente. 
Habana, 26 de Diciembre de 1909. 
El Secretario Cont 
Domlnaro RoMSn 
C. 4067 2t.27-6d28 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El día lñ de Enero próximo « 12 M., tendrá lugar en las OfielWs ñ ^ .Compañía, situados en esto Oentr i6"1» Junta General Ordinaria do Acclonlsto L'** prescriben los Artículos Quinto y HnvfS'<lu* dlílcados de los Estatutos vigentes T? mo-clio acto .ío dará cuenta con el l!ai-iv, ,J,-neral y Memoria del Año Social nno, + Ce-nará en 31 del corriente: se retnii t'li-marcha de la Sociedad: se proceder»^ la elección de, la nueva Directiva para i4 la trame Año Social; y se acordará lo n, ea" rresponda con respecto al Dividendo * ^ cho Balance. Cada acción representa » ^' voto, y para tomar acuerdo bastará lln mitad más uno de los votos concurr00 la cualquiera que sea su número. -̂ tes, 
Y para su publicación en el D̂ Am̂  LA MARINA, se expide la presente ÜR Central Santa Teresa, á 7 de DiciomK6" 61 1909. sembré de 
Ernesto Ledfln. 
Secretajik 30-100. C. 3896 
SOCIEDAD ANONIMA 
M A T A D E R O 




E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra Incendios 
Oficinas: Empedrado 34 
Pendientes de pago, por falta de presen-tación de los interesados, algunas liquida-clones del 20 por 100 del sobrante de 1904 que se reparte á los señores asociados, se les avisa por este medio para que pasen á estas oficinas á recibir su importe basta el día 31 do Diciembre próximo, en cuyo día serán caducadas, pasando su importe al fondo especial de reserva según acuerdo de la Junta General de 30 de Octubre de 1893. Habana 15 de Noviembre de 1909. 
El Presidente, 
JUAN PALACIOS. 
C. 3586 alt. \ 9-16 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Amortización ¡8 Bonos Hipotecarios 
El 31 de Diciembre corriente, á las tres de la tarde y en la Oficina de la Compañía, Amargura número 31, se efectuará el quin. to sorteo de treinta y cinco bonos que co-rresponde amortizar en el presente año. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público, de los Sree. Accionistas de la Com_ pañía y tenedores de bonos, los cuales po-drán presenciar todas las operaciones con. ducentes al sorteo: 
Desde el día 2 de Enero de 1910 queda 
abierto el pago del Cupón número 38 que 
vence en dicho día. 









Londre 3 d|v. . 
Londres 60 djv. • 
París 3 djv- - . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. - . 
E. Unidos,3 dlv. . 
" 60 djv. 
España s¡. plaza 
cantidad. . , . 
Descuento pap«l 
mcrcial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 






20% pjO P. 
19^ p|0. P 
5% p|0. P 
4% p.|0. P 
2 V» P|0. P. 







IV2 P|0 .P 
10 p¡0. P. 
Vem«. 
9%p|0P. 
98 78 PIO P. 
AZUCARE?. 
Azücar ceatrífuca de guarapo, poiaq}-
cacldn 96' en almacén a precio de erabar. 
que á 5 (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 centavo». 
Srís. Notarios de turno: Tara Cambio» 
J de Montemar; para azúcares Miguel 
Nadal, para Valores Francisco Díaz. 
Habana 28 de Diciembre 1909—El Sín-
co Preflldente Federico Meter. 
COTIZáGIOH OFiGIAL 
p b ta. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la tala 
de Cuba contra oro 5 á e1̂  
Plata española contra oro español 98% 
¿98% 




Fondea públicos. Valor P|0. 
Empréstito- de la Repú* 
blica de Cuba- . . . 110 sin 
Id. de $16-000.000. . . 106 110 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Aetivo en Cuba: $33.000,000-00 
SKCCrpIÍ DE YAIiORES BIV COMISTOJf 
(Suarde Vd. bus bonos, acciones ú otros valoree en este Banco, el cual «• cncargarft, de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses oorrespotfdientes, re-mitiendo su producto é. cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3761 ID. 
COMPAÑIA DE SEGUROS aDTÜ83 
C O N T R A I j N C K N D I O S 
EsíaliMaciiIaHaliaiiulfnn)) 
m i LA ÜMCA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones contiiuias 
CAPITAL respon 
««ble... $ SO.M^D-O!) 
SINIESTROS paga-
dos hasta la iecha.S 1660,773-59 
Asegurk casas ae cantería y azoteas con pisos de marmol 6 mosaico, sin mader» y ocupadas por familia, », t" y medio centavoi oro español por ciento anutl. 
AseRura casas de mamposlerla. sin rnafl». ra. ocupadas por familias. 4 25 cciitacoi or« espaíiol por ciento anual. Asegura casas de mamposterfa exterior-siente, con tabiquería InterlT de mampof. laría y loa piso todos de madera, altos y l-a. Jos, y ocupados por familia A j? y m'üa centavos oro español por ciento anual. Casas de manipostería, cubiertas de tejkv f> asbestos, con pisos altos y bajos y ti-biquerla de madera, A 4C centavos por clentí anual. Casas de madera, cubiertas con te.lij pizarra, w¡ota1 6 asbestos y aunaue ?>o teo. gran los pisos de rradera. habitadas soli» men'ie p.->r familias, fc 47 y medio centavoi oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de 1» ralcmo. habitadas joiamíhto por familia, ( 66 centavos oro español por ciento anual. I.os ecllflclos de madera que tengan ésta-blecimienios. como bodegas, café; etc.; p&. garAn lo mismo que ést̂ s. es decir si-1» bodega está, fn escala X2, q'ie paga Si.40 Pp* ciento oro espafto! aí;ual. el edificio pagará lo míomo. y así suceclvamente estanco fi» otras escalas; pagando siempre tanto pov 2| continente como per el contenido. Oflolnaa: m «n propio ediflríc. EMPEDRA. DO »4. 
Habana. 30 de Noviembre de 1909. 
C. 3807 1D- j 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables. . M 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 3S0S ID. 
,37. DKLEGACIQíL̂  
INMIGRACION, San. Pedro y banta ^ 
Teléfono 159. ^ 21D, 
C. 4008 
Ramón Benito Fontecilía ^ 
Comediante comisionista, Correspon»»; ^ Banco Nacional de Cuba. Real nomer Apartado 14. .iovelianos, Cuba. 
3691 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con toa03 
los adelantos modernos, nava 
guardar acciones, documentos 
,y prendas bajo la propia ca ' 
tedia de los interesados; ^ ; 
P a r a m á s informes diri,)^' 
63 á nuestra oí ic ina Am*1'̂  
r a n ú m . L "Jl 
m a n n & " 0 * 
( B A . N Q Ü E R O S ) 
C. 267fi 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos i0.]iií)()3 
lantos modernos y las alq^1 
para guardar valores ue ^ 
clases, bajo ia propia custo 
los interesados. t()jo3 
E n esta oíicina daresn^ 
los detalles que se deseen. 
Habapa, Agosto 8 de 1^ 
A G U J A R N. 108 
¡y. G E L A T S .15-
C. 3773 C. 2635 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición áe la mañana.—Diciembre 2!) do 1909 
En los círculos políticos, judi-íiales 
y administrativos, se comentM mucho 
la resolución dictada, con fecha quince 
del corriente mes de Diciembre, por 
la ('omisión del Servicio Civil invali-
dando la resolución ó acuerdo Je] Al 
calde de Remedios reponiendo, en los 
destinos cpie antes ocupaban, á cier-
tos empleados que nombró el Ayunta-
miento al amparo de la ley de U> de 
Febrero último, declarada inconstitu-
cional por sentencia del Tribunal Su-
premo de 30 de Junio del corácrnte 
año. 
De este asunto hemos hablado ayer 
mismo. Y en él vamos á ocu-
parnos de nuevo por tratarse d» una 
cuestión que ya empieza á producir 
alguna excitación en los círculos á que 
nos hemos referido. 
¿Qué criterio debe prevalecer y 
cumplirse, el del Tribunal Supremo, 
cine al declarar inconstitucional la ley 
de Ifi 'de Febrero, reconoció en jos 
Alcaldes, como jefes de la. adminis-
tración activa, el derecho de nombrar 
íos empleados municipales ó el crite-
rio de la Comisión del Servicio Civil, 
radicalmente distinto del sustentado 
por ei Supremo? Si en el orden ju-
dicial la más alta entidad jurisdiccio-
nal es el Tribunal Supremo, en el or-
den administrativo la más alta enti-
dad es la Comisión del Servicio Civil. 
Unos entienden que el Supremo está 
por encima de la Comisión del Servi-
cio Civil. Y que cuando el Supremo 
declara inconstitucional una ley ó de-
creto, tal declaración obliga á tedo el 
mundo en el país, no pudiendo nadie 
ir contra ella, y debiendo todos, por 
el contrario, acatarla y cumplirla. 
Oíros opinan que las resoluciones de 
la Comisión del Servicio Civil tienen, 
en el orden administrativo, la misma 
tuerza, la misma eficacia, que los fa-
llos del Supremo en la esfera judicial 
Los que discurren de esta última ma-
nera ven en la Comisión del Servicio 
Civil una especie de Tribunal Sapre-
mo en lo administrativo. 
Se concibe el interés que despierta 
este asunto. Frente al Tribunal Su-
premo, cuyos fallos son inapelables, 
ejecutorios, ineludibles, ha surgido la 
Comisión del Servicio Civil dictando 
la resolución del día quince del co-
rriente mes, por la cual se invalida la 
que acordó el Alcalde de Remedios al 
¡amparo de la sentencia del Supremo 
de 30 de Junio del año que ahora ex-
pira. De hecho, prácticamente, la re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil anula la doctrina sentada, man-
tenida por el Supremo en su consabi-
da sentencia, ¿lia podido la Comisión 
del Servicio Civil hacer lo que ha he-
cho? ¿Aceptará su criterio el Tribunal 
Supremo, tolerando que se cumpla lo 
dispuesto por la Comisión? ¿Que ha-
rá el Alcalde de Remedios, que se en-
cuentra entre una sentencia del Su-
premo, que le dice: ''Tías podido eje-
cutar lo que has ejecutado," y una 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil, que le dice: "No has podi-
do hacer lo que has hecho al amparo 
de la sentencia del Supremo de 30 de 
Junio último?" ¿Qué fallo debe cum-
plir el Alcalde, el del Supremo, ó el 
de la Comisión del Servicio Civil? 
Todas estas interrogaciones er.vuel-
ven problemas jurídicos muy delica-
dos. Tan espinosos nos parecen, que 
por segunda vez aconsejamos á nues-
tros partidos que procuren llegar á 
una inteligencia en este como cu to-
dos los asuntos ocasionados, por su 
índole ó por su trascendencia, á ori-
ginar conflictos. La situación esnecial 
en que se halla Cuba, es decir, la 
posición singular que ocupa en el or-
den internacional, impone una gran 
mesura, un gran comedimiento á sus 
i partidos, á sus hombres representati-
vos. Sin correr ciertos peligros, no es 
posible extremar en Cuba la lucha po-
lítica. Ya sabemos nosotros que hay 
en el partido conservador gentes muy 
circunspectas y sesudas, que no están 
dispuestas á enconar este incidente 
que ha surgido entre el Supremo y 
la Comisión del Servicio Civil. Pero 
sabemos igualmente que existen ele-
mentos que quieren dar graves pro-
porciones al incidente, pidiendo al Su-
p remo* (i u e exija el c u m pl i m i en f o d e 
su sentencia, y que si dicho Tribunal 
¡ J a q u e a s e , en este asunto ó eludiese 
afrontar el conflicto, opinan los aludi-
dos políticos que el partido cunser-
vador debe declarar que aquí no hay 
garantías legales para la oposición. 
Esperamos que este criterio extremis-
ta, que este espíritu de combatividad 
no predominará, y que pasada la exci-
tación de los primeros momentos, la 
prudencia y la p r e v i s i ó n guiarán á to-
dos los directores del partido conser-
vador. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
23 de Diciembre. 
No hay que pensar en hacer políti-
•ca para dentro de cien años, porque 
¿quién sabe cómo estará el mundo en-
itouces y cuáles, serán sus problemas ? 
Eso sería, llevar la previsión demasia-
do lejos; pero los que sólo hacen polí-
tica para dentro de cuatro ó cinco 
aúos. pecan por falta de previsión. 
Los que pedimos que en Cuba se siga 
una juiciosa conducta financiera, se 
aligeren los gastos pú-blicos y se aba-
rate la vida, prevemos lo que proba-
blemenle sucederá dentro de unos 
•cuantos lustres, acaso, no más que 
1 dentro de 'tres. 
Uno de los hechos que vienen es la 
transformación de las repúblicas-
"convulsivas;" en plazo oio lejano to-
cla.s estarán •curadas de las .convulsio-
nes; y como todas tienen muchas y 
buenas tierras situadas en la zoca, tro-
pical, cuando sus gobiernos se bayan 
modernizado, esos países pondrán en 
el mercado, productos, á bajo precio, 
que 'harán la competenicia á los de Cu-
ba. Otro hecho, que no está por venir, 
sino que ya está viniendo, es la inmi-
gración de braceros asiáticos á la 
América del Sur, donde también hay 
vastas áreas situadas en la zona tórri-
da. A los asiáticos se les han cerrado 
las puertas dé los Estados Cuidos, del 
Canadá, de la" Australia, de la Nueva 
Zelandia y de Sud-Africa. A Europa 
no pueden ir, porque allí no se necesi-
tan brazos. No les queda más que la 
América ibérica. 
En el último número del "Boletín 
de las Repúblicas Americanas" se ha-
bla de este asunto; y se dice que ni el 
Paraguay, ni la Argentina, ni el Bra. 
sil ponen trabas á la entrada de asiá-
ticos, sean indos ó mongoles. En Chile 
y en el Perú se ha ensayado ya el tra-
bajo ichino; y si su ingreso ba cesado 
en estos últimos años ha sido por erro-
res, que son •corregi'bles, icomo el de no 
haber importado gente adecuada á las 
faenas á que se la destinaba—.princi-
palmente en labores de minas—y el 
haber entregado" los inmigrantes á 
contratistas sin escrúpulos. 
Pero, no por esto, se desisi 
esos inmigrantes, según e 
publicado por el "Boletín.' 
de traer 
i n Forme 
Ya en 
Buenos Aires y en R 
cionan algentes jiapone 




expediciones asiáticas son fcien trata-
das—y iliay interés en que lo sean— 
pronto se sabrá en China, de donde 
acudirán millares de trabajadores sin 
que nadie los solicite; "porque—dice 
el "Boletín"—la inmigraición es ico-
mo la crecida de un río; asciende len-
tamente hasta que rebasa las orillas, 
y entonces inunda las grandes llanu-
ras." Y añade que en Sud-América 
encontrarán los asiáticos mayor tole-
rancia religiosa, más trabajo, un sue-
lo más rico y más tierras que cultivar 
que en ninguna otra región del globo 
'habitado. Allí, lo único que escasea 
es la población; por mucha que venga, 
cabe y á nadie estorba. " E l inmigran-
te—agrega el "Boletín"—que se es-
tablece en los 'bosques del Paraguay ó 
en las alturas de Matto Grosso, sea 
budhista, ó mormón. .mahometano, 
protestante ó anarquista, será 'bien 
acogido con tal que maneje el arado, 
haga cosechas y pague .contribucio-
nes. ". \ 
La conducta que siguen eî  esta 'ma-
teria aquellas naciones sud-iamerica-
nas y que contrasta con la exclusión 
de los asiáticos, practicada, por los Es-
tados Unidos y por las colonias bri-
tánicias. ba de tener consecuencias 
ecoinómicas importantes; gracias á los 
jornales bajos, se 'podrán construir fe-
rrocarriles y obras públicas á costo 
'moderado y se producirá todo bara-
to. Con el tiempo y con el desarrollo 
de la riqueza, subirán los salarios; pe-
ro nunca llegarán á ser tan altos co-
mo los que reciben los braceros blan-
cos en los Estados U'nidOs y en otros 
países. 
Cuando las repúblicas, convulsivas 
se hayan regenerado, es muy proba-
ble que. también, apelen á la inmigra-
ción asiática y que procuren atraer la 
blanca, pues con su población actual 
no podrán fomentar su producción. 
Cuba ha vivido y prosperado, hasta 
ahora, no sólo por sus riquezas natu-
rales, su excelente posición .geográfi-
ca y la energía de sus explotadores, 
sino que, también, por no haber teni-
do co'mpetidores en los otros y vecinos 
países tropicales, víctimas del desgo-
bierno. No ha sufrido más concurren-
cia temible que la del azúcar alemán. 
Hsía situación ventajosa—'mejorada, 
hoy, por el tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos—puede desa-
parecer á la vuelta de algunos años, 
cuando esos países, con buenas y 
abundante tierras y con brazos bara-
tos, lancen al mercado productos tro-
picales á bajo precio. Ahora, parecen 
esas repúblicas enemigos insignifican-
tes, en lo económico; pero, cuando se 
•considere cómo, por la paz y el go-
'bierno inteligente, han progresado rá-
pidamente otras naciones americanas, 
se reconocerá que 'hay por delante un 
peligro, del cual conviene precaverse. 
La defensa está en la baratura de 
la producción, que sólo se puede con-
seguir por la refonma radical de los 
presupuestos. No ¡hay otra defensa; 
que no se busque una en la modifica-
ción del tratado con los Estados Uni-
dos, porque bien puede suceder que á 
otros países se les haga aquí las mis-
mas 'concesiones que á Cuba; y enton-
ces el que lo pasará mejor será el que 
produzca más barato. Como, asimis-
mo, puede suceder que un Congreso, 
demócrata y libre-cambista, suprima 
todo derecho de importación sobre el 
azúcar; y. con mayor motivo, enton-
ces, estará la salvación en la baratu-
ra, puesto que. además de la compe-
tencia del azúcar americano, habría la 
del azúcar europeo. 
Que nadie se alucine iooíd las gran-
des zafras y con el tratado de recipro-
cidad. Eso es el presente; pero hay 
que pensar en el porvenir y preparar-
se con tiempo para que no traiga sor-
presas dolorosas. 
X. Y. Z. 
año de veteri|tíria. que están ya cerca 
del grado y que saben lo que hacen. 
No hay chivo, pues, en todo esto: 
para hacer ver que no lo hay escribi-
mos estas líneas, que apoyan y que de-
fienden á los veterinarios habaneros. 
J L A P R E N S A . 
En el Departamento de Sanidad 
existe un Negociado de Inspección ve-
terinaria... Y esa inspección veteri-
naria la hacen varios individuos que 
no son veterinarios; dicen que la hacen 
bien: lo dicen ellos: pero lo que ellos 
dicen vale poco; no sabiendo de veteri-
naria, tampoco pueden saber si hacen 
bien ó si hacen mal lo que á la veteri-
naria corresponde. 
Los veterinarios de la Habana no 
quieren—y no deben—consentir que 
hagan sus veces quienes no tienen su 
título: en esto no piensan mal. Los 
médicos también se irritarían si para 
una inspección médica se nombrara á 
un guarda-agujas; y también se irrita-
rían los abogados si vieran que ejer-
cían sus funciones zapateros y albañU 
les. . . Los veterinarios piden que esas 
plazas de inspección veterinaria se ad-
judiquen á personas de su clase, y na-
da piden demás: por eso hace muy mal 
cierto colega que llama á esta cuestión 
-íítan natural—el 
Chi0o veterinario. 
Esta calificación es una gran injus-
ticia, porque precisamente el chivo es-
tá en lo contrario: en lo que sucede 
ahora; el chivo está en que desempe-
ñen plazas que corresponden á veteri-
narios, personas que no lo son. Para 
que la injusticia sea más grande, los 
veterinarios no piden esas plazas para 
sí, porque no están "muy dotadas," y 
un titular aspira á "dotes" buenas: 
las piden para los alumnos del último 
Cien familias de suecos y noruegos 
contrató M^nocal para el Chaparra: 
allí se les dará casa y una parcela de 
terreno para cada familia. 
Dice E l 'Triunfo: 
"Esta contratareipn de familias ex-
tranjeras, hecha por empresa tan im-
portante corno la propietaria del Cen-
tral "Chaparra." es una demostración 
fiel de la confianza que reina en el 
país." 
La noticia se presta á reflexiones: 
porque extraña que el señor Menocal, 
ex-candidato á la presidencia de la Re-
pública, haya ido á buscar familias de 
la Suecia cuando las tiene cubanas que 
en las mismas condiciones harían el 
mismo trabajo. Precisamente, sin tra-
bajo se hallan muchas, y es una lástima 
se brinde á los de fuera lo que están 
neecsitando los de dentro. 
También extraña que el señor Me-
nocal haya buscado suecos y noruegos 
para darles casa y tierra: porque esas 
cien familias suman algo, pueden cons-
tituir un pueblo aparte, y no se amol-
darán muy fácilmente á nuestro modo 
de ser; no pretenderán imponernos el 
suyo, pero tampoco aceptarán el nues-
tro. Ellos tienen sus costumbres, su 
religión y su idioma... Y para nues-
tras costumbres y nuestro idioma y 
nuestra religión, para nuestro carác-
ter—como pueblo, como patria, como 
raza-r-todo lo que sea exótico, puede 
ser perjudicial : de la amalgama de 
idiomas, de religión, de costumbres pue-
de resultar mañana un pueblo sin per-
sonalidad ninguna definida. 
Repetimos que no nos explicamos es-
te contrato del Central Chaparra, aun-
que el oapital que fomenta, sostiene y 
explota el Chaparra es americano.... 
Sobre eso del arriendo del Canal de 
Albear dice L a Unión Española: 
"Si el Ayuntamiento atiende como 
debe el asunto del Canal, obtendrá 
mayores beneficios que arrendando el 
agua, porque recogerá—como es lógi-
co—la. ganancia que ha de recibir el 
arrendatario.'' 
Y presenta L a Unión este argumen-
to que no tiene vuelta de hoja: 
"Cuando administrándolo particu-
lares le'produce más al Ayuntamiento, 
¿cómo será lu administración munici-
pal?" 
Cuando quieren ponderar ciertas 
personas, abren los brazos, dejan por 
entre los labios escapar un golpe de 
aire, y en el golpe de aire dicen: 
- ¡ U f ! . . . 
Dicese que sí señor. . . que se prepa-
ra el negocio de establecer una Com-
pañía de Seguros que asegure las pro-
piedades del Estdo; dícese que el se-
ñor Estévez venderá su palacete para 
que en él se establezca la citada com-
pañía ; dícese que el palacete lo va á 
comprar Silveira. . . 
"...que es el hombre indi •¡•do para 
ponerse al frente de ese negocio y de 
otras. . . 
—Pero ¿hay más negocios en pro-
yecto ? 
—¡Ya lo creo! Ahora se estudia uno 
de gran importancia. Es una vasta 
combinación financiera que se tiene 
muy en secreto; aunque algo ha dicho 
ya de ella algún periódico indiscreto...: 
—¡, Y es ese negocio... ? 
—Perdona. No puedo decirte por 
ahora ni una palabra; á menos que fal-
te á la que he empeñado de guardar re-
serva. 
—'Siendo así. . . 
—Pero te diré, en cambio, que á Sil-
veira lo tendremos en breve entre no-
sotros, y en disposición de hacerse otra 
vez banquero, Para empezar tendrá 
la Compañía de Seguros, hasta que re-
cobre el crédito y las circunstancias 
permitan ocuparlo en cosa de más 
monta. . . 
—¿De más que eso? ¡Demonio! Pues 
con el primer negocito hay para ser 
millonario en poco tiempo. . . 
—No todas las utilidades han de ser 
para, él. Olvidas que se trata de una 
Compañía.... 
lísto lo dice L a Unión, que no res-
ponde de que sea cierto. Falso lo cree-
mos nosotros; completamente falso. 
Se celebraron las elecciones en Ba-
ñes con el mayor ordefi, con la mayor 
compostura. . .Eso dicen los partes ofi-
ciales, y eso dice también L a Discusión, 
que cuenta en su editorial: 
"Las elecciones municipales y esco-
lares de Bañes, celebradas con orden 
perfecto y nutrida concurrencia á las 
urnas del cuerpo electoral, han culmi-
nado, según las últimas noticias, cu un 
ruidoso triunfo para la candidatura 
del Partido Conservador Nacional. Es-
ta vez no han logrado imponerse las 
tentativas de coacción ni el empleo de 
censurables procedimientos por los ele-
mentos liberales de la localidad, ni, la 
parcialidad oficial; ni las circunstancias 
más adversas han entibiado el ardoroso 
entusiasmo con que las fuerzas conser-
vadoras dieron y ganaron la reñida ba-
talla local!" 
La victoria fué de los conservadores 
por una gran mayoría : por eso L a 
Discusión asegura que esta vez no lo-
graron imponerse las tentativas de 
coacción... etc.; en cambio, E l Triun-
fo dirá que las tentativas de coacción.. 
etc. lograron imponerse. 
La victoria es un aviso para los li-
berales derrotados: porque si siguen 
así, va á ser preciso aplicarles la co-
plilla: 
Mala la hubisteis, franceses. . . . 
Parece ser que los moros vuelven á 
las andadas. Y volverán hasta que los 
aplasten de una vez. 
L a Lucha habla d^ esos moros y de 
otros: del ex-presideute Zelaya y del 
ex-presidente Castro, que según dicen 
algunos, vendrán á Cuba. 
L a Lucha empieza tomándoles el pe-
lo. . . Van á tener para reírse un rato 
el ex-presidente Castro y el id. id. Ze-
lava. 
L a A c a c i a 
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ÍEsta nove]a puolicada por la casa edito-
ríal de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
r Con t La fia) 
~ i Eso es im'posible... imposible! 
Aclamó. 
. —Ya os he dieho que no respondía 
fe lo qU<3 4 contaros. Soy el eco de 
J ^ murmuraciones que corrieron en 
fuella época. La opinión general fué 
c!u« había pasado algo terrible en el 
Astillo. Pero, lo repilo, la verdad no ba 
Podido averiguarse todavía. 
. "̂ Pero en vista de esos rumores, la 
•J t̂icia debió intervenir en el asunto. 
—̂tLa justicia no hizo nada. 
--¿Qué justicia hay en Francia? 
cib~pa ws^-ia cerró los ojos y los oí-
bi Sí. n Francia, como en todas partes. 
^ r o lo puede todo, 
r?. f francesas son iguales pa-
IOs ricos y los pobres 
—•Probablemente eso querían los 
que la han hecho; pero 110 sabemos si 
en su aplicación se les ha dado gusto 
En todas las esferas de la vida cabe el 
favor, y el favor, es una llaga adminis-
trativa y gubernamental que nos mata 
poco á poco. Todo para unos, nada pa- \ 
ra otros. En una palabra, el negocio se j 
echó debajo de la mesa. 
—¿Y el niño, caballero, y el niño? 
—Se hizo corvrer la noticia de que 
la loca no estaba en cinta, y por consi-
guiente no podía haber niiio. 
—¡ También el niño ha desapareci-
do! 
—Si efeetivamente la loca no estaba 
embarazada... 
—Yo estoy seguro de lo contrario. 
—Si vois estáis seguro.. . 
—Hay algo en vuestra relación que 
es cierto y algo que es falso. Dejemos 
á un lado las suposicianes. Yo tengo el 
convencimiento de que secuestraron á 
la madre para hacer desaparecer al 
hijo. 
Yo no afirmo ni niego, contestó Blai-
reau con voz sorda y mirando de una 
manera siniestra al desconocido. 
I I I 
Hubo un momento de silencio, 
—¿Me permitís que os diga una co-
sa? preguntó Blaireau. 
—Sois muy dueño de hacerlo. 
—Creo que sabéis más que yo acer-
ca de la historia que os he contado. 
—Desde luego la mujer que visteis 
(U el jardín del castillo no era soltera, 
sino viuda. 
—-• Ah! 
Casada hacía dos años, acababa de 
perder su marido, muerto en alta mar; 
—De manera que.todo lo que se ha 
dicho... » 
—Ha sido de pura invención. 
—/.También la looura? 
—La locura, desgraciadamente pue-
de ser cierta. 
—/. Pero cuál pudo ser el objeto deli 
secuestro de esa infeliz mujer? 
—Ya os he dicho: el objeto del se-
cuestro fué hacer desaparecer al niño. 
—Os confieso francamente que no 
acabo de entenderlo. ¿Para qué que-! 
rrían hacer desaparecer al niño? 
—Para apoderarse de su fortuna, 
que asciende á muchos millones. 
—1N0 han retrocedido ante ningún < 
obstáculo. Antes del nacimiento del j 
niño estaba consumado el despojo. Pe-
ro yo estoy ya en Francia. Me dirigiré 
á los tribunales, denunciaré las infa-
mias y los crímenes, y las víctimas no 
quedarán sin venganza. 
Blaireau se sonrió imperceptible-
mente. 
—También se ha dicho, añadió el 
desconocido, que la mujer secuestrada 
no era la esposa, sino la manceba del 
que pasaba, por su marido. También 
destruiré esa calumnia. 
—Basta con presentar el acta ma-
trimonial. 
—La tengo en mi poder, así como 
otros documentos no menos importan-
tes. 
—'Permitid que os advierta la im-
prudencia que cometéis viajando con 
documentos tan preciosos. 
—Tranquilizaos, contestó el descono-
cido. 110 los llevo precisamente conmi. 
go. Para no exponerme á perderlos ó 
a que me lo robaran, los he dejado en 
París. 
—Blieno es saberlo, pensó Blaireau. 
Y levantando la voz. añadió: 
—¿ Cómo no os habéis dirigido á la 
justicia todavía? 
—'Ciertas consideraciones me han 
obligado á no acudir desde luego á ese 
terreno. Al lado de los culpables hay 
inocentes. Y ante todo, quiero encon-
trar á la mujer secuestrada y á su hijo 
si existe. 
—Ahora lo comprendo todo. 
—Es preciso que vea el guarda del 
castillo, dijo el desconocido después de 
otra pequeña pausa. 
—Soy de vuestra misma opinión, re-
plicó Blaireau. 
—Es preciso que el guarda del casti-
llo hable. - - — 
—Es el único que os puede poner ea 
camino de la verdad. 
— Y por muy salvaje que sea yo ha-
ré que me oiga. 
—Lo que es oiros, os oirá; la dificuL 
tad está en que os conteste. 
—¿Creéis que no podré arranearle 
una sola palabra? 
—¡ Es mal negocio hacer hablar á 
•Grappier!.. . 
—¿Ni amenazándole? 
—Amenazándole le haríais mudo. 
¿Qué le pueden importar á él vuestras 
amenazas? E l ha servido y sirve á. sus 
amos como criado; pero no es responsa-
ble de que sus amos sean criminales. 
Acordaos de este proverbio: "Más se 
hace con miel que con hiél.'' 
—'Vos lo conocéis; aconsejadme lo 
que debo hacer. 
Después de hacer como que medita-
ba, contestó Blaireau. 
—Estáis en presencia de una verda-
dera difteultad, y sería lamentable que 
hubierais hecho un viaje para no ave-
riguar nada. Pero, en fin. yo deseo 
complaceros, y me pongo dosde est« 
momento á vuestra disposición. 
—Os lo agradeceré eternamente. 
—Es una obligación de los hombres 
ayudarse mutuamente. Orappier e$ un 
criado fiel y posee una gran cualidad: 
la discrección. Pero, en cambio, tiene 
i n defecto: le ^usta el aguardiente con 
exceso. Tampoco se haría de rogar si le 
ofreciésemos algunas monedas de oro. 
—No tengo inconveniente en darle 
doscientas ó trescientos francos. 
—Perfectamente. Pero es preciso no 
empezar de manera que alarme su con-
ciencia. Yo le veré antes que vos para 
tantear las disposiciones en que se en-
cuentra. ¿Os paree bien mi plan? 
—Me parece admirable. 
—Esta misma, noche iré á verle, 
¿Dónde nos reuniremos después? 
-—Xo lo sé. 
—¿No pensáis alojaros en la posa-
da? 
Xo tengo otro rerhedio. porque no co-" 
nozeo á nadie en Blaincourt. 
—iComo en Blaincourt no hay ínái 
que una posada, me será fácil encontra-
ros. A propósito: aún no me habéis di-
cho cómo os llamáis. 
El desconocido buscó una tarjeta en 
su cartera para dársela á Blaireau, que 
al clavar sus ojos en ella, vio que no 
contenía más que billetes de Banco. 
—Perfectamente, se dijo. 
—¿'Queréis creer que se me ha olvi-
dado traer tarjetas? exclamó el desco-
nocido después de haber registrado en 
vano su cartera. Os diré mi nombre (I« 
palabra: me llamo Carlos Chevry. 
iCcmtinuará.)] 
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B A T U R R I L L O 
Cambiemos la frase. 
Honradas protestas, y comentarios 
sentidos, ha provocado una frase de 
Raimundo Cabrera, en " E l Tiempo;" 
y á comentarios y protestas responde 
el eonoeido publicista, reafirmando la 
intención de su dicho, é invitando á los 
inconformes á seguir leyendo sus tra-
bajos sucesivos, para que su razón re-
conozcan. 
La frase es esta: "Hay que deshispa-
niza r el país." 
Yo creo que muy bien ha podido 
ser sustituida por esta: "Hay que mo-
dernizar las instituciones." 
A buen seguro que el escritor, orgu-
lloso de su apellido, satisfecho de su 
larga fecunda labor, participe de los 
gentimientos y de las.glorias de ía sub-
raza á que pertenece, y ejemplo evi-
dente de lo qué pueden la voluntad y 
la confianza del propio valer, en pue-
blos de nuestro origen, tan luego como 
la iniciativa individual, suple las defi-
ciencias y las conitrariedades del medio 
social, apenas si lia pensado en cam-
biar de idioma y costumbres, en susti-
tuir las dulces prácticas del hogar cu-
bano por exóticas prácticas y un tanto 
egoístas sentimientos de otros .pueblos, 
y menós debe aspirar á una general 
"abdicación de aptitudes y un total ol-
vido de recuerdos, que forman la poe-
sía de nuestra breve historia patrióti-
ca. Así .por ejemplo, cuando se dice: 
"Hay que euTt>peizar á España, y 
son españoles los que tal dicen, á buen 
seguro que la afirmación envuelva des-
pego á las glorias militares y artísti-
cas de España, desdén por sus dificul-
tades, ni vergüenza por su debilidad 
en comparación con su esplendor y 
fortalezas pasadas; á buen seguro que 
los que tal piensan, encuentren más so-
noridad en el rudo lenguaje teutón, 
que en la dulce habla de Cervantes, ni 
atractivo mayor en la futilidad y lige-
reza de la vidá parisiense, que en las 
sencillas costumbres provincianas de 
la Península. 
Quien se apesare de su origen, y ha-
ga público alarde" de menosprecio de 
su familia, censurable prueba de for-
taléza de espíritu daría. Y Raimundo 
Cabrera "Self made man." hijo dé U 
za. surgido a la 
despecho de la p 
pe-
jra 
colonial, con sus obras y su conducta 
reafirma la gran verdad, de que la 
sangre hispana es sangre ardiente y 
noble, y de que, modificada un tanto 
por la acción del clima y el contacto 
con la civilización americana, es capaz 
de producir tipos acabados de civis-
mo y ejemplares sugestivos de eleva-
ción mental. 
'Pero es incontestable lo otro: hay 
dtlle modernizar las instituciones; hay 
que mejorar los métodos políticos y 
que reorganizar, con arreglo á los 
tiempos y al medio en que giramos, la 
sociedad cubana. 
Precisamente en el último número 
de " E l Tiempo," censuraba el publi-
cista güinero una cosa que yo he cen-
surado muchas veces con frase menos 
expresiva: la mendicidad callejera. Y 
ásí "como él recordaba el hacinamiento 
de barracas en lo que "hoy es Malecón, 
y la vida de .puercos que realizaban 
centenares de infelices sobre el desa-
güe de las cloacas, yo he presentado 
cien veces este cuadro vergonzoso que 
ofrece la miseria en las villas del inte-
CIERTOS FABRICANTES 
hacen circular por el comercio cápsu-
las de quinina fabricadas con baratura, 
que se distinguen por no curar jamás al 
enfermo, pues la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficientemente pura. 
Cuando se está enfermo, lo que más 
económico resulta es tomar inmediate-
mente el buen remedio, aquel que. cura 
con seguridad y prontamente. Por eso 
aconsejamos siempre á las personas afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan, en razón á 
que el Dr Clertan jamás emplea en la 
preparación de sus perlas sino la qui-
nina más pura,?/ que todavía é l mismo 
refina por medio de un procedimiento 
especial. En efecto; dichas perlas con-
tienen la quinina más pura y, por consi-
guiente, la más eficaz que existe en el 
mundo. 
Así es que basta tomar de 6 á 12 Per-
las de sulfato de quinina de Clertan para 
cortar segura y rápidamente las fiebres 
de acceso aun aquellas más terribles y 
antiguas, pudiendo decirse que son so-
beranas contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
presentan en día y hora fijos, é igual-
mente contra las afecciones tificasde los 
países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. Final-
mente constituyen et mejor preservatlvc 
conocido contra las fiebres cuando se 
habita en países cálidos, húmedos ó 
malsanos. 
Por todas estas razones, la Academia 
de Medicina de París ha tenido á bien 
aprobar el procedimiento de preparación 
de estas perlas para que sirva de reco-
'mendación en beneficio de los enfermos 
de todos los países. Cada perla contiene 
Í0 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al princi-
pio del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas la-* farmacias. 
El Dr Clertan prepara igualmente per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
reservando especialmente estas dos últi-
mas clases para las personas nerviosas. 
Aviso Importante. — Con objeto 
de evitar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las señas 
del Laboratorio : Casn I, . F H E R E , 19, rué 
Jacob, P a r í s . Cada per i a lleva impresas 
las palabras Clertan. París. 
rior, donde todos los sábados la legión 
pordiosera arrastra por las calles los 
mugrientos andrajos, y donde apenas 
llega al café más lujosa la familia fo-
iasiera, el pobre negro viejo ó el asiá-
tico ciego se le acerca, molesta, impor-
tuna, más que con sus ruegos con el 
hedor de sü cuerpo, y ofrece el triste 
contrasite de su infortunio con el alar-
de de riqueza de los derrochadores go-
biernos que nos gastamos. 
Pues bien i en los E . II. sería lo más 
corriente que el mendigo sucio no pu-
diera frecuentar los sitios públicos en 
demanda de limosna; que el forastero 
no se la diera, y que el policía llevara 
detenido al importuno. En cambio, en-
tre nosotros no hay una mano que no 
se extienda en favor del mísero; los 
pobrecitos, euando el limosnero llega á 
su puerta, si están almorzando, toman 
•un 'pan y en las asquerosas manos del 
mendigo lo ponen; y hasta creen, des-
pués de ello, que harán mejor diges-
tión, porque Dios les habrá agradecido 
el bien hecho. 
Condenar esa sensibilidad y esa no-
bleza, sería injusto. Pero tampoco es 
justicia tildar de duro y cruel al nor-
teamericano que no volviera la cara, 
en su país, al requerimiento de un 
mendigo; porque él sabe que el Esta-
do mantiene hospicios, que hay mil 
hospitales bien atendidos, que todos 
los míseros llegan á un Asilo de Cari-
dad, municipal, ó sostenido por con-
gregaciones religiosas ó masónicas, es 
recogido y cuidado con toda solicitud. 
Esc es el caso: deshispanicemos la 
mendicidad; que quiere decir, no ha-
gamos limosnas callejeras, en muchos 
casos pretexto para la holgazanería y 
medio fácil para el timo; pero esta-
blezcamos asilos de ancianos, hospicios 
de niños, refugios para inválidos del 
trabajo ¡ tengamos casa y pan para to-
dos los náufragos de la vida. 
Y en todo lo demás, la necesidad de 
progresar es evidente. Se hicieron tres 
revoluciones porque entendíamos que 
la legislación colonial era anacrónica, 
porque nos considerábamos merecedo-
res de instituciones más científicas y 
libres, porque envidiábamos prácticas 
cívicas y adelantos de todo género de 
los pueblos democráticos. Y sucede 
que diez años después de obtenida la 
independencia, los mismos códigos nos 
rigen en materia de derecho civil y 
procesal, los mismos procedimientos 
imperan en la vida política, y los mis-
mos defectos que imputábamos á la 
administración española, permanecen. 
Hay más todavía: la Intervención 
yanqui desbiapanizó, suprimiendo loi 
gallos, espectáculo inicuo, en que el 
hombre se goza con la muerte de ani-
malitos y la lotería, que es la carcoma 
de los hogares y la explotación de la 
esperanza de los míseros en beneficio 
de los malos góbiernos, y nos hemos 
dado prisa en restablecer ambas as-
pectos de la crueldad y el vicio; muy 
orondos con saber que los americanos 
lynchan y boxean; cuando lo honrado y 
lo patriota habría sido quedar libres 
de lotería y gallos, y no permitir que 
se introdujera en Cuba ni el boxeo ni 
el lynchamiento: que copiar los vicios 
y emular las ajenas torpezas, no es 
americanizarse en el sentido que Rai-
mundo Cabrera recomienda, sino de-
gradarse uno mismo á sabiendas. 
Basta ya de militarismo, de exhibi-
ción de títulos y grados y de creación 
de castas privilegiadas á título de re-
volucionarios; basta de caciques pro-
Las Mejores 
Gotas para 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
osaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El , 
Pectoral de Cereza 
del Dr, Ayer 
ilomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
vincianos y de matones de aldea, por-
que la cobardía •colectiva- los permite; 
'hasta de improvisar estadistas y de fa-
bricar en el compadreo gobernantes; 
sean los talentos los que dirijan los 
partidos, los que gobiernen la nación 
y los que •eduquen á los pueblos; la 
justicia legal amparo á todos, la pre-
rrogativa del indulto no favorezca á 
picaros, la institución de la enseñanza 
no esté á merced de los odios locales, 
ni haya ley de fuga, ni las primeras fi-
guras del país den escándalos porno-
gi'áíicos; y cuando un encopetado sea 
objeto de acusaciones de fraude, se in-
vestigue y se pene, y cuando falte á la 
ley un magnate, á la cárcel vaya, como 
él Alcalde de 'San Francisco fué, y ha-
bremos llegado á esa americanización 
que no es, que no puede ser. el pesar 
de nuestras glorias y las renuncias de 
nuestras virtudes, sino la posesión de 
adelantos del orden social, indispensa-
bles para poder decir que comprende-
mos la libertad, que tenemos derecho 
á la pei-sonalidad nacional y que vivi-
mos dentro de la esfera de acción de la 
democracia, como una de tantas repú-
"blicas de estos tiempos. 
.TfWTiN N. AKAMBURU. 
E l C a s i n o E s p a ñ o l 
El do.mingo celebró elecciones esta 
distinguida institución para la reno-
vación paread de su Junta ^irectiv-i. 
quedando esta eonstituida para el 
año de 1910 en la forma siguiente: 
Presidente Sr. D. Manuel Santeiro 
Alonso. 
Vicepresidentes: S&rés. D. José María 
Vi.lla.verde y D. Jesús María Trillo. 
Vocal Tesorero: Sr. D. José María 
Vidal. 
Vocal Secretario-Contador: Sr. D. 
Policarpo Luján. 
Vocales:: 'Sres. D. Vicente Lorienr 
te, Ldo. D. Secundino Baños, D. Ra-
fael Gronzález, D. Celestino Argüelles. 
D. Juan iRios, D. Ramón López,, don 
Mariano Juncadella, D. Francisco Sa-
bio Badía. D. Pedro Pereda, D. Emi-
lio Nazá'bal, D. Maximiliano P. Pue-
yo, D. Ro:gelio Cañedo, D. Silverio 
iBlamco, Ldo. D. José López Péroz. 
Dr. D. José María Villaverde, D. Ma-
ximino Fernández, D. Aquilino En-
tra.lgo, D, R-amón CruseWas, D. José 
Dieguez, D. José Fernández Gonzábz, 
D. Ramón Argüelles, D. José Cruse-
llas, D. Segundo Casteleiro, D. Miguel 
i>iaz, D. Lisardo Fernández Rio, don 
José R. Fernández, Ldo. D. Ramón 
Fernández Llano, D. Manuel Freyre: 
D. José O-arcía, D. Francisco Grau. 
D. Segundo García Tuñón, D. Anto-
nio Larrea. D. Manuel Lozano, B. Jo-
sé Marimóu Juliach. D. ¡Marcelino 
Martínez, D. Segundo Méndez, D. Ma-
nuel Otaduy, D. Antero Prieto, don 
Juan G. Pumariega, D. Ramón Pérez. 
D. José Suárez Arango, D. José In-
clán y D. Ensebio Ortiz. 
Lfos elegidos el deftningo son el Vi-
cepresidente segundo señor Trillo, y 
todos los vocales que en la lista figu-
ran desde el nombre de don Ramón 
Angüelles hasta don Ensebio Ortiz. 
Felicitaimos al Casino Esipañol de 
la Habana por su acierto al comple-
tar su Junta Directiva, y deseamos á 
esita toda cla<se de triunfos en los gran-
des empeños que se han iniciado para 
el prestigio y la próspera marcha de 
tan siimpática, y meritísima Sociedad. 
La calle ttfi T g é M í 
liemos tenido ocasión de ver el es-
tado en que se eneuenitra el piso de la 
calle de Teniente Rey, una, de las últi-
mas adoquinadas tan costosamente, y 
desde luego puede decirse que su es-
tado es seneilamente lamentable. 
ürgfí disponer que mientras se de-
termina camibiar el adoquinado de 
aquella calle, que en la práctica se ha 
demostrado (pie no sirve para una vía 
de tanto tránsito, se rellene el sinnú-
irüero de hondos baiclies que allí exis-
ten, aunque sea con piedra picada. 
E l m á s delicioso caté lo ven-
den en Re ina (>0. L A F L O R D E 
T I B E S . F u r o y a r o m á t i c o . 
I N S T A N T A N E A 
La prensa 'ha despedido con frases 
de cariño al boindadoso P. Un cal, que 
•en días trisles para Cuba fué el ángel 
salvador para muchos cubanos ame-
nazados de muerte. 
Todos los .vecinos de Nueva Paz re-
cuerdan á su querido Párroco, y ha-
blan de él conro hablau los pueblos de 
sus grandes, de sus insignes benefac-
tores. 
Por sus feUgresos dio el dinero y 
expusoi la1 vida, recogiendo más tarde 
ricia cosecha, de ingraUtudes. 
Deseo á mi ilustre compañero toda 
clase de venturas. 
J . VIERA. 
iiia> 
U SE A C E R C A 
E l año nuevo y Reyes se acercau, 
por eso se ven por la eialle del Obispo 
multitud de niños y niñas contem-
plando la inmensa variedad de jugue-
tes caprichosos que la vitrina de la po-
pular juguetería " E l Bosque de Bo-
lonia" .exhibe para esos días. ¡Qué 
cosas más hermosas!, exclaman los 
alegres bebés. 
E l S r . C a r m o n a 
Desde ayer se encuentra 'tardan-
do cama, con fiebre bastante alta, 
nuestro querido amigo don Luis Car-
mona, Jefe de la Sección de Ayunta-
mientos y asuntos Provinciales en la 
Secretaría de Gobernación, 
Hacemos votos por el pronto i esta-
blecimiento de tan querido amigo. 
i a l 
BONOS D E L "CENTRO GALLEGO" 
Cupón número 8. 
Venciendo el 1°. de Enero de 1910 
el Cupón número 8 de los^Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisia á los se-
ñores bonistas, 'por este medio, que di-
chos cupones son pagaderos en la Ofi-
cina principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Enero 3 próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 
3 p. ra. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 20 de Diciembre de 1909. 
Cada frasco ostenta la fórmula en l<» 
rotulata. Pregunte usted « su nt-édieo 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
J>r. Ayer, , 
Preparado por el DR. J. C. AYER y OIAtt 
Lowell. Maas., E. ü . de A, 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
N m E O — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultaa d© 11 á 1 j de 3 & 5, 
49 HABANA 4& 
i f. 3S04 ID,, 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgla, Indigestiones, digestiones lentas y di-fioiles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y BUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recitan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. S748 • ID. 
P O L A R I M E T R O S , B A L A N Z A S # 
# B A L O N E S , S A C A R O M E T R O S 
P I P E T A S Y # # t 
d e m á s ú t i l e s para Laboratorio de Inge-
nios. 
P i d a n listas de precios á 
E L A L M E N D A R E S 
R. González y Ca. Obispo 843 Habana 
c 3978 alt Dic. 18 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 375» ID. 
/ M a r c a 
' ¿ y / Cosechero ^ ? 
K U E N M ' A Y O R a o g r o ñ o ) ' 
0 m imprtator en la Isla fle Ma; NlCOLiS MEEINO - Halm. 
ESPERANZA 5. Teléfono lOSíS. Se venden cajas y barriles. 
C. 3T72 i d . 
El Ferrocarrilje Trinidad 
{Por telégrafo.) 
Trinidad, Diciembre 28, 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
E l articulista trinitario que firma 
sus trabajas en defensa del ferroca-
rril de Placetas en los periódicos ha-
baneros, conócese que ignora la situa-
ción horrible de su pueblo natal, cuan-
do apoya una obra que podrá ser 
cuando las ranas crien pelo. Conóce-
se también que está influido por 
caballeros contrariados que por satis-
facer su amor propio apoyarían la 
negación de todo progreso para Trini-
dad. Cartas se han visto expresando 
ese deseo. . Si el apreciable articulista 
viniese á su pueblo natal vería cómo 
emigran sus paisanos por millares lle-
vándose sus familias, muebles, todo, 
cosa que nunca habí^ pasado. Conó-
cese asimismo que su permanencia en 
la Habana no le permitió ver la bur-
la sangrienta inferida á su pueblo por 
-unos cuantos caballeros bien conoci-
dos de él. Bien pudo en esa ocasión 
haber protestado como trinitario 
amante y prefirió callarse. 
'Por estar en la Habana ignora que 
hoy apoya el ferrocarril por Sancti 
Spíritus el mismo general Bravo que 
nombra, quien convencido, confesó 
noblemente su error, porque antes 
que nada quiere ver á su pueblo salir 
de la miseria en que se halla. Ignora 
el articulista que después del general 
Bravo está el Comité de propaganda 
con centenares de afiliados comer-
ciantes, hacendados, industriales y 
teratenientes que no necesitan de nin-
gún mentor para saber lo que les con-
viene, que es un ferrocarril, salga 
por donde salga, y salvar así de una 
catástrofe inminente á esta cabecera. 
E l doctor Cañizares merece otra 
clase de consideraciones por parte del 
articulista, pues á él se debe el haber 
descubierto que lo de la titulada em-
presa del ferrocarril era una filfa con 
perjuicio del pueblo durante cinco 
años perdidos. Por fortuna el pueblo 
desengañado está con el doctor Cañi-
zares y su proyecto de ley é inútil es 
que traten de retorcer el espíritu de 
su letra. E l pueblo elije ante la muer-
te un mal menor. No siempre ha de 
vencer el capricho. 
Hora es ya de que triunfe la nece-
sidad y ésta no se vé desde la Habana 
en confortables puestos burocráticos 
largamente retribuidos. Hay que ve-
nir aquí para ver de cerca el hambre 
que se cierne en todos los hogares y 
observar el desencanto que se va apo-
derando de todos estos cansados, abu-
rridos y soliviantados habitantes con 
tanta farsa y tactos obstáculos que se 
oponen á su bien conquistado progre-
so. E l ihistre general José Miguel Gó-
mez está al cabo de todo. A él no se 
le puede engañar con artículos infla-
dos de una urdimbre que delata á la 
legua su manufactura. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l Observatorio Meteorológico 
del Pico de Tenerife 
Kl 21 do Marzo do 1009, \ M A 3 
res Ilorposoll y Pannwitz colocaron n 
primera piedra del observatorio'nUp * 
ciencia aleniann va á erigir al n i'1 
Pico do Tenerife. Alzase en la ]ín 
ra volcánica y desierta llamada las (?' 
nadas, á una altura de 2.400 mot -
próximamente, por lo cual queda ^ 
cima do las nubes (pie llevan los V * 
tos alisios, y gozará todo el año'^nn 
cielo despejado. La eima del Pico p « 
á 3,700 metros sobre el nivel del J ! 
Las observaciones que se efectuarán en 
el nuevo observatorio serán especiaf 
mente de orden íísieo: se ost'idia 
ante todo la marcha de la radiación; tí? 
lar y después do las corrientes aéreas' 
con ayuda de los globos cautivos. Estas 
investigaciones tienen grandísima im-
portancia, porque existe una correkt 
ción entro las condiciones elimatofe 
gicas -de Europa y la oirculaeión at-
mosférica en aquellas regiónos iiHer-
tropicales.̂  Además, el observatorio se 
dedicará, á investigaciones seísmicas v 
magnéticas, y será accesible á los que 
deseen trabajar •aisladamente eualquie. 
ra que sea el género de sus estudios. 
Queriendo también hacer algo -por la 
ciencia, el gobierno español, ha acorda-
do la. creación i l r un observatorio as-
tronómico permanente cu Tenerife, en 
las cercanías del observatorio moteoro-
lógico alemán. 
A C A D E M I A D e ' c I E N C Í T 
Hoy, miércoles, á las ocho y media 
de la noche, col obrará sesión •ordina-
ria la Academia de Ciencias Médicas 
Físicas y Naturales de la Habana, con 
•una orden del día en que figuran in-
teresantes estudios de los doctores 
Montano, Arteaga y Le Roy, y un in-
forme sobre el estudio de las ciencias 
antropol'ógi'cas en Cuba. 
Las sesiones de l:a Academia son 
públicas. 
PAZOS. 
D e s p u é s de algunas horas cUi 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de I i A T K O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
Comisión EjecatíYa del Proyecto 
de Moaimento en Maiüenp 
Tesorería 
Relación do las cantidades recibi-
das basta la fecha : 
Oro ¡aanerica.no. — Suma anterior: 
$257.10.—José Kosell y Duran, $1.0$ 
Eduardo Guzmán ?dacias. $2.00; Prau-
cisco Zanoleííi. $:3.S8: Sociedad "Re-
Placetas, 
'al a bazar, 
de creo de Artesanos, 
$5.00; Ayuntamienl 
$10.00. Total: $278.93. 
Oro español. — Suma anterior: 
$261.41.—Sr, s. Dorrcgo y Hermano, 
$4.24. Total: $265.65. 
Plata española. — Suma anterior: 
$147.17.—Colonia Española de Caaia-
giicy, $10.00; Asociación de Depen-
dientes de Cieufuegos, $10.00. Total: 
$167-17. 
Consignado en prosupuesto por los 
Ayuntamienitos: 
Oro americano. — Suma anterior: 
$275.00.—Remitido por el Ayuntó: 
miento de Calabazar. $10.00. Pendien-
te de cobro, $265.000. 
Cruces, 16 de Diciembre de 1909. 





C O R S E S 
B O N T O N 
.El Corsc que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio 43 á *20 
C o r s é s 
R o y a l Worces ter 
Sin igual en su Precio 
Precio i í á i3 
C O R S E S 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio JJ á *5. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y 
GARANTIZADOS ABSOLUTAMENTE INOXIDABLES 
ROVAJ, WORCESTER CORSET CO. 
0r'TAÎi'<N?'>AL WORCESTER, MASS., U. S. A. 
OFICtNA HN NCW YORK M Urmávtv. solicite a UBRO REAL A7-U1-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
<üon&ul tQ& d e II á 1 y d e 
C. 3S03 
3 ¿* 6 
DIARIO DE L A MARINA,—Ediíñón la mañana. -Diciembre 29 de 
0 E X T R A N J E R O 
j/íanejos peligrosos.—Protegiendo ban-
i didos.—Los persas se indignan. 
[ pespaelios do Coostantinopla dicen 
rlGe reina eu los círculos persas gran 
^jflignax-'ión contra Rusia. 
I Esta Potencia, para justificar su in-
(tprvención cu F'ersia, se entrega á ma-
pejos peligroso?; que comprometerán 
¿Igíin día la paz europea. 
Los persas están deseando que las 
fropas rusas abandonen el pa í s ; pero 
e] Gobierno de San Petersburgo, que 
laUriga sobre Persia miraá part:cula-
rpS. hace todo lo posible por encon-
trar pretextos que justifiquen la ocu-
pación de determinadas provincias del 
Norte. 
A l efecto sigue, la, misma política 
que sigui*"' 011 la Manchuria, y que 
^ última hora rpdundó en perjuicio 
suyo. 
Antes de la guerra, con el Japón . 
Rusia, qne había ocupado la Man-
churia, entendióse, mediante agentes 
con los bandidos kungnses. que la in-
festaban,, y 'les procuró armas y muni-
ciones para que siguieran perturban-
do la tranquilidad y haciendo guerra 
ríe partidas á las autoridades milita-
res del Celeste Imperio. 
Cuando I m kunguses saqueaban al-
íruna población, robaban á los merca-
deres de alguna caravana ó secuestra-
ban á algún viajero europeo, la Can-
cillería moscovita protestaba cerra 
del (robierno de Pekín y sostenía la 
doctrina internacional de que las Po-
tencias europeas deben asegurarle en 
las comarcas perturbadas la protec-
ción de sus intereses, cuando los Go-
biernos responsables de ellas no pue-
den imponerse en las mismas. 
Ascendieron á muchos miles ' los 
bandidos kunguses armaxios por los 
agentes de Rusia. 
Pero cuando llegó la guerra ruso-
japonesa, dichos bandidos se volvie-
ron contra sus antiguos protectores, 
y con sus ataques á la línea férrea y 
sus agresiones inesperadas y rápidas 
contribuyeron á la derrota de los ejér-
•citos.de Kuropatkine. 
Cuando surgió en Perrfsia el cont'lic-
ho entre realistas y constitucionales, 
SRusia, que á causa de su acuerdo con 
.Inglaterra uo podía ponerse abierta-
mente al lado del Sah, lanzó contra 
;]os revolucionarios del Azerbijan á 
[numerosas partidas de bandidos, re-
felutadas entre las hordas diíl Turques-
jtán. y á las que proveyó en abundan-
icia de víveres y municiones, 
a Rakhiui Khan. ijl célebre v sangui-
nano general reaheta, que tanto dio 
que hacer fi los defensures de T ib r i / , 
.es cu realidad un agente secreto del 
Gobierno ruso, interesado eu que. los 
•constitucionales no vencieran en Per-
^•.Triunfantes éstos, gracias al apoyo 
de la tribu guerrera de los gacktia-
ris. Rusia, obligada por Inglaterra, re-
conoció el nuevo estado de cosas; pe-
ro siguió entendiéndose secretamente 
con los bandoleros y excitóles á con-
tinuar perturbando el país, sobre to-
do en el Aberbijan y en las provin-
cias caspianas. 
Fueron tantos los crímenes cometi-
dos por los bandoleros, que los resi-
dentes rusos é ingleses pidieron á 
grandes gritos la intervención d3 Eu-
ropa. 
Rnsia., aprovechando la. acasióu. en-
vió tropas á Tabriz y otras ciudades, 
tropas que desde el primer momento 
se pusieron de parte de los vencidos 
y en contra de los vencedores consti-
tucionales. 
El Gobierno persa protestó c^atfá 
la conducta de. las tropas rusas y di-
jo que se bastaba y sobraba para im-
poner el urden en el país. 
Sucesivamente envió expediciones 
contra las bandas más lemibks y és-
tas, derrotadas después (je sanjrrien-
tos combates, se dispersaron, restable-
ciéndose el orden aparéhtéraenté. 
A las pocas semanas, Rakhim Khan 
entró de nuevo en campaña. Los 
agentes rusos Jé procuraron armas y 
dinero y atacó á Tabriz. poniéndola 
sitio. 
El Gobierno de Teherán envió con-
tra él una columna y Rakhim Khan 
abandonó su empresa y retiróse al 
Norte del Azerbijan. 
Hace un mes, un destacamento de 
cosacos rusos prendió, por equivoca 
ción, al audaz bandidn. 
E l Gobierno persa, pidió al general 
ruso enviara, á Odessa á Rakhim 
Khan, asegurándole que acto conti 
nuo la tranquilidad se restablecería 
en el Azerbijan. 
Pero como Rakhim habú; sido pre-
so equivocadamente, se le puso en l i -
bertad mediante la promesa de pagar 
200.000 rublos. 
Naturalmente, no ha pagado un ru-
blo siquiera. 
Ocho días después, Rakhim Khan 
atacaba á Ardebil y se apoderaba de 
la población, entregándola al saqueo. 
Acudieron tropas persas y le ex-
pulsaron de Arbedil tres días después, 
^ a t á n d o l e mucha gente. 
En la. actualidad, el audaz bandido 
reorganiza sus huestes y se prepara 
á un nuevo golpe de mano. 
E l "Novoie Wremie" y otros perió-
dicos rusos, obedientes á ios planes de 
la Cancillería del Czar, publican es-
tos días furibundos artículos, en los 
que declaran que Rakhim Khan y sus 
colegas son un peligro para la tran-
quilidad de los europeos residentes en 
Persia. y pickn que Rusia ocupe per-
manentemente el Azerbijan. 
E l Comité persa de Constanth.opla 
ha publicado en los periódicos turcos 
un manifiesto rebatiendo las argumen-
taciones de los periódicos Je San Pe-
te rsburgo. 
En él se acusa á Rusia de traba-
jar arteramente en pro de la anexión 
del Azerbijan á sus posesiones asiáti-
cas. 
Uno de los párrafos de ese manifies-
to dice asi: 
'•'Asegura la "Xovoie 'Wremia" que 
Rakhim Khan constituye un peligro 
permanente para los europeos resi-
dentes en Persia. 
Si esto es así /.por qué Je soltó cuan-
do hace un mes le prendieron los cosa-
cos?" 
En Turquía son acogidos con gran 
irri tación estos manejos de Rusia. E l 
Comité de Unión y Progreso se ha 
constituido en protector de los revo-
lucionarios persas, y sus periódicos 
aseguran que la Sublime Puerta no 
consentirá que Rusia arrebate A Per-
sia una de sus más ricas provincias. 
Proceso ruidoso—Los muertos vuel-
ven. 
Dicen de Roma que un carnicero 
de Monterotondo fué condenado hace 
años por los Tribunales como asesino 
del novio de su hija. 
Aquel proceso fué ruidosísimo, ver-
da derara-ente sensacional. 
E l carnicero se oponía A los amo-
res de su hija, y en vista de la obsti-
nación del novio, le llevó á la ''ueva 
con engaño y le dió muerte alevosa. 
FOR SOLO 10 GTS, Meiieía Aniericm 
Enriando esta cantidad 
se remitirá una sortija 
igual á la muestra, oro 14 
k. con un rubí, iniciales 6 
una oración en el dije. 
Mande la medida. 
Shelby Jewelry Co, 
Mfg. Dept. 
CoTington, Ky., U. S. 
15025 4-8 
Pero no se redujo á esto. Para ha-
cer desaparecer las huellas de su cri-
men, cortó el cadáver en pedazos pe-
queños, que vendió á su clientela cu 
concepto de embutidos. 
Cuando se descubrió el crimen, la 
indignación popular fué inmensa. Si 
los Tribunales no hubieran castigado 
al criminal, sus convecinos hubieran 
dndo buena cuenta de él. 
El carnicero, á pesar del enorme 
cúmulo de pruebas abrumadoras que 
sobre él caían, nc.pó constantemente 
su delito, y aun ahora mismo acaba 
de pedir la revisión del proceso. 
Lo extraordinario de esta petición 
es é l motivo en que el acusado la i'un • 
da menta. 
La " v í c t i m a " ha resucitado. 
Hace pocos días ha llegado de los 
Estados Unidos el muchacho á quien 
se suponía asesinado. 
¿Se trata de un impostor y la pe-
tición de revisión es una burda farsa, 
ó se trata, en efecto, de un error j u -
dicial y de un inocente condenado poi» 
las falsas declaraciones de sus ene-, 
migos? 
Este es el punto que los Tribanales 
se preparan á esclarecer. 
Las opiniones andan muy divididas 
y el suceso ha despertado un excep-
cional interés. 
No son ladrones vulgares.—Ministro 
robado.—Buscando una pista. 
El »ecreta.rio de Estado de la Unión, 
Philander Knox, posee en Valley Jor-
ge una linda posesión, donde pasa, no 
sólo el verano, sino todos los nv«méri-
tos que sus deberes le dejan libres. 
Trabaja preferentemente en su des-
pacho de la casa de Valley Jorge, y 
en él, y no en su despacho particu-
lar, guarda todos los papeles y docu-
mentos diplomáticos que le interesan. 
Haee varias noches, gente? desco-
nocidas han penetrado en la residen-
cia de Knox, y entrando en el despa-
cho de éste, se han apoderado de to-
dos los papeles que guardaba. 
Abrieron varios cajones y los va-
ciaron. 
Pero las suinás que contenían han 
aparecido, a.piladas cuidadosamente, 
encima de la mesa del despacho. 
Se ha comprobado que los extraños 
ladrones han visitado también otras 
habitaciones de la casa ; ñero no su 
han llevado de ellas nada abioin'; i -
mente. 
La policía secreta de Washinglon 
trabaja activamente para descubrir á 
los ladrones. 
Tiene la convicción de que no se 
trata de malhechores vulgares, sino 
de gentes que obedecían órdenes pre-
cisas dé personas interesadas en co-
nocer los documentos diplomáticos se-
cretos que guardaba en su despacho 
Mr. Philander Knox. 
Pvefoormas.—Se aumenta el sueldo á 
los jefes y oficiales franceses.—Sa-
tisfacción. 
Dicen de París que la Comisión de 
presupuestos ha aprobado las icfor-
mas introducidas en Guerra, según 
las cuales serán aumentados, desde 
Io. de Enero, todos los sueldos. 
He aquí lo que cobrarán, á contar 
de esta fecha, los oficiales y jefes del 
Ejército francés. 
Subtenientes con menos de seis años 
de servicio, 201 francos por mes. 
Subtenientes con más de seis años 
de servicios. 240. 
Tenientes con menos de cuatro años 
de efectividad, 249. 
Tenientes con más de cuatro años 
de efectividad ó más de diez de servi-
cios, 267. 
Tenientes con ocho años de efecti-
vidad ó quince de servicios, 2S'> 
Tenientes con más de ocho años de 
eiVctividad y veinte de servicios, 303. 
Capitanes con menos de cuatro años 
de efectividad, 303. 
Capitanes con más de cuatro años 
de efectividad ó con veinte de servi-
cios. 840. 
Capitanes con más de ocho años de 
efectividad ó con veinte de servicios. 
387. 
Capitanps con más de ocho añ.is de 
efectividad y treinta de servicios, 447. 
Comandantes con menos de cinco 
años de efectividad. 501, 
Tenientes coroneles con mpnes de 
cinco años de efectividad, 549. 
Tenientes coroneles con más de cin-
co años de efectividad, 600. 
Coroneles con menos de cinco años 
de efectividad, 678. 
Coroneir-s con más de cinco años de 
efectividad. 7ó0. 
Gen eral es de brigada. 1,050 
Generales de división, 1,575. 
La (•omisión de presupuestos ha 
aprobado una medida muy justa, que 
tiende á equilibrar la situación de los 
subtenientes que estudiaron en 1:ís E s -
r-uclas politécnicas y en Samt-Cyr, y 
de los que proceden de las Escuelas 
de suboficiales. 
Los que estudian en éstas, si se en-
gancharon voluntarios á los diez y 
ocho años, pueden ser subtenientes ú 
los veintidós, ó sea un año antes que 
los procedentes de Saint-Cyr y que 
los politécnicos. 
En adelante, se contará para los 
efectos del sueldo un año más de ser-
vicios á los de Saint-Cyr. y dos más á 
los politécnicos. 
Todos los sueldos anteriores s 'n ne-
tos; es decir, hecha ya la deducción 
de los descuentos obligatorios 
La Comisión de presupuestos estu-
dia otras mejoras de sueldos para los 
médicos y veterinarios militares. _ 
Rstas reformas han sido acogidas 
con gran satisfacción por los je íes y 
oficiales. 
Oook, grave 
Un cablegrama de Nueva York par-
ticipa que el doctor-Cook, el famoso 
descubridor del Polo Norte, que re-
cientemente ha dado tanto que hablar 
en el mundo entero por sus rivalida-
des con el explorador Peary, se halla 
enfermo de graA^edad. 
Los amigos del doctor Cook maní-
Ikstan que éste, aun en el caso de que 
:e. salve, ha desistido de hacer por 
ahora nuevas excursiones por temor al 
frío polar, que es la verdadera causa 
de sus dolencias. 
Si el doctor Cook consigue restable-
cerse, vendrá inmedietamenic á Ita-
lia, y allí pasará todo el invierno, de-
dicado á continuar la redacción de 1.a 
Memoria de su último viaje. 
Desgraciadamente, todo hace temer 
que este plan del doctor Cook uo se 
realice, porque su estado inspira cada 
vez mayores alarmas. 
POS L A S O F I C I H i S 
Aumento do sueldos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto que las plazas de Ins-
pector General. Agente Especial, Ins-
pectores Provinciales é inspectores lo-
cales que figuran en las plantillas de 
la oficina de inmigración, disfruten 
á part i r-del Io. del mes entrante, de 
los sueldos anuales de $1,800 el pr i -
mero. $.1,400 el segundo y $1,000 cada 
una de las de Inspectores Provincia-
les y $1,000 las de Inspectores locales 
•de Cárdenas, Sagua la Grande y las 
del Puerto de la Habana, creada por 
decreto número 1033. 
El resto del personal afecto ¡i dicha 
oficina devengará igual sueldo al que 
actual meu tc disfrutan; 
E l señor Cañizares 
Nuestro querido compaocro «u la 
Estadística territorial de ia Secreta-
ría de Hacienda, visitó ayer tarde al 
señor Presidente de la República pa-
ra hacerle entrega de su obra " D i 
visión Judicial y organización de Tr i -
bunales de la Repúbl ica , " la cual ha 
sido dedicada por su autor, al gene-
ral Gómez, quien al recibirla mani 
festó á nuestro amigo que la conside-
raba de gran util idad para todos los 
departamentos, por1 todo lo cual lo fe-
licitó. 
Reglamento aprobado 
l ia sido aprobado el Tíeglamenio de 
la Cruz Roja en sus relaciones con la 
Marina Nacional en tiempo de guerra 
ó en caso de accidentes. 
Sin lugar 
Se declara sin lugar la alzada esta-
blecida por la compañía cuba'ia de 
fianzas, que decretó la fianza presta-
da por don José Aguirre. para res-
ponder al contrato de la extracción 
completa del buque A piqué "Nuevo 
Mortera. ' "en el cañón de la en; rada 
del puerto de Núévitas, y cuyo con-
trato no fué cumplido por el señor 
Aguirre. 
Asimismo ha sido declarado sin lu-
gar el recurso de alzada establecido 
por don Timoteo Laborde, "contra re-
solución del Secretario de Hacienda, 
que le denegó su solicitud de pago 
de sus haberes como soldado del ejér-
cito libertador, y para lo cual pedía 
al propio tiempo, la nulidad de la me-
nor de las dos liquidaciones que bajo 
el propio nombre aparecen en las lis-
tas del ejército. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar ia al-
zada establecida por don Pedro Mazo-
rra, contra resolución del Gobernador 
Provincial de la Habana, confirmato-
ria de un acuerdo del Ayuntamiento 
de este término, que desestimó el es-
tablecimiento contra la misma corpo-
ración, contra el Decreto fie la Al -
caldía Municipal por el cual se ie de-
claraba excedente mi el cargo le gual-
da almacén del departamento de ar-
quitectura. 
para, casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
•que se Ikima 
C A R N E , H I E R R R O 
Y V I N O 
del Dr. González. 
Cura la anemia y torna las •mejillas 
'pálidas en pétalos de rasas. 
Prueben y verán. 
De venta eu la botica "San J o s é , " 
l í a b a n a 112, esquina á Lamparilla. 
C. 3697 4-SON: 
Este es el nombre del fatnoso compues-
to químico que destruye los ratones, los 
guayabitos y las cucarachas, como por en-
canto. Es un preparado químico que tie-
ne la propiedad de producir 
ciertos gases dentro del 
cuerpo de las ratas, y que 
las asfixia, produciéndoles 
la combustión química, sin 
dejar mal olor alguno. Es, 
por otra parte, inofensivo 
para los gatos, perros y de-
rnáF. animales domésticos. 
Las tabletas de este pre-
parado dan mejor resultado 
rompiéndolavS en pedaritos y del tamaño 
de un grano de maíz, ó menos. Esto es 
muy importante. 
Yowells Exterminating Co., Broadway, 
New York. De venta en todas las boticas 
y ferreterías . Depósito general: M . John-
son, Obispo 53. 
a z o n 
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FIJOS COMO El SOL 
D E 
C U E R V O Y S O ^ H I S y O S 
Muralla 3 7 ^ A , alto 
Telefono tiOi, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668 . 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es super ior á otras emuls iones y 
medicamentos para los pu lmones es porque las maravil losas 
propiedades curat ivas de nuestro p e t r ó l e o e s t á n combinadas 
con las cualidades tonif icantes de los hipofosfi tos de cal y 
soda. 
Es la m á s agradable de todas las c m u l s t ó n e s , conviene 
á cualquier estomago, por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsiones. 
U S E I O E E S CERVEZAS SOS LAS BEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L * 
T I V O L I 
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S S O R -
n ^ V ' * 1 ? c l a r a s » tu r tos boftVieneii. La* obscuras e s t á n indicadas 
anHíVoos."^1 C Pari1 IaS cr,an'ler''*,i'los KttRW, l«s convalecientes y lo* 
e 
Cura, los catarros, a l iv ia la tos m á s obst inada y for t i f ica los 
pulmones, asi como t a m b i é n mant iene los ó r g a n o s diges-
t ivos en una c o n d i c i ó n perfecta y ejerce una maravi l losa 
inf luencia sobre la salud en general. 
A c u é r d e s e que la Emuls{c5n de A n g i e r , ' 
A I I t : H I E L O 
^ m m m w n CaWa ie Palalíao i u 
Teletono «1^7 Teléfono « 0 6 4 I 
C . 3763 ••Xi. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R Í N A G I O Í N 
Las elecciones en Bañes 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Oriente, las elecciones 
municipales verificadas on Bañes el 
día 27, fueron ganadas por los con-
servadores, por ciento cincuenta votos 
de mayoría. 
Pidiendo créditos 
El Alcalde Municipal dé Baracoa, 
ha telegrafiado al Secretario de Go-
bernaeión, participándola hd'berse reu-
nido el Comité loca] dé auxilios en el 
odilicio del Ayunlamiento, habiendo 
acordado suplicar á dicho Secretario, 
la concesión de un crédito para soco-
rrer á los vicciiios que se hallan en la 
indigencia por causa de los ^xtragos 
de los ciclones, y do otro crédito para 
la reconstrucción de las cloacas en el 
barrio do la Laguna de aquel término, 
por conslitnir un peligro para los 
Iranseunles y ser un foco de infec-
ción que amenaza la salud y vida de 
los habitantes de aquella localidad. 
Las obras destruidas habían sido 
hechas por el Estado. 
E l Alcalde de Guantánamo, dice al 
mismo Secretario, que á pesar de lo 
dispuesto en el artículo 3fi0 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y ca-
reciendo el vivac municipal de condi-
ciones para tener éti él á los presun-
tos dementes durante el período de 
observación, el director del hospital 
de aquella ciudad se niega á admitir-
los, s u p l i é n d o l e por tanto se dij?ne 
ordenarle lo que juzgue procedente. 
© B G R e T A R m 
D B A G R I G L I L . T U R A 
Guías forestales 
Se han expedido la.s siguientes: 
Al Sr. Francisco Cagigas y García, 
para un iaproveehamlento forestal en 
>sn finca "Santa Isabel," en el tórmi--
no de Melena del Sur. 
Al señor Marcelino Garridn Peña, 
para aprovechamientos de maderas y 
mangle en terrenos de su propiedad 
en la ihacienda " E l Curial ." en el tér-
ro i no de Gibara. 
A l Sr. Ramón López Fernández, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca " E l Cayuelo." en el término de 
Guane. 
Subasta de leña 
Se ha remitido al Gobernador de la 
provincia de Santa Clara el .pliego de 
cond-iei-ones"'aprobado para la subasta 
de cuatro cuei-das dé leñé que ¡Ée en-
cuentran depositadas en la Aduana 
de Caibarién, procedentes de aprove-
chamientos fraudulenl O'S en mnntes 
•del Estado. 
• • 
Marcas y patentes 
Se ha. negado la ebra "Calendario 
Forense 1910" al Sr. Alfredo Belt. 
I d . id. "Almanaque de Just icia" al 
Sr. Tomás Huiz López. 
Td. id. "Diar io -Judicial" al Sr. An-
drés García. 
i d . id. "'Almanaque Jud ic ia l " á los 
S¡ e.s. R.niz y Uno. 
Se ha concedido -patente á los sefm-
res Prancisco de la Oucsta y FranoKs-
co Quintan ó, por " U n aparato mecá-
nico1 po r t á t i l . ' ' 
Se ha concedido al Sr. José Alvarez 
Ruiz la marea " L o h o , " para cervezas 
y aguas minerales. 
Se ha declarado caducada ta marca 
"The Smart," para calzado de caba-
lleros, clase superior, con-cedida ú los 
ííres. Rafael Amavisfcár y Ca. 
Id . id. "Bat l le A x . " ".para tabaco 
andullo superior, concedida á los se-
ñores Friedlein y Ca. 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
«iempre dan aviso y cuando los riílo-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero' son igualpientc fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, csceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. E l 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. L a vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. E l agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró 
pico. E l resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
H a y un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Señora Doña Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm. 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
términos: 
' 'Participo á ustedes m i completa curación 
con las Pildoras de Foster para los ríñones, con el 
uso de cuatro frascos que tomé de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta si lo es-
timan conveniente''. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, i 
quien la solicite, Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E.U. de A. 
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P A R L E R I A 
A tí tulo dr» hombre honrado declaro 
paladina monte que jamás fué el teatro 
livertimiento de mi gusto. 
Hasta el género dramático me en-
íoncora en literatiii'a. 
j'Cuáuitas veces lie dej-dorado (|ue 
Shakespeare vaciara su genio incom-
narable en el molde de la comedia! 
Pero la necesidad tiene cara dé he-
peje ; y esto no lo digo por Shakespea-
re, sino por mí. que hube de escribir 
Inrante cinco años crónicas teatrales, 
para no morirme de hambre, aunque 
me enfermé del hígado y á poco re-
ricnto. 
—|Qué crítico tan independiente'. 
¡Cóma pega el maldito! No gasta plu-
ma sino zur r iago . . . . 
Así hablaba el respetable público de 
mis reseñas biliosas. 
Y aplaudía el gran idiota. 
Porque la humanidaid es cruel y se 
gerfce por las crueldades. 
Ha llegado la hora de confesarlo y 
io confieso sin rebozo: en aquellas cró-
nicas no había sino odio, odio de mi-
sántropo al coliseo, a la obra, al autor; 
\ l •comieo. al empresario, á la concu-
rrencia, á todo el mundo. 
Pero no hay regla sin exeepetón, y 
la excepción de esa regla fué Emilio 
rbuil l ier . 
Xo sé que brusca simpatía nos nnió 
i los cinco minutos de conocernos; 
mas no profesamos desde entonces 
una. amistad sólida y desinteresada, que 
fuego é l tiempo ha soldado definitiva-
mente. 
Me pareció un gran actor, un buen 
•abaliero, un hombre talentoso y no-
m 
Dejé por primera y única vez el zu-
"Hago, alquilé un incensario y sahumé 
í Thuillier con el humo de las mejores 
(ttirras. 
Mis lectores se alarmaron. 
Thajillier merecía aquel homenaje 
que yo le. tributaba; pero yo no se lo 
iia.bía tributado nunca á otros que va-
lían tanto como él. 
Aquí estaba el error de mis lectores. 
Los demás eran sólo artistas insig-
nes; y Thuillier, sobre artista no me-
nos insigne, era también mi ami-
po. y como yo soy apasionado de mis 
ímig<w, él era -para mí el mejor artista 
jel orbe. 
; "Viva la franqueza ! 
Todo ha su fin en esta vida. 
Aquella, temporada acabó pronto, 
iléma^iaiáo pronto para los amigos de 
Thuillier. quienes, baio la presidencia 
r'-'n"i-able de don José Triay. nos reu-
níamos á diario en el café de Tacón. 
S' fué Emilio, y cu seguida dejé 
*] incensario y empuñé de. nuevo el ?AI-
m a « o ; hasta que un día feliz y memo-
rable salí para siempre de la crónica 
teatral y de la inspección de espectácu-
los y de cuanto me relacionaba con los 
••nüseos de la Habana. 
D n r t o l había muerto de envpacho. 
Ahora está Thuillier otra vez en la 
Habana. 
El público y la crítica le han hecho 
fusticia. favoreciéndole con soberbias 
entradas y artículos laudatorios. 
Todos dicen con razón que Hena-
ventc es hoy el primer autor de Es-
paña y que Emilio es su más fiel .iu-
té rpre ie ; todos afirman que Emilio ha 
triplicado sus méritos de artista,; to-
dos dicen que es en la actualidad el rey 
de la comedia. 
Yo lo creo, aunque no le he visto 
en las tablas durante su segunda vi-
sita á la Habana. 
Y creo más: creo quo e,s el mejor 
comediante del orbe. 
| ('ómo que no acost umbro cambiar de 
opinión! 
Por algo no soy sabio. 
m, M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
i r P m l l i o ' H i s i a i o - A M í c a i 
(Pura el DIARIO "DE LA MARINA) 
P a r í s , Nov iembre 29. 
May (pie haber vivido largos años 
en Europa, para darse cuenta de. lo 
que. hasta ayer, se pensaba de nosotros 
en Francia lo mismo que en Alemania 
y en Alemania lo mismo que en Ingla-
terra. Decir h i f t p a n o - a m r r í c a i w , era de-
cir un caballero de rastro cetrino cu-
bierto de joyas y vestido como un per-
sonaje de circo. O bien era decir un in-
dio á caballo en nn -potro hirsuto con 
un poncho magnífico y nn sombrero 
monumenta.l. . . O bien era decir un 
general lleno de charreteras con un 
frac dorado, un triscornio de plumas 
blancas y unas alpargatas... O bien 
era decir un sér lívido, encorvado, tem-
blando de fiebre, con los ojos vidriosos 
y las piernas secas... Y no creáis que 
exagero, no. ¡Al contrario! Con sólo 
recordar algunas escenas de vaudevilles 
parisienses, has ta ríame para demos-
trarlo. Aquí, cual en casi todos los paí-
ses europeos, el americano era, hasta 
ayer, ó nn tipo de hospital ó un perso-
naje de pantomima. En cuanto á Amé-
rica, no hay mis que hojear nn libro 
cualquiera de los que se escribieron so-
bre ella hace apenas diez años, para ver 
lo que su imagen significaba ante l& 
retina de estos pueblos. " ¡ O h . la bella 
América virgen ardiente!"'—decían los 
poetas. Y en el acto todas las imagina-
ciones evocaban vastos bosques donde 
el hombre no había nutífia puesto los 
pies, caminos estrechos entre malezas 
lujuriantes, ríos inmensos apenas sur-
cados por piraguas primitivas y ciuda-
des improvisadas, ciudades como cam-
pamentos, ciudades ricas en oro lo mis-
mo que la Micenas homérica, pero sin 
cultura ninguna y sin ninguna belleza. 
c{Tedo esto—vais á decirme—es lo 
que pensaban las generaciones que 
asistieron á los estrenos de Ln<t 77 i jos 
d d rr ip i f /o i G r m í i y cte la F e H á i o U . " 
Es verdad. Todo esto es algo lejano, 
todo esto data de veinte años. 
Luego, gracias á esfuerzos muy 
apreciables, gracias á la acción de la 
prensa seria, erracias, sobretodo, a la 
propaganda desinteresada de unos 
cuantos literatos nacidos en ultramar, 
la verdad comienza, á lucir. ¡ Pero cuan 
pál i ia era siempre en luz! Ann des-
pués de haberse inaugurado la célebre 
canvpañá del P igQro , los franceses si-
guieron teniendo por nÓSOtrps nn des-
dén tan suave como visible. Sin duda 
ya no se hablaba de generales sin zapa-
tos, ni de rastameros llenos de diaman-
tes falsos. Sin duda ya el antiguo tipo 
canturesco tlel ¡ n d i m i o , con levita, gris 
y con guantes blancos, no tenía en los 
cafés conciertos el éxito de aulaño. Sin 
duda al referirse ^ Hnenos Aires ya los 
cronistas no év^abap la i macen des-
pectiva, de los petifs pWJfs r l i a v d s . 
Pero siempre se tenía una imasíen bas-
tante incompleta y bastante injusta de 
nuestra verdadera existencia intelec-
tual y social hispano americana. 
Xo hace aún un año, en efecto, qne 
Tve M a u i l cíe París, publicó nn artículo 
sobre la vida argentina del cual copio 
los párrafos siguientes sin atreverme á 
traducirlos: 
"Dans la calle Florida, la rué a la 
<{mode de Buenos Aires, á Theure 
"chic—huit heures du soir—les mes-
"s íeurs , adossés aux devantnres des 
"tiendas, regare!ent passer les femmes. 
"écla tantes et caquetantes. jonant de 
" r é v e n t a i l . du sourire et de la prune-
"lle—-d'aillenrs parfaitement honnétes 
" — i l n'est jamáis question la has cpie 
" de .mariage. 
" L a rué a la mode est étroite et les 
"trottoirs n'ont pas un métre: el les 
"marchent, une a. une, a la queue leu 
" leu, en file indienne ehére á leurs 
"aneé t res . frólant leiírs admirateurs 
" q u i les interpellcnt: Oner ir iu , ¡ a h , q v é 
" l i n d a , q v é h o v i t a ! Et joignent le 
"geste á la parole. C'cst de droit dans 
"'la calle Florida. On palpe et on pin-
tee. La galant ríe s'exprime amsi. 
"Plus une femme constate qu>ne a de 
"bien, plus elle est flattée. G.'ei?! n n , 
" preuve qu 'elle a du Slléééés." 
Rubén Darío, que tiene nn patrio-
tismo ámerieano muy exaltado y que es 
poco amigo de burlas, no podrá leer 
estas líneas sin indignarse. 
—Es infame—dirá—es infame ha-
blar' así de las argentinas. . . . Es in-
fame pintar los desfiléS ¿fe la calle Flo-
rida, como ff vfndrTos de feria de 
X e u i l l y . . . . Es infame decir que á 
cualquiera señora se le puede dar un 
pellizco ca r iñoso . . . ¡Que vaya el que 
tal dice á ensayar!. . . . 
Por mi parte, cuando leí esl-as tonte-
rías me contenté con sonreir. porque sé 
qne. cuando un país es ( r ó N c o , no pue-
de esperar sino injusticias de esa clase. 
T nosotros, hasta baee una semana, 
éramos e x ó t i c o s , completamente c r ó f i -
cos. 
;Os choca la palabra? . E^. no obs-
tante, la única verdaderá. Europa ad-
miraba el desarrollo que las estadísti-
cas de exportación, de importación y 
de producción le hacían ver. ¡Cómo no 
había de admirarlo! Pero fuera de lo 
positivo, no podía figurarse nada esti-
mable en el nuevo mundo latino. Más 
que por su cultura, cada república era 
conocida por sus culturas. Méji'-o era 
la plata bruta, Oníia e! tabaco incom-
parable, el Eíínador el cacao. Centro 
América el café, el Brasil pl caucho, v 
la Areentina.. la ¡arran Argentina, era 
tripro. era él ganado. . . Pero /.y lo de-
n iás ! 
¡ Lo d e m á s ! . . . . 
Qué es lo demás? 
Aun me acuerdo de la sorpresa de 
toda una tertulia de periodistas pari-
sienses, el día que inc presenté llevan-
do unos cuantos números de L a X a c i ó n , 
de Buenos Aires; del D i a r i o ob l a M a -
RINA, de Cuba, de f.a R m ó i t de Mon-
tevideo, de otros periódicos nuestros. 
—¡ Parrve mentira! exclamaban 
mis buenos compañeros chd bulevar 
examinando con desconfianza las minu-
ciosas páginas de aquellos grandes dia-
rios. 
Y todos, niás ó menos francamente, 
me preguntaban si realmente todo el 
año aparecían así nueslrcs periódicos. 
—Serán números especiales—decían 
unos. 
Y otros: 
- -Se rán tentativas atrevidas... 
Luego, cuando se convencieron dé 
que los números que yo les ensañaba 
no eran si no edieiones ordinarias de 
un día cualquiera, confesaron á coro 
que. por lo menos en ésto, los úciisfís 
e x á t i e g s de la. América española resul-
taban muy superiores á la vieja y or-
gullosa Francia. 
—¡Que diferencia con núes:, ros dia-
rios que no tienen sino seis páginas 
cuando másI —decían todos. 
Porque, eso sí. hay que reconocer qiw 
los franceses cuando nos denigran no 
rs por mala voluntad, sino por ignoran-
cia. En cuanto se convencen de que es-
tán en un error, se MpivsurMn á proela. 
marl o. 
fuera. El país vive de impor tac ión . . . 
Mas farde lendrá fambién su literatura, 
su ciencia, su ambiente, exquisito... 
—Ya lo tiene—me permití decirle— 
ya lo tiene y usted lo notará. 
El maestro se rae quedó nnirando con 
sus claros ojos intrénuos. 
— ¿ E s él usted?—me dijo. 
Bi GOMEZ C A U K I L U ) . 
un pobre hué r f ano . . . . » ' 
¡ A.aaaay mi madre !. . . ' 
, Y a'fn'fd grandísimo /oquet « 
jó llorando con el mayor deseon' 
Ahora se aparece otro gnm0 
roso promoviendo gran a íganra 
tos no parecen ebrios del ¡- J " 
pueden clasificar en la cate^n.í: Sí' 
los " i)intoiics." •' 
\ oy á evocar un recuerdo Ijm t ípico 
como reeiente. 
Anatnle Franee preparaba vía le á 
Sud América. Su secretario había hus-
rado los libros nublirados en rrarecs 
sobre (a República Argentina. El raaos-
tro los había le.jdo. admiranA-, el nr^di-
gióso desarrollo aerícola del país. L i s 
esía lístícas fantás'icas de sacos !c t r i -
go vendido-;, le f-jerras cultivadas, de 
rebaños comnrndos. de oro amontona-
do, pareeíaide. se-^ún sn propia expre-
sión, la más maravillosa novela, de ci-
fras. Pero cuando ouiso pasar de lo 
positivo á lo moral, á lo arh'stico, á lo 
róntoresco. no encontró na^la. Aunque 
dicro mal. sí enconír'< jambi'm unas 
cuantas noticias estadística? con rf nú-
mero de compañías ftXtrán.ieras yie ha-
bían representado obras extranjeras en 
los teatros de Buenos .Vires y otras cs-
iadíst icas con los precios en que los mi. 
llonarios argentinos habían comprado 
cuadros v est a i lias de ^u^or'-s europeos. 
Y o fui á. visitar al ilusfre litera'o 
francés cuando él acababa de salir de 
su« lecturas. 
—De re lo esto v le lo mu-dio que he 
oído hablar—me dijo—lo único que sa-
co en limpio es que aquel gran país á 
donde voy á hablar de Rabelais. es un 
pueblo en formación . . . Ya tiene lo 
esencial que es el pan. . . Ahora 1c fal-
ta lo espir i tual . . . Le falta el arte, el 
cnsto. la cultura refinada. . . No es po-
sible, después de todo, improvisar una 
'ulfura como se improvisa una indus-
t r i a . . . Allá, se^ún veó. t^do lo nne 
es lujo intelectual ó lu.io estético, va de 
Es la de este.año una pocho esplén-
dida de luna. El bullicio en fas ba-
ilé^ es enorme. 
Las die/. acaban de dar en el reloj 
de Belén. Dentro de dos horas se cum-
plirán IDOq anos cabales que vino á 
la Tierra el Pedenlor de tos hombres. 
Xo es de extrañar , pues, que ia hu-
manidad celebre esta fecha con tan 
inusitada alegría. 
Me arrimo á la reja de mi venta-
na para ver pasar los que con mayor 
entusiasmo revelan su contento. Es 
tos han de ser, sin duda, los que me-
jor enliendcn la significación le aquel 
acontecimiento sublime, 
j ¡Ahí es tán! Ahí viene una multi-
tud de cristiano^, cogidos del brazo, y 
sirviéndose mutuamente de sostén 
porque parece que la tierra oscila. 
Oigamos cóm<> braman: 
• ¡Bufff!. . . ¡bifff!. . . ¡chifí'r!. . . 
j ¡ V i v a ! . . . i Viva l a ! . . . Oye tú, 
¡ M a r . . . Mare . . . Marcuich . . Mar-
ee. . . Marcel ino. . . ¡ Rrreconcho !. . . 
|E.-ta noch . . . noche es XochebuTia . . . 
Chrrros. . . cosss., . ¡ Pero buena !. . . 
ITa. . . t a . . . tal noche como esta 
I nac . . . n a c i ó . . . ¡ Eh !. . . g Que no ?. . . 
I ia biblia . . . Oye Mar . . . Mar.'cs. . . 
Marcelino. . . ¡. Oves ?. . . 
- - ¡ M a a a a ! 
—Jloy/.y.. . . deggg. . . déjame que te 
a g . . . agciggg. . . agarre por los mo-
rros. 
—¡ M aaaa ! 
" —Si . . . tu no eres hom . . . hon.p. . . 
hombre. Tu eres un buey. 
—¡ Maaaa! 
—Lo dicho d i t / z z . . . dicho está . . . 
ly á mí no hay Dios. ¡ A n d a . . . anda 
pal pesebre so cast. . . cas t rúpedo! 
Apenas se habían alejado un. poco 
aquellos compadres se c r e n ó silen-
ciosamente á los barrotes de mi f-ja 
un sujeto como de cuarenta años, bar-
jbudo y fuerte. Fija en raí sus encandi-
". lados oios v me dice: 
i .i ., 
—Don Gaspar. . . 
-Yo rio soy don Oarpar. Siira de 
lai'go. 
—¿No es usted don Gaspar? ¡. Dón-
de está don Gaspar'. 
—-En los infiernos. 
—Xo le falte usted á don Gas-
par. . . Don (jaspar no re; ibiría con 
tan roaia cara á un pobre huérf,"uo. 
—¿Es usted huérfano? ¡ Pobfeci 
to! . . . 
—Huérfano, sí señor. . . \ Av mi ma-
dre.! 
—Xo llore usted hombre, ida.maré 
á don Gaspar. 
- - ¡ A don Gaspar !. . . | î a qüd'í'i . . 
i;.Qué me importa á mí don Gaspar 
!n i usted ni toda su piftiSoiiga í'ami-
l^ia? Me voy porque en Xochcouena 
—¡Que verse. Gascón! ^nta 
Gascón, alto y seco, ^ ij, no-
na revuelta y el sombrero en pu i" 
•e con entonación dramática"1 *' 
—''Tjm ma . . . " 
—¡Callaisos, estópelos. qlle 
versando Gascón!, grita una y 
— " L a madre. . . " ' 
— ¡ E y ! ¡Ojo con la familia! 
— " L a madre Xaturalcza . • » 
Suenan veinte ti'ompei¡¡]nV ^ 
f eren tes tonos. 1 c'1* 
— " L a maaaa . . . " 
El poeta es interrumnido nn '> 
mente por unos gruñidos espant-k—^ 
—Sois, exclama Gascón iodo ¡'¿'p,, 
nado, una cáfila de raolusco.s hi ir 3 
falos y á m í . . . 
Xo pude oír más porqu- el vpr. 
sus acompañantes se alejan entie i ' 
mores de tormenta. 
Dejémosles ir para escuchar á oí 
par de "jumas*' que acaban de del / 
nerse delante de mi puerta. Se 
lan en medio de la calle y se suié". " 
mutuamente por las solapas do a.Ü' 
ricana. 
—Antonio, - tú eres mi amigo1' 
—Hasta la muerte. 
—¡Mecachis en Santoña! 
—;Qué hay? 
—Pero no eres mi amigo ? 
•—Siempre. 
—Antonio, tu no eres mi a mi tro, 
—Apara los remos ¡ recontra ! 
—¡La bolena y la chisca!... •§« 
morral! 
—Xo me faltes. 
—T>.ufa me quiere á mí solo -En: 
tiendes'' ?a t í . . . ¡Piscis! 
—¡Suelta ! 
—Xo te suelto hasta -que te ne,ta d¿ 
cabeza en el féretro, 
El ameno diálogo de eslos dos so. 
cios es interrumpido por un ln mhre 
que. llega como lanzado por una cata? 
pul ta, , 
— ¡ B r r r r ! . . . ¡becece! . . . ¡ uau-i.!. /; 
¡guau ! . . . 
Estos son los únicos sonidos (rae es 
¡capaz de emitir aquel desventurado 
j Se refugia en el hueco ríe una puerta 
j y arroja hasta la papilla, 
i t 'n t ranseúnte se acerca al beodo, 
¡mi s .<•> ¡e aparta rápidamente y . x é £ 
j mandó : 
j —; Puf i f ! ¡ Cn kilr de cn.stañrs, câ  
si enteras, acaba de botar por la ho-
I ca ese animal. 
El auiina! aludido se yergue enton-
ces en dos patas y . . . ¡Se produce un 
milagro! ¡El animal habla! Retuerce 
el hocico, todo húmedo, y, con lengua 
estropajosa dice: 
—¡ Botzzz. . . buzzz. . . bot . . . bo* 
tartas? ¡ Q u i á . . , ¡P'so lo ve r r r . . . ve* 
rremos I Estas quissss... cassss. 
castañas son mías! 
Aun defi'sron otra multitud de fie-
les intérpretes del espíritu cristiano, 
honrando, con expansiones más ó me-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O E E S CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y C? 
VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A B H I G A . 
Saldrá par* 
N e w Y o r k , Cádiz, 
Barcelona ^ Genova 
eabre el 29 de Diciembre, á las DOCE 
del día, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasa-jeroí á los que M ofre-
ce el buen trato que «sta antigua Compafif» 
tiene acreditado en s\is diferentes Mneas 
También recibe carga para Ingiaterr». 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberés y demás puertos de Suropa con 
coriocimiento directo. 
TjOs bfUet.es de pa-sg.ie .«olo s r̂fin experti-
doí ha?ta la víspera del día de salida. 
L,a8 palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin curo 
roqTiIílto s*rí.n nulas. 
Se reciben los documenlns de ombarqua 
hasta, el dfa 28 y la carca á. bordo hasta el 
d*Tva"9correspondfincia ŝ lo se recibe cn la 
Administración de Correos. 
Saldrá para 
A L F O N S O X Í I l 
Capi tán : OI i ver 
Saldrá para 
V e r a c m s j Tampico 
robre ftl dia 2 de Enero ricTando la corres-
pondeacia publica. 
.Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Lof? bill^t.̂ .-- de papal*» serátii expedidos 
hasta las diea del día de salida. 
T̂ as pdllzas de rarE-a. se filmarán per e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s r̂̂ n aula*. 
Recibe cargra á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi íán: l . HAZAS 
S«ldVá para P T K R T O MMOX. COLON. 
s*n4MI.LA. CURAZAO. PliKBTQ CAJIK-
IíLO, LA QUA1RA, CAJírPAVO. T Til .\ ID A ti, 
POIVCTB, SAX JXSAy I>E PÜBRTO RICO, 
I/as Palmas ríe Oran Canariii 
CAdlr y Barc<ílonn 
sobre el 3 de Enero a. Jas cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pübi ca. 
Admite pasajeros para Puerto CiraAn, Co, 
lAn, SabnnUtn. CnvaMe. 
PnTfo Csbelto y I .r Gtrslra 
y carga RArieral. incluso tahaco. para todos 
¡os puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo Curasao. 
Lo* billetes de pasaje «dio ser.ln expediOoB 
harta as DIEZ del din de la. salida. , 
Las póliza» de carga se firmarían por el 
Consignatario antes ds correrlas, «in cuyo 
Se reciben los dor-;n,.«>r!t̂ ,,: de embarque 
I l.asta el día "1 ríe rMclAmbfe y- la cavs-̂  \ 
j bovdo f asís ól día S de Rn^ro. 
FL VAPOR 
A L F O N S O X'IÍI 
§8 l i C w a i H M m m \ k i m u 
( H m n f m r f f A m e r i k a l A n i c ) 
E] T«por correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 6 de E n e r o (lo 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ^ H A V R E ( J ^ r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA íla^e. desde 112 2-03 ora |íji.jiri.oin>, ar\ \ W \ r.*. 
E b tercera clase, $iíl)-i>0 ora am^ricuM'» incluso unrttiftsfco <i« d^sembarc» . 
Camarcro.s y cocinera esp^ñ jlos. 
Í3 vapor correo de í'.f'OO toneladas 
K R O m i N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á el 18 de E n e r o de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
FLTMOUTH (Imlaterr^ 
HAVRE (Francia) ? BAMBüR&O t m n p 
PRECTOvS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase |142-O0 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
flSI-OOCr. 
En tercera, $31-00 oro a'nericauo incluso impixestode rtesettibarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades-
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compaflía.eu todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^^Se admite CARGA para c««i todos los puerto» d© Europa. 
Para m¿.s cetailss, informes, proapectoa, etc. dirigirse 1 aus consfeBatArtoa: 
U E I L B U T Y U A S C M . 
San Isuacio O r r ^ u : \!>vrt*a<» 7'Ji*. Oftble: ÜISILBU £• H A B A Y A. 
C. áŜ O 13-1D. 
Capitán OLIVITR 
saldrá para 
CORüÑá I S A N T A S B E R 
el 20 ríe Enero, á la? cuatro ele la tarde, 
llevando la correspottdfeuciH púMion. 
Admite papsjeros y cari:?, general, incluso 
tabaco paca dicho.» püértoí. 
Recibe azüNcar, café y cacao en partidas 
4 flete corrido y con conocimiento directo 
p«r:i Vltpo, OljAn. Bilbao y Pasajes. 
Tíos billetes de pasa.ie sdlo ser.'ui expedi-
doR hf sta laá doc» del dfa de salida. 
T.üs pólij-.f)!» d ca'-gra ftc rirrriarftn por ci 
Ccosignatarto a rites de ' «•••errftrlas sin cuvo 
T*((iiIsitf) sr-íín nulas. 
T.,«i. carĵ a se re<-ih<» ha«ti?, el día 19. 
Lí< corrp?pnnd<=-r>ci3, sd̂ ló se admite cn la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE-
Fe la. te k i k W A ] C u n á s l a i h 
J e m é \ í 
, 3a. M m k , M ) i 
J a , OÉalla j m f l 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales parü cama 
rotea de lujo. 
Todos les bultos de equipaje llevarán eti. 
q'ijétá sdberida en la cual co'Jsta>fi el núme-
ro de billete de pasaje y el pruito en donde 
*<8te fu* expedido V «o sei-án íTéolbidóa A 
bordo los bultos en los cuales faltare epa 
Para cump!;r el R. I>. del «Tiibienio de 
K6"afSa. fecha 1?. de Apíisto ííHIítvó, no se 
admitirá en el vaoor mán equipaje oue el 
declarado por el oasajê o en el monrwto de 
sa' ftr su billete en la awA Consig'ua'iaris. 
Para Informes dirigirse á, su conRlgnaterio 
M A XI! Eli OT UH V 
OrFICIOS 2S, BAXA 
C, S166 . TS-lOr. 
E L N U E V O V A P O R 
ÜApitán 0rtiit»3 
«nldrá de nscé rmero lo* •ni-í:,íM!-»i i 
las cinco ds 1'-» rurd». uar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r i i l É i s t i y'Mnii Cm m , l ) 
C . 4C1? 26 rsn. 
( nrfía srenernl A flete corrido 
Partí Falmira $ 0. 
Id. Caguaguas o. 
Id. Oruoep y Lajas «t. 
Id. Sásvta Cía ra y r:odf!«. . . . 0. 
(ORO AMKKICAV 1 
I I § W f ffl. 
Kola.—Ksta Compauía tiene una ii6Uzk 
flotante, así para esta línea como ptra to-
das las derna*. bajo 1 cual pueden as.-gurar-
.«e todos los efectos qué se embarquen en 
sus vapores. 
Tjlp.manios la atención de los señores pa-
saderos, hacia el articulo 11 de) Keglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compaftla, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr'» to-
dos los bultos de su equipaje, su rmmbrs 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
ITrmdándose e nesta dú;posición la Com-
pañía no admitirá, bulto a 1 j;uno de eouipa.ie 
que no lleve clarament. Alampado el norti-
br« y apellido de su du ;fto, así como el del 
puerto de destino, 
NOTA.—Se adrierte í los señores pas«je-
ros que los días de salida encontrár&n eu 
«1 mnella de la Machina, loa remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su óqulpaje &, bordo grratis. 
131 pasajero de primera podrá llevar 
kilos gratis; el de aeg-unda ?.«0 kilos y el 
d« tercera preferente y tercera, ordinaria 
MÍO ItllOB. 
D E 
m m m m IMMU 
U U m BE LA HABANA 
dnrante el mes de D1C ÍRMBRB 
I no9. 
Vapor COSME BE E M M U 
todos íes rnF.rt"? á las 6 de la tarde. 
Puríi Isnbeln de «««na y C'nlhariéB 
recibiendo cargra en combinación con el C h -
baw Ccntrnl RnIMrnj. carit Pslmíra, CnRun-
srtin». C'rnceX, Liijas, i:»peraii»a, Srmíji Cfarm 
,i' Kn<|«K. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r l e n 
De FCahanii * y-njeu» y vleeTersa 
Pasaje en primera I ".00 
F'asaje cn tercera 3.50 
V'íyeres. ferretería y loza 0.50 
«U-rcaderías. • • 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De v»B»>nna ft CmfhnrXta y TtceTers» 
Pasaje en prirnera 110.00 
Pasaje en tercera 5.Í9 
Víreros. ferretería y loza 0.30 
Mercíidería-s. . . . . , 0.S9 
(ORO* AMERICANO) 
I A B 4 C O 
l>e Caibarién y Sagua (L Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano"». 
KLi CAIÜíCRO l'AUA COMO M !•;!:<'A.Vi MA 
\OTAS 
GAiUGA Dr. GAJftOTACiE! 
Se recibe hasta las tres de la tarde del ¡ ™ 
dfa de salida. i «r» 
CARGA V)F TRW KM \ : t^f r 
Solamente se recibirá hasta, las 5 de la 
larde del día anterior al de la salida. 
ATR %Q I ífj«K ÉiS GI WTAXAAÍO: 
LOS vapores de los díss 2, 10 ;• 30 atra-
'a rámal Mucl-le de Caimanera, y los de los 
días 8 y 23 al de Boanerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en ia Casa Armadora y Conslgna-
tarias á. los embarcadores que lo soliciten, 
no dmiti^ndose ningrtin embarque con ofos 
• •onocimieutos que no sean precisamente los 
quo la Pmnresa facilita. 
En tois conocimientos deberá, el embarca-
dor «-/¡pr'-'sar con toda claridad y exactitud 
lag mgrens, ntimerósi, nOnirro eje huitos. «-î -
«e dr1 'os ttltantOÉ, e«fl+*BWéi; pit» f\t- predno-
f̂/Vp. Tr-m'.ñr.̂ rin !?e1 reeeptor. pes» r>ri:<o 
kf!"? 7' -í-ylor die TrsereHneísis! no admi-
ri*ndo5« plnjfjJn c^ro<-im'ento oue le falt0 
rijalqui«ra de «stos íéqulsitoá, lo mismo que 
aquellos que en Is cs«M1a co'rTespjopcl,ieivt*í ni 
contenido, sólo a* escriban l.?s palabras 
•VíVof "merr*i7«e>»»s" "hoMcím"; todc 
•-p- que o'or Aduanas so erip'» hasra pons 
tar la. clss^ d"»! «"onienido de cada bulto. 
• Los señoras embarcadores dp bebidas su-
jetas al Impuesto. qgberÁn deta.llar e-n los 
cónOcimieníOs la clase y contenido de cada 
bulto. • h »;-••; 
F,n la casilla correspondiente al paT« de 
prodAÍPCió.ij !••'• orcribirá cualouiepa do las 
palabras "Pnfs" ó 'fRxtrnBjfro", 6 his dos si 
e] contenido del bulto 6 bultos reunies^ji 
ambas cualidades. 
Ht'.cetno? público, para sreneral ronoci-
mieuto. oue no será admitido nins'fm bulto 
que.- A inicio de los Señores Sobrecargo? no 
p^pda Ir en laí bodesras del buque con la de" 
más carg-a. 
JíOTÁ'. — Pistas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente, la 
FmpTesa . 
Habana. Octubre 1 de 1?o«t. 
«ohHn"* de Herrer», p. cti r. 
C. 3167 78-10c. 
BANQUEROS. — MF.KCAnFRKíi 
tílran letras & la vista sobre todos ioa 
| Bancos Nacionales de los Estados Unidof; 
i dan especial atención. 
j T R A N S F E R E X C I A S POR E L CABhV 
C. 3164 Tg-lOc. 
Hacen í>a-j:3,s oar a l a i t í a , ViU »6 4 
carca-ide crá.iiCíí T X Í T Í M losn* 
acorta y larífa vi*i¡i 
fci»i>íe Nueva York. Nueva oneaiis ror*. 
eruz, MCjico, Sas Juan de Pjfcrto Pjoo. b3f>-
dre?. París, Burd.-ios, Ly r, Bayon^ Ü.t.rr" 
burpro, Roma N&polo", aiJlJán. GWinov». Mia-
sen»,, Harra. Lella, NanteB. Saint 'íj'.r.np, 
, ,. ope Tole»Be, Venecía. S'ir^eao'A, Turt» 
.'i--.'uno. etc. así eomo «obre loá.*s la» 
litaltts y provincia» <le 
SCSPASA E I S L A S CANTARrA'» 
C. 2654 1Rfi-3Cc. 
" I b I i í l S Y O O Í ? " 
(8. ea C u 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H«cea pf.iíoa por el c» >i© y giran ''-''l3 
ft corta, y urja vista iobre Kc» 
LondreB. Parítt y sobre toda? la» c9?í-!-,'-'c" 
y P"34bio« da Btípafla i> Ifla» Belear*!' 7 
C&i:ar;a». 
A^sntee «Sa IA Cooiuail» «o Seguro» 
ir* '«cecdUvsi. 
I J . A . B A N C E S Y C O M F . 
BANQUEROS 
Teléfwua nfinjero :5«. — Obispo rfinx're 21. 
Apavtmlo número 715-
Cable: BANCES 
; C'licntn* corrientes. 
DrpAxifOH con y nln Interin 
Descuentos, Vignnrncl'iv''-
j Cambio de Monedss. 
I r-iro de letras sobre todas las TP]a,7.ats0rra.' 
! merciales de los Estados Unidos, ÍFIf.13,,-,:v¡p| 
| A loma nía. Francia, Italia y ReP"*'1^*; '^n 
Centro v Sud-Anv'.-ric» y sobre tooaw 
cittdades y pueblos de. Ef-pafia. 7«1,,.« 
rer y C'anarjas. así como las principa»»* 
ZALD0 Y COME 
Hacen pagos por «j ctme giran ;«trac >i 
iüxl^ y \*ÍI¿I visv* y dan cartas do crA<itt« 
«obre üevf Xork. Filadeliia. New O n i í ^ 
San l-raatisco, Loaíraa. París. Uadia! 
B&rcvioaa y ¿asa*.» capitalea y cluaaü'M 
...r'-auies d i loa iSstado* Unidos Mtjieo y 
Europa, así com» eobrs todos los putbio» <<"« 
Aspate y capital y pu.-.rto» de Méjico. 
i?n combinación con >«s seftoras f » 
kiollia «te. Co.. ds Nueva Tora, recloeá ^r-
ienes para la compra y'ventj», a« valora» j 
acciones cotlxablos «a la Bolsa «a dlcáa cln. 
4ad. cíiyn* coilj»ciioa«H «« reciben Vnr Í:H'*-I 
•iiariameAta 
C. 3153 78-lOc. 
cŝ a irla. 
«I 3165 
H i j o s ds E . A r s í í s l ! ^ 
KERCADERES 3). m k ñ . 
TtUHmam afion. í». CaiWíw. ^K^moBJ-^'^ 
Dcpíisltos y Cuentas corneuitr — ^er> 
titos de valores, bacléndose c*1"?0,/:.,; .t -
oro y KemleíOn de ai-'dc'iofl « -n-rer' - j -
Príatamo» y Plgnoracid» '*» vciorce J .,,.„« 
tos.— Compra y -enta ds ",^loi:es^ s^rf* 
* Indostrlalea — Compra T yent^ " «.t̂  
cambio». Cobro de '«^as, cupoi..3»rJii<.j, 
p^í cuanta agena. — Giro» «o^o '*8 ̂ 3, je 
pales plaza.» y tambldn sobro f^pt ,?»* 
Eípafia, Islas Baiearos y ^ r . ^ 
por CabíM y Cartaa d© Crédito. l0 t 
C. 3162 1&9 -
0 1 D E L i I S L H D E 
3 % 
DEPARTAMENT) DS S I R U 
M a c e p a g o s p o r e l o a b i e , r e c i l i t d i p i a r l a f 
d o c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeftaj?. y sra.n<les. cantidades, sobre Ma drid, capitales de provMwcíaa y ' 
pueblos de Fvspafia 6 Islas Canaria*, aul como sobre los Estados Unido* de A'j* 
iKlsterra. Francia, Italia y Alemania. c . 3774 
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bestiales, la sagrada memoria de 
íoS i qUe fué todo luz, todo pureza, 
disponía á cerrar mi puerta 
do siento que una voz conocida 
¿ice: 
¡i puena noche, capitán. 
^ la de mi lavandero el chino Cai-
^'pnenas noches. Cai. ¿También tú 
"̂ es la Nochebuena? 
c Yo no colé. ¿Pa que ¿on Noche-
j s i ta bueno, bueno, bueno 
••gs para celebrar el nacimiento de 
¡ f e p Dios 
^Oigo-
iV.Tu Lió ta bolaeho? 
^•Qué dices, animal? 
""Vo ]ise, l i s e . . . tu coje bclachela 
jicuela á L i ó . . . Yo lise, l i s e . . . 
é c h e l a guta á L i ó . . . Eso son, ca-
titán, lo fl"6 •yo lise--- Namá ' 
pareció tan evidente la lógica 
j Oai-Coa que las deduecioneo que 
A ella í'1^ desprendiendo me iuvie-
ron 
üana 
despierto hasta las dos de la ma-
M. Á L V A R E Z MARRON. 
N O T A S D E A R T E 
^ 3 X J "\7* I O X j X KO" 
"Reina de los instrumentos," deno-
minaron lo« árabes en su lenguaje 
poético al laúd, que también en Ocei-
' dente ocupó el primer puesto entre 
los instrumentos hasta el siglo X V I I . 
Hoy el laúd yace casi en el olvido y 
su puesto lo ocupó el violín. Ya en el 
Kfío 1636.. Meraenne, en su "Harmo-
¡ie Universelle," dvee : " E l violín es á 
propósito para reproducir todos los 
soni'dos tan acústicameníe justos co-
mo los produce la voz humana. Pasan-
do el arco por las cuerdas, se origina 
.unteo-nido encantador, y este efecto 
obliga al oyente á confesar que el vio-
: lín es «1 r e y d e los instrumentos." 
Es indudable que existe cierta rela-
ción entre el laúd y el violín, y así 
mismo no cabe duda de que el primer 
violm haya salido del toller de un 
constructor de laúdes, pero nadie se 
atreverá á resolver la cuestión de si 
aquel genial maestro •coustruetor ha-
ya sido italiano ó alemán. Tiambién 
podría ser que no fuese uno solo el 
inventor. Con el descubrimiento de la 
octava justa y de la cadencia perfecta 
por lOariss'imi y Monteverde (1585-
1672) y después de haberse efeetmado 
la división natural de la voz humana 
en soprano, contralto, tenor y bajo, 
desarrolláronse también los instru-
mentos de cuerda, correspondientes á 
•estadivisión de los instrumentos simi-
lares lisiados hasta entonces. Así, á su 
debido tieanpo, surgió el violín, obra 
tal vez de varios artistas, que trata-
ron de llenar un vacio. Con relativa 
(rapidez adquirió ya á, principios del 
siglo X V I I I su mayor perfección. 
Los constructores de laúdes y vio-
lines fueron en su mayor ía verdade-
ros artistas, que sabían poner en per-
fecta relación la forma exterior de 
bus instrumentos con la hermosura de 
su sonido. Muchos suponen que los 
.maestros antiguos se hallaron en pose-
sión de 'un secreto (manera de tratar 
la madera, proporciones de las dife-
rentes pieza.s. 'calidad del barniz) eu-
yo desdibrimiento se persigue, pero 
•en vano hasta ahora. A l rededor de 
los maestros de fama se agruparon sus 
'discípulos, y de este modo se origina-
ron las diferentes escuelas, que se dis-
tioguieron entre sí por sus marcas es-
ipeciales. E l mimero de estas es-cuete® 
mucho mayor de lo que comunmen-
te se admite. 
Laúdes y violín es fueron construí-
aos en todas partes donde hubo afi-
ción á la música, pero como ramo de 
arte fué cultivado primero en Alemia-
nia, y estos const nieto res-artistas in-
trodujeron su arte en Italia. Mucho 
antes de adquirir fama Cremona, des-
empeñó un importante papel en' la 
construcción de violines la pequeña 
ciudad de Füssen, en el Tirol . De allí 
salieron gran número de artistas que 
adquirieron fama en Francia é Italia, 
y hasta es de suponer que de allí fue-
se oriunda también la célebre familia 
Duiffoprugar (en alemán Tieffen-
ibrucker.) Es sorprendente el número 
de nombre® alemanes y alemanes ita-
lianizados que se encuentran entre los 
•constructores de laúdes y violines ita-
lianos. E l mismo profesor Bertolotti , 
dice: " E n Roma, el aide del, " l iu ta -
r o " era monopolio de los lalemanes, y 
raraanente se encontraron " l i n t a r i " 
italiainos." Y lo mismo que en Roma 
sucedió en Bolonia, Padua, Venecia y 
otras ciudades. Si 'andiando el tiempo, 
los discípulos sobrepujaron á los 
maestros, e s ésta una circunstancia 
que en nada mengua el mérito de los 
últimos. 
A los ingleses débese la invención 
de la viola "d 'amore." Los músi-
cos y aficionados de los siglos X V I I y 
X V I I I prefirieron las violas inglesas 
á las italiauas, y G-alileo, el padre del 
•célebre astrónomo, declaró en 1583 
que en Iniglaterra se construían las me-
jores violas. 
Se supone que los primeros violines 
.que se oonstruyeron en suelo italiano 
procedierou de Brescia. cuando imenos-
•de allí proceden los violines italianos 
más antiguos que se conocen. Con la 
fundación de la escuela de Brescia, en-
tra el violín en la historia. En la men-
cionada ciudad reuniéronse excelen-
tes maestros y buenos discípulos; sin 
embargo, tras de un corto florecimien-
lo, evsta escuela fué eclipsiada por la 
de Cremona, donde en una corta serie 
de años se formó un número de maes-
tros de primera magnitud. Allí reci-
bió el violín su forma decisiva y tan 
perfecionadia, que no tuvo que sufrir 
ya 'alteración alguna, al paso que to-
dos los demás instrumentos modernos 
están sujetos constantemente á' mejo-
ras. La escuela de Cremona no t a rdó 
en tener sucursjales en Milán, Venecia, 
Florenci'a, Xápoles y otras ciudades 
itali'anas. 
Si á pesar del florecimiento de las 
escuelas itali'anas la del Ti ro l no per-
dió su importancia, fué debido á la 
circunstancia de tener también algu-
nos maestros de valer. Es de notar asi-
mismo que los italianos, aun después 
de haberse emaincipado de la influen-
cia alemana, comprarcin con predilec-
ción imadera alemana para sus instru-
mentos; de modo que 'buena parte de 
los violines Stradivario y Guarneri 
tienen tapas procedentes muy proba-
blemente de los bosques alemanes. La 
'escuela tirolesa, que comprendía al 
Aligan, Ti ro l y Voraelberg, llegó á su 
apogeo con la; persona de Jacoibo Stai-
ner. cuya fama entre su.§ contemporá-
neos igualó á la de Amati y á la de 
Stradivario. 
A l declinar más tarde la fama de 
los maestros ,de Fussen y dQ Vils, 11 e-
•gó á adquirir 'cierta importancia la po-
biaei'ón de Mittenwald, donde la eons-
trucción de violines llegó á constituir 
una industria casera. No se puede de-
terminar eon exactitud la fecha en 
.que se fundó la industria de Miten-
wald, pero queda comprobado que 
funcionaba ya por el año 1684. En el 
siglo X V I I I estaba extendida esta in-
dustria por Baviera., Suabia y la Sel-
va Negra, pero había perdido ya su 
carácter artístico. En Bohemia estu-
vieron establecidos ya en el siglo X V I 
constructores de laúdes y violines, y 
desde su país natal pasarou muchos 
á la vecina -Sajonia, ddnde fueron 
muv bien recibidos v se 'establecieron 
preferentemente en Mark-Neukirehén 
y Klin'gental. Es de sentir que la ma-
yoría de las produ-cclones de estas co-
lonias fueron entregadas á la venta 
con firmas italianas y latinas falsas. 
En el Norte de Alemania floreció la 
construcción de laúdes y violines, en 
Danzig, Konigaberg, Haimburgo y 
Lubeck, á fines del siglo X V I I y pr in-
cipios del X V I I I . Unos poicos maes-
tros de las ciudades meucioinadas se 
cuentan entre los mejores artistas ale-
manes y sus obras pueden ponerse al 
lado de las tirolesas é italianas. Tam-
bién en Polonia encontráronse por 
aquella fecha algunos artistas de va-
l ía ; Hungríia, en cambio, no tenía es-
euela n i maestros propios; se introdu-
jerou allí violines italianos. En No-
ruega es muy 'común un violín, proee-
dente de la viola "d 'amore," lla-
mado: "vio l ín de Hardong," á menu-
do de confección casera, y para eí 
cual rige todavía el modelo Stainer! 
Rusia, .por el eontra.rio, ha adoptado 
últ imamente un modelo especial, al 
cual le falta el borde que adelanta so-
bre el aro del violín. 
En Francia obtuvieron rápida in-
fluencia los italianos, á pesar de que 
desde la Edad Media los franceses se 
ocuparon en la construcción de instru-
mentos. En tiempos de Enrique I V 
fué tan creeido ya el número de los 
eonstructores de instrumentos, que 
•en el año 1599 recibieron sus estatu-
tos propios y el nombre de " L u t h i e r , " 
que han coinservado hasta el presen-
te. Los de Mirecourt fueron los que 
adquirieron más fama; sin embargo, 
al lado de los maestros italianos des-
merecieron bastante, tanto, que Mire-
court no puede ser cousiderada como 
un Mittenwald ó Neukirche. Los ho-
landeses y flamencos, que en un prin-
cipio habían adoptado, el modelo Stai-
ner, lo .abandonaron luego por el de 
Nicolás Amati. 
En España y Portugal la cons-
trucción de violines no adquir ió nun-
ca importaneia, en cambio construyé-
ronse en ambos países excelentes laú-
des de todas clases. Sevilla y Zarago-
za tenían fama en el siglo X V I . 
Nada tampoco se ha hecho en . Amé-
rica en cuanto á violines se refiere; las 
pocas invenciones eon que de vez en 
•cuando salió a lgún americano, han 
dado tan poco resultado como las de 
la vieja Europa. E l he-cho es que des-
de el tiempo de Stradivario no se ha 
conocido ninguna alteración en la 
consírueción del violín. Lo único fué 
disponer un pequeño cambio en el 
puente del bordón y alargar algo el 
batidor; por lo demás el instrumento 
ha quedado igual eomo fué hace 200 
años. E l empeño mayor consiste ac-
tualmente en volver á descubrir el 
barniz que gastaron los de Cremona, 
y hasta cierto punto se comprende es-
te afán, puesto que la mayor ía de los 
aficionados calculan el valor de un 
instrumento por éu barniz. 
L . L ü t g e n d o r f . 
D e s d e C e u t a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Diciembre 4. 
Ha fallecido eu el hospital de pena-
dos de esta Plaza, el presidiario Ar l a l , 
que intentó contra la vida de don An-
tonio Maura en Barcelona, en ocasión 
de hacer dieho eminette político una 
visita á la ciudad de los Condes. 
La muerte del desgraciado mueha-
cho, pues su edad no pasaba de los 
veinte años, no ha podido ser más 
triste. 
Enfermo de tuberculosis, desde ha-
ce más de dos años, su carácter retraí-
do de por sí, se hizo más y más hura-
ño á medida que la enfermedad lo iba 
carcomiendo; no tenía entre sus com-
pañeros de presidio n ingún amigo, y 
siempre se paseaba por la explanada 
de las brigadas, con sus brazos á la es-
palda y la vista baja, pensando, sin 
duda, en sus trece años de prisión, y 
en algún ser querido que dejó en tie-
rras catalanas, y -que tanto le dis t ra ía 
su imaginación, que ni aún tiempo le 
quedaba para comunicarse con sus 
compañeros de reclusión. 
Recibía Ar ta l bastantes cantidades; 
unas veces en moneda corriente, otras 
en libras esterlinas: pero de todo este 
dinero, seguramente estaba haciendo 
sus ahorros para el porvenir, porque 
nunca vistió otra ropa, que la que aquí 
usa el presidiario, ni se le vi ó emplear 
ose dinero en comidas ni gastos super-
fluos, conformándose con su destino, y 
pensando, seguramente, en el mañana. 
Hace ya tiempo, intentó evadirse 
•le) penal, disfrazardose para ello de 
cabo de artillería. Poco le duró la ale-
gría de la libertad, pues cuando aun 
no había gozado de una hora de ella, 
fué aprehendido otra vez, y conducido 
al Acho dónde ha continuado, hasta 
que la gravedad de la enfermedad hi-
zo necesario trasladarlo á Ceuta, don-
de ha dejado de existir. 
Diariamente, y á las nueve de la no-
che, comunicaba por telégrafo el d i -
rector de este Penal, al Ministro del 
Ramo en Madrid, que el preso Arta l , 
al haeerse el recuento del día, pernoc-
taba en su brigada. 
La prensa de España, le dedicará 
sin duda unas cuantas columnas, cre-
yendo que con Ar ta l ha desaparecido 
una fiera anarquista. ¡Qué equivoca-
dos estarán! Ar ta l era un desgracia-
do, indudablemente engañado por al-
guna sociedad, para atentar á la vida 
de Maura; 6 un alucinado, que bien 
ha purgado su desvarío con la vida 
cruel de presidio y con la triste muer-
te que ha tenido..separado de todos sus 
deudos y sin que una mano amiga v i -
niera hasta esta tierra á cerrarle los 
ojos á la hora de la muerte, j Paz á ese 
desgraciado! 
Me complace escribir, que he recibi-
do una carta desde el Cafetal Mayarí , 
en Cienfuegos, de uno de los penados 
cubanos que en esta plaza había, v que 
gracias al D I A R I O DE L A M A R I N A 
han recobra cío la libertad, ofreciéndo-
me su finca .y rogándome hiciera nue-
va protesta de agradecimiento al D i -
rector del D I A R I O y al señor Aram-
| buru. que tanto han trabajado en su 
! favor. 
Solamente quedan en esta Plaza 
treinta, y tres confinados cubanos, que 
según tengo entendido, empezarán á 
emprender su viaje de regreso á su 
país natal, á mediados del presente 
mes. 
tra visita, y en nombre del comandan-
te nos hizo recorrer el buque, ense-
ñándonos hasta sus menores detalles y 
haciendo que delante de nosotros ve-
rificasen los jóvenes aprendices ejer-
cicios y maniobras con una perfección 
consumada. 
Como las fuerzas de esta plaza están 
en continuo ejercicio, ellos con ayuda 
de sus gamelos, siguen los que verifica 
nuestra hábil é incansable infantería, 
y encantados nos referían que estaban 
entusiasmados con nuestras infatiga-
bles tropas, dignas de figurar ante 
cualquier nación. 
Nos invitaron á unas cuantas copas 
de "Champagne," y antes de abando-
nar el buque nos enseñaron en una cá-
mara, y pu miniatura, perfectamente 
hecha, los tipos de todos los buques de 
la escuadra inglesa, donde practican 
los jóvenes alumnos que conduce el 
"Leviatham." 
Cuando bajábamos por la escala, la 
tripulación del crucero estaba forma-
da en cubierta y la música del mismo, 
entonaba el " Dios salve al Rey." him-
no inglés, qué nosotros escuchamos 
con religioso respeto. 
Invitamos á la oficialidad inglesa á 
desembarcar en Ceuta, y así nos lo han 
prometido en su próximo viaje, cosa 
que nosotros ambicionamos, pues no 
en balde se habla por el mundo de " l a 
hospitalidad española." 
F . D . 
i 
Estos días nos hemos visto agrada-
blemente sorprendidos para los que so-
mos aficionados al arte de la guerra, 
con una potente escuadra inglesa, com-
puesta de diez hermosos cruceros pro-
tegidos y ocho torpederos que han es-
tado maniobrando á nuestra vista y en 
nuestras mismas aguas, en la ensena-
da de "Castillejos." 
E l buque insignia "Levia thaw" 
conducía á su bordo, trescientos cin-
cuenta marineros jóvenes, que hacían 
sus estudios prácticamente, observan-
do las maniobras de los demás barcos 
de la división, y "practicando ellos mia-
mos los ejercicios de fuego con una 
precisión admirable. 
Unos cuantos oficiales de esta guar-
nición, que por curiosidad nos había-
mos acercado en un bote, al barco al-
mirante, fuimos galantemente invita-
dos á subir á bordo, donde el oficial de 
guardia míster Thomson, nos manifes-
tó se hallaba muy honrado con -núes-
D I C I E M B R E 
E l proceso Macías 
Madrid 13. 
Esta mañana, á las nueve, y media, 
empezó á celebrarse en el salón llama-
do de Pesca del Ministerio de Marina 
el consejo de guerra contra el ex-audi-
tor de la Armada, Macías del Real. E l 
Consejo de hoy era sólo para juzgar el 
acto cometido por el señor Macías al 
calumniar á un superior. 
Antes ele la hora señalada, un gru-
po bastanté numeroso de público aguar-
daba formando cola en la puerta del 
Ministerio, que se permitiese la entra-
da. Poco después de las nueve, en un 
coche de punto y acompañado por el 
oficial de infantería Alonso, llegó des-
de prisiones militares al Ministerio. 
Macías. Este entró en seguida en el 
cuarto de los oficiales de guardia del 
Ministerio. 
Casi á la misma hora, los generales 
y jefes de la Armada que formaban 
parte del consejo de guerra oían en la 
sala de juntas, la misa llamada del Es-
pír i tu Santo, que fué dicha en un altar 
portátil . 
E l público y las comisiones de los 
cuerpos de la Armada, minutos antes 
de la hora señalada para dar principio 
al acto, entraron en el salón del Con-
sejo. 
• En éste, que es muy amplio, se ha 
colocado-un estrado para el Presidente 
y vocales, separado del sitio para el 
público, por grandes cordones de seda 
y anclas doradas. A ambos lados del 
estrado están las mesas para los perio-
distas y sillones para las comisiones del 
Ministerio, del Colegio de Abogados y 
Cuerpos de la Armada. 
A las nueve y media entran los que 
forman el Consejo y ocupa la presiden-
cia el Vicealmirante Viniegra. tenien-
do á su derecha á los generales de In -
fantería de Marina é Ingenieros, del 
Río y Lacasi y á los jefes del Cuerpo, 
generales de la Armada Barrasa y Gó-
mez Mendoza; y á su izquierda, los te-
nientes auditores Fernández de Castro 
y Ramírez, el auditor Castilla y el ge-
neral de artillería Gallardo. Como 
Fiscal, actúa el teniente coronel de in-
fantería de Marina don Federico Ola-
nos y como defensor el capitán de fra-
gata Gutiérrez Sobral. 
Una vez constituido el tribunal, en-
tra en la sala Macías acompañado de 
su defensor. 
Viste el procesado de levita y toma 
asiento junto á Gutiérrez Sobral. 
E l Juez instructor, don Vicente Mu-
11er, da cuenta al tribunal del sumario 
leyendo el texto de la denuncia presen-
tada por Macías en la tarde del 17 de 
A b r i l del año actual en el Congreso de 
los Diputados, las infinitas diligencias 
incoadas por las autoridades de Mari-
na, las declaraciones prestadas por 
Macías/ el acto de comparecencia del 
mismo en el Congreso para que con-
cretase los puntos de su denuncia an-
te, el Presidente de dicha Cámara se-
ñor Dato y el Juez instructor; los ar-
tículos publicados por Macías eu loa 
periódicos, las declaraciones de los tes-
tigos, etc., etc. Termina el juez dando 
cuenta al tribunal de la hoja de servi-
cios de Macías y de los diferentes car-
gas que como oficial y jefe del cuerpo 
jurídico de la Armada ha desempeña-
do. 
Durante la lectura del sumario, el 
Presidente de! Tribunal y .algunos vo-
cales pidieron al juez varias explica-
ciones acerca de determinadas diligen-
cias. También el señor Sobral (defen-
sor) pidió se leyese el auto dictado por 
la. sección cuarta de la Audiencia de 
Madrid con motivo de la cuestión de 
competencia de jurisdicción que susci-
tó. A la una de la tarde, se suspendió 
la sésióri. reanudándose á las tres y me-
dia de la tarde. 
E l Fiscal; empieza á dar lectura á, 
su informe. 
Después de un pequeño exordio, el 
Fiscal pasa á relatar la instrucción del 
sumario y los trámites seguidos. 
Refiere las declaraciones que prestó 
Macías. en las cuales afirma, éste que 
presentó la denuncia y que lo hizo por 
sí. sin que fuese instigado por ningu-
na otra persona. 
Dice que al mismo tiempo que pre-
sentaba la denuncia, envió comunica-
ciones á los periódicos notificándoles 
lo que en elía decía. 
Entiende el Fiscal que Macías es au-
tor de un delito de injurias graves 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio aoentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Curs mientras que Ud. duerme " 
TOSFEEIM, CRÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BR01OITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de maSres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma <5 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Prtíebelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
Dr. l i . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
jneaades venéreas. — Cnracifin rápida. — 
consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. I D . 
DR- e i i a s i í j s ^ w i l s o w 
. . DENTISTA 
J., Ular 76- -Itos. — Dentaduras artiñcla-
«s, serviciales, fuertes, duraderas y á. pre-
S,v m6dicos, 40 años, establecido en la 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
A? lila 78. esquina á San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 3735 ID. 
CARLOS I . P A R K A G A 
A L F R E D O de CASTRO y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado á O'Reilly 26. altos. 
14910 26-5 
14996 26-8D. 
* 0 f ! 0 l Á 3 3 E S T I M A SAN NICOLAS 
feji ?"tada á ia altura de sus similares qu« 
fcailr. e;1 103 Países m&B adelantados y tra-
ía,* sarantizados efln los materiales de 
tal ^"tados fabricantes S. S. Whíte Den-
CIKUJAIS O-DENTISTA 
! O r ^ l o ^ " o . j a - 33.. 1 X O 
O r . F é l i x P a g é s 
Cirujía general. Sífilis y venéreo. Sol 
3fi altos, de 1 á 3. gratis á los pobres. Te-
léfono 593. 15064 26-9D. 
J . M . B A R R A Q U E 





Precian de los Trabmjea 
Aplicación de cauterios. . . 
^aa extracción. . . . . . 
^na id. sin doloí. . . . . 
J^a limpieza. . . . . . . 
^na empastadura 
^ id. porcelana 
"Aliente espiga 
JJN«c&dor.es desde $1.1-0 á. 
J'na corona de Oro 22 kls. . 
uQa dentadura de 1 á 3 pzas 
.^a id. de 4 á, 6 id . . . . 



















"12.00 da 11 & 14 Id 
He*' Ventea en Oro & razón do 4.24 por 
^ar^ Casa cuenta con aparatos para efec-
'AviSo g. trabaJos de noche á, la perfección. 
-tritJr, los forastero* que se terminarán sua 
j "ajos en 24 horas. Consultas de 8 6- 10. 
C --"_de 6 y media A 8 y media. 
¡747 I D . 
. D o c t o r M a n u e l D e í f i n 
L Co«. •• Médico de Niña» 
l Ao-,, *a8 de 12 /i 3. — Chacón 81. esquli 
suacate. Teléfono 910. 
A. 
h Urinarias, sífilis, vené reo , l u -
be ,1IierPes, tratamientos especiales. 
*as V.11 2. Eutermeclár tes ele Sefto-
c' "e 2 á 4. Aguiar 126. 
^/• • • • •O' 26-13D. 
* f • P e r d o m o 
f}*re0s urinarias, Sstrechez ríe la orina. Ve-
^ a '.j áfilos, hídrocele. Teléfono 287. D» 
• c. 9-«Je5iíl3 María número 33. 
2'24 ID. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D 
D r . Al fredo GL D o m í n g u e s 
De las Universidades de la Habana y New 
Vork Post Graduatc. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
"El Iris", altos. Teléfono 9869 
C. 3943 13m-15-13tl6 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 1 30B 
C. 3722 
Dr. MARIO HERXAXDEZ C'.VRT AYA 
De vuelta.del extranjero se ha hecho car-
go de sus enfermos, estableciendo las con-
sultas de 12 y media á 3 p. m. en Jesús 
María número 20. 
15415 8-18 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
14879 26-4D 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
& 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12812 78-90c 
8 Y BU 
ABOGADOS 
Sen Ipnaclo 46. prai. Tel. S89, de 1 i 4. 
C. 3745 ID. 
CATEDRATICO £>• LO. UNFVKRBIDAD 
BRONQUIOS 7 GARSAKTi 
NARIZ T OiDOO 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedei, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 3729 1I>-
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 145d. Gratis sólo lúnea y 
mercales. 
C. 3751 ID, ; 
IR. FELIPE ( M C I A CAÑIZARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FTET. -• SIFILIS ~ VIAS URINARIAS 
CoiiStiltss: Lúnee, Miércoles y Viernes, de 
1 A 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
12481 156-lOe. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C. 3742 ID. 
PEDRO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3746 I D . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V'aa Urina-
ria*. — Cirujía en general.—Conaultaa de t> 
4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 
Orafia fl los poltrea. 
C. S737 ID-
DE. GONZALO AR0STE3UI 
Médico de la Caca de 
Beuefioeaeln y Hateratdad. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
nlftos. módica» y quirúrgicas, 
Consuitas de 13 K 2. 
AGUIAR lOS^i. TELEFONO S24. 
C. 3732 ID. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa da Salud. — Infanta 87, Teléfono 602? 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las í.'orcunaa. 
C. 3752 I D . 
álisis Je or ina 
Laborntoiie BneterloIOfSco de la CrAnlea 
Médico-*?,sitrflT8ríca de la Habana 
FnnciuV» en 1887 
Se jiírnctieau naflMeiis de urinal, eacjmteh, 
caBsrre* leeke. v(aa, etc., etc. Prado IOS. 
C. 3809 ID. 
DS. FR1NGI3G31. DE TELiSGO 
Enfermedades del CorazCn. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllítlcas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3723 I D . 
DR, GUSTAVO G. BUFLESSIS 
Director de la Casa de Salnd 
de la Aaociacldm Camarta 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3728 ID. 
DR. S. ALVAREZ Y GUANA01 
OCULISTA 
De las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 á, 3. Pobres de 4 á 5. 
Habana. • PRADO 2, bajo.s 
15164 • 26-12D. 
\ 
Enfermedades del cerebro y «Se los nervio» 
Consuitas en Belascoafn 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 18S9. 
C. 3738 I D . 
Dres. Ignacio P la senc ia 
é Ignacio B . P lasenc ia 
Cira, .no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Cirujía en general. Consultas d« 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 3749 ID. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista eu las vías urinarias 
Consultas Liza I I de 18 A S, 
C. 37S1 iD. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A! lado del DIARIO DE L4. MAKIKA, 
C. 3739 ID. 
FISCL — SIFILIS — SAÍÍGRS 
Curaciones rápidas por sistema» moderní-
simos. 
JcftCn Mari» 91. Bo 19 fi 9 
C. 3725 ID. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1S8. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. S756 i d 
PelayoSra ySeaíiaí) Mario nfilito. 
PelafofiM yíteFcíTa?! alnotii 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 2 ft 1* a. m. y do 2 & t 9. m. 
C. 3741 I D . 
S. Gancio Bello y Arango 
A B O G A 15D. H A B A N A . 73 
TELEFONO 703 
C. 3744 ' ID. 
DR. E. FERNÁNDEZ SOTO 
De las Fncultades de Madrid y HA^aaa 
Mfdico del Sanatorio COVADONGA. 
, Consutns do 3 y media á 5, O'Relllv 100 al-
tos. C. 3493 '52-3N 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1384. 
C. 3750 i d . 
DR. IL CALIXTO VALUES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlías, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3799 iD . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimlente 
de los profesores doctores Hayem y Wlnier 
de París por el anllisis del Jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 78 bajos' 
C. 3740 ' i d . 
BOGUES 
P o ü c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar M, Ba»eo JSapaftal, ynnelvab 
TeMfoao 3314, 
C 3819 52-1D. 
Medicina y Cirujía.—Consultas d« 13 i í. 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Com pos tela 101. 
754 ID. C. 
DR. CALVEZ GÜIllEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3>í05 i d 
DR. E ALYáRSZ ÍRT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOe 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C- 3743 í d . 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres Jl al mes la su*, 
crlpción. Hora* de 12 & 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 4 y media. Manrl-
que 73. entre San líafael y San José. Tela-
fono 1334. 
C. 3733 ID. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Enfei-metíadC!. del Eatfiaaage 
« Intentino» exelaalvameaf 
Procedimiento del profesor R'ayem del 
Hospital de San Antonio d*. Paría, y por el 
análisis de la orina, sangre y mlcroscdplco. 
Consultas de l a 8 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. ~ Teléfono 874. 
C. 3734 i d . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. í.—Consultas de 1 4 8. 
GALIANO 60. TELEFONO ! ! « 
C. 3736 i d 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 13 a 3, 
AGUILA 96. Teléfono 1743. 
.1*179 62-16N. 
D r . C . E t , F m í a v 
Especialista en enfermedades d« los ojos 
y de loe oldoa. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C. 3727 ir)t 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A B E J O Y DELGADO 
COM POSTELA N . 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
Mngre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, adú-
cares, etc. 
ANALISIS DE O R l ^ S (COMPLETO); 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
Teléfono número 928. 
C. 3756 i o . 
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contra un superior gorárqnico y de 
otro de calumnia contra bl Consejo de 
Ministros, porque es calumnia desde el 
momento que tuvo ocasión de esclare-
cer y explicar los hechos denunuado.s, 
cuando fué llevado á presencia del 
Presidente del Congreso, y no lo hizo. 
Además, en actos del servicio censu-
ró dos Reales Ordenes, en las cuales 
no tenía que intervenir para nada el 
procesado. 
Examina los artículos del Código re-
lacionados con el delito que se imputa 
a Macías y de acuerdo con los mismos, 
pide para el procesado la pena de ocho 
años de prisión mayor, accesorias y 
costas.. i 
Terminado su informe el Fiscal, el 
Secretario de la Sala, señor Solar, por 
hallarse completmente afónico el de-
fensor, Gutiérrez Sobral, da lectura al 
informe de éste, en el que empieza por 
detallar los difernctes procesos (pie se 
han ido acumulando contra, su patroci-
nado, sin que en ninguno de ellos apa-
rezca la culpabilidad del procesdo. 
Niega que Macías cometiera ningún 
hecho punible y hace constar que no 
hizo uso de documentos á su cargo. 
Se ocupa luego de la competencia de 
jurisdicciones que se entabló y do los 
•motivos en que ésta, se fundaba. 
Analiza la discusión que sobre la de-
nuncia de Macías se entabló en las Cá-
maras y dice qne su defendido no hizo 
más que presentar una denuncia guia-
do de la mejor intención y dispuesto á 
probarla, cuaaido se le pidieran las de-
bidas explicaciones. 
Niega rotundamente que Macías pre-
tendiese ejercer el derecho de petición, 
é insiste en que sólo se trataba de una 
denuncia. 
Considera excesiva la petición de 
ocho años de prisión mayor que for-
mula el Fiscal, cuando solamente se 
trata de un hecho que en sí no es pu-
nible. 
Termina pidiendo la absolución pa-
ra su defendido. 
A l terminar el defensor se levanta á 
hablar Macías. y dice: 
"Perteneciendo al Cuerpo Jur ídico 
de la A m a d a y amante de velar por 
]a administración de justicia, presenté 
3a denuncia después de un examen 
muy detenido y dispuesto á demostrar 
la certeza de la denuncia creyendo que 
se abriría una información parlamen-
taria. 
"Cuando fué llevada al Congreso y 
v i que no se abría tal información, 
me neflrué á declarar; yo os pido que 
concedáis la absolución, no precisomen-
te para descargar mi conciencia sino 
para volver á ía vida de la lucha y 
conquistar el puesto á que mi juven-
tud me da derecho." 
A l terminar Macías. gran parte del 
público prorrumpe en aplausos, lo-
grando el Presidente imponer silencio. 
Se desaloja el salón y el Consejo se 
reúne en sesión secreta para dictar 
sentencia, que no se hará pública hasta 
que la apruebe la superioridad. 
E l asunto Marías 
Madrid 13. 
Aunque oficialmente no se conoce 
todavía el fallo recaído en el consejo 
ú e guerra seguido contra Macías, pa-
rece ser que la sentencia fué por una-
nimidad y por ella se condena al proce-
sado á la pena de dos años, un mes y 
un día. 
Sin embargo, todavía el fallo no se-
r á firme, pues falta el informe del Se-
cretario de Justicia del Ministerio de 
Marina y la confirmación del Jefe de 
la jurisdicción de Marina de la Corte, 
general Sestoa. 
Si éste no lo ameba, pasará la sen-
tencia al Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, que es el que falla en úl t ima 
instancia. 
Macías habrá de cumplir la condena 
en mi buque de guerra, en un arsenal 
ó en un castillo. 
La cuestión que queda en pie es la 
relativa á la separación del servicio 
de Macías. pues en el sumario no se 
menciona para nada el acuerdo del t r i -
bunal de honor n i el consejo de guerra 
se ocupó de ello, por n-o considerarlo 
de su competencia. 
A este efecto se hacen muchos co-
mentarios sobre, la interpretación que 
debe darse al artículo 443 del Código 
de Justicia Militar de la Armada re-
ferente á la formación de los tribuna-
les de honor. 
OonfraternicLad franco-española 
En la región del Muluya se ha re-
gistrado un nuevo acto de fraternidad 
franco-e sipa ñola. 
El teniente coronel Gávila, jefe del 
'cam,pamento de Cabo de Aguas, 
acompañado del capitán Redondo y 
. de los tenientes Echevarr ía y .Santa 
Cruz, visitó el 7 los •puestos que ocu-
pan las fuerzas francesas en la mar-
gen del Muluya. 
. Los expedicionarios fueron escolta-
dos por jinetes del eseuaidrón de caza-
dores de Mélilla y por moros de la po-
licía. 
Con los excursionistas iba el moro 
'Ohecha, Caid adicto de la región. 
E l comandante Bouguereau había 
salido del puesto de Berkane á ree:-
ibirlos con un escuadrón de "spahis'? 
y varios oficiales. 
Después de recorrer el pueblo de 
Bcrhane, edificado por los franceses 
y españoles cerca del puesto de est'í 
nombre, dirigiéronse al campamento 
siendo recibidos á los acordes de la 
Marsellosa. 
iBouigucrean ofrecióles un banquete 
en su pa;bellón, haciendo los honores 
la esposa del Comandante. 
E l comedor estaba engalanado con 
banderas de Francia y España, y una 
música tocó mientras duró la comida 
aires andaluces. 
Los brindis por parte de de Bou-
guereau y Cavila fueron cordialísi-
imos, elogiando á los ejércitos de 
Francia y P>:paa. 
Los oficiales del regimiento de t i -
radores de "spahis" visitaron tam-
bién á los españoles. Estos marcha-
ron luego al puesto de Yeraona, don-
de se repitieron los agasajos y ban-
quetes, y un concierto. 
E l Comandante les dijo que pronto 
será destinado á Tafurart, donde es-
pera que le visi tarán. 
En Mart ín Prey y Aragola tuvie-
ron también una amable acogida. 
Verificaron una excursión á las 
montañas vecinas, visitando al regre-
sar la factoría reciente cstalccida cer-
ca del Muluya. 
Los españoles esperaban recibir 
muy pronto la visita en Cabo de Agua 
del Comandante Bouguereau y de 
otros oficiales, los cuales serán muy 
obsequiados. 
Lerroux—Un episodio de su regreso á 
Madrid. 
E n una carta, verdaderamente no-
taible, que el Arcediano* de la Cate-
dral de Salamanca, don José Cuesta y 
Fernández ha dirigMo al señor Le-
rroux, carta que inserta " E l Univer-
so," se relata el siguiente interesante 
hecho: 
" ¿ O s acordáis de lo que, pocos días 
iha, os sucedió? ¿Por qué; decidme, 
cuando recientemente hacíais vuestro 
primer viaje á la capital de la Na-
ción, de regreso del destierro, olvi-
dasteis esos vuestros propósitos? 
"Os lo repetiré. ¿Os acordáis de lo 
que os aconteció en Valladolid, en 
Medina del Campo, en el coche que 
os conducía ? ¿Por epié en la estación 
de Valladoliid, las turbas que salieron 
á recibiros en triunfo, no osaron al-
zar la voz para ahogar la de aquel hu-
milde religioso bonaerense, que desde 
la plataforma del coohe que ocupa-
bais se atrevió á increparlas gallarda 
y varonilmente, porque oyendo reso-
nar ,por doquier vivas á la República 
y á Lerroux, se olviidaban los muy 
menguados de darlos á la Madre Pa-
tria? ¿Por qué, si ellos no, vos al me-
nos, no lo hicisteiis entonces? 
" ¿ P o r qué en el trayecto de Valla-
dolid á Medina, y cuando el religioso 
agustino se encaró con vos, lanzán-
doos al rostro vuestro antiespañolis-
mo de que hicisteis, al parecer, cíni-
co y desvergonzado alarde durante 
vuestra iperegrinación por tierras 
aimericanas. con aquel artículo que se 
resistieron á publicar, por razones de 
decoro, todos, absolutamente todos los 
diariois de la capital de Buenos Aires; 
ar t ículo en que vert íais toda la hiél 
de vuestros odios vatinianos contra el 
bendito nombre de nuestra Patria, por 
qué, pregunto, no os levantasteis pa-
ra cerrar con mano vengadora contra 
la boca que así os escarnecía y aver-
gonzaba? , l i f l j ^ l 
f-í¿Por qué cuando el sacerdote, 
vienldo que vos negabais la verdad de 
sus asertos, os desafió á que le indi-
carais el nombre de un diario de Es-
paña, cualquiera, para publicar en él 
el art íeulo en cuestión, no aceptásteis 
el desafío? ¿Por qué en Medina del 
Campo no hicisteis añicos y aventas-
teis los rotos pedazos de aquella má-
quina 'fotográfica que os sorprendía 
cuando os hallabais ridículamiente ro-
deado de los cuatro infelices que allí 
os recibieron? ¿Por qué no cogis-
teis al religioso y lo estrangulasteis 
entre vuestros nervudos brazos? ¿Pa-
ra cuando queréis, señor Lerroux. 
vuestras arrogancias y vuestros fie-
ros arrestos? ¿Es ese el valor de 
vuestras convicciones? Porque ibien 
sabéis que todo esto que digo, y algo 
más que ahora me callo, ha sucedido 
puntualmente como lo acabo de refe-
r i r ; que no es invención mía. 
"De labios del mismo religioso tu-
vo el asombro de escucharlo, y el sa-
carlo ahora á la luz, el poner á la ver-
güenza vuestra conducta, fuera qui-
zás para mí un gran remordimiento si 
no temiera que váis á constituir muy 
pronto un formidable peligro para mi 
Patria. Pero yo conozco el secreto de 
S I E M P R E D E U L T I M A M O D A 
Las Grantillas pertenecen á la eate-
goría de artículos que parecen mejo-
rar con la eda.d, como los vinos de 
buena cepa. No es en realidad que 
mejoren de condición, sino que tan 
admiraiblemente adaptadas están á las 
necesidades del organismo femenino 
en sus diversas y peculiares tribulacio-
nes, que las curan, previenen y ahu-
yentan por procedí mieuto natural, 
¡prácticamente automático, sin sentir-
lo . Y como desde el primer día de su 
descubrimento no han cesado de cu-
rar 4 diestro y siniestro mujeres de-
licadas, histéricas, irritables, .clorót;-
cas, lesionadas en sus orgamisraos 'pri-
vativos, etc., pertenecientes á todas 
.las clases y esferas sociales, de aquí 
la innegable propiedad de decir que 
las Grantillas siempre están de últ ima 
íDoda. 
todo. Es que Lerroux, el Lerroux 
auténtico y verdadero, no es, no, el 
Lerroux revolucionario d'e la casa 
mal llamada de 1 Puebl, de ese mal-
aventuraido pueblo, que en horas de 
Iremenda irresponsabilidad "roba, 
asóla, incendia y mata," como dijo el 
poeta, no: es el Lerroux reportado, 
comedido, consciente y previsor, dts 
frontón de Madr id ; el Lerroux que 
profesa, doctrinas de renovación y 
saneamiento social, noblemente senli-
das y honradamente proclamadas, 
•sin pOsos de disolución y anarquía . Y 
si así es, yo no puedo inenos de con-
.i;¡-atularme de ello, ¡ i c i ' 0 i , al f in y á 
-la postre, de un ho.nb:e eme noble-
n ¿'lite juzga y obra, hay razóa para 
esperar que algún día ha de ver la 
luz de la verdad, y de ella se ha rá 
esclavo para hacerse verdaderamente 
libre, porque " l a verdad es la que nos 
hace libres." • 
D E P R O V I N C I A S 
D E B E J U C A L 
Diciembre 24. 
En la noche del Domingo 19 del ac-
tual, á las siete, se daba la señal do 
alarma á los tranquilos habitantes de 
esta poblaiión. Un rápido y voraz in-
cendio en un segundo había envuelto 
en llamas el rico comercio titulado 
"Los Catalanes" antigua propiedad 
del señor Francisco Fernández, hom-
bre honrado, considerado socialmente 
por todos, y poseedor de una posición 
bastante cómoda. 
Se aseguraba que esa tarde había 
marchado con su señora esposa á la ca-
pital, creyendo otros que poco antes 
de la desgracia lo habían visto. Lo 
cierto fué que no se personó en nada. 
La conflagración tomó proporciones 
alarmantes; la manzana incendiada 
parecía desaprecer; las casas próximas 
fueron desalojadas; los edificios deste-
chados para impedir la propagación ; 
ya las llamas lamían el almacén del se-
ñor Manuel Raíces, salvado heróica-
mente por un grupo de hombres admi-
rables é iguales á los que se lanzaron 
á los tejados vecinos, dispuestos á im-
pedir el avance de las llamas sin más 
auxilios que cuatro picos hallados no 
se sabe cómo, y no llegaban los soco-
rros pedidos á la Habana. 
Seguramente intervino la Providen-
cia, y después de tres horas de deses-
perada lucha se localizó el fuego. Las 
autoridades estuvieron en sus puestos 
desde los primeros momentos. 
La casa, propiedad del señor Vicente 
Piedra, quedó totalmente destruida, 
así como el techo de la inmediata tam-
bién de su propiedad, no estaba asegu-
rada, tampoco lo estaba el estableci-
miento del señor Fernández. Un gru-
po de personas penetró después del in-
cendio en la morada del señor Fernán-
dez, apareciendo éste gravemente he-
rido en el cuello con una navaja. Un 
misterio fué lo ocurrido, porque un 
hombre bueno, con propiedades y cré-
dito suficientes debía estar á cubierto 
de cualquier determinación violenta 
por un déficit de algunos pesos. Ya ha 
muerto el señor Fernández de resultas 
de las heridas. Reciba la distinguida 
familia del señor Maresma. íntimamen-
te ligada con el desaparecido, protago-
nista del inesperado drama, nuestra 
más sentida manifestación de condo-
lencia. 
E L CORRESPONSAL. 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Unión de Reyes, Diciembre 28 
á las 12 m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
E n la Colonia "Teresita" está ar-
diendo toda la caña. La Guardia Ru-
ra l sale en este momento. Daré más 
detalles. 
Valois. 
tra Santa Madre Iglesia, así como tam-
bién la bendición Papal. 
E l día 24 se celebraron varias misas 
en la Parroquia en sufragio de su al-
ma, siendo la última de ministros y 
cantándose también la Vigi l ia ; después 
de estas áctos se efectuó el sepelio, al 
cual asistieron varios sacerdotes y una 
selecta concurrencia deseosa de tribu-
tar el postrer homenaje á la venerable 
señora. 
Asocióme al justo dolor de sus fa-
miliares y pido á Dios porque la resig-
nación cristiana mitigue, las penas que 
hoy los embargan y á la vez interesar 
de algún alma buena una ferviente 
plegaria p o r aquella que ya se halla en 
el mundo de la verdad. 
(j'rcgorio L . P é r e z . 
D E L A M A Y A 
Diciembre 23 de 1909. 
NO se concibe la impiedad observa-
da con el más desventurado de los se-
res, con el pobre leproso, quien 
ya lleva, boy cinco días de crueles tor-
mentos, aquí votado como un perro sin 
una autoridad que lo recoja. 
Vengo de verlo y continúa en el mis-
ino estado. 
¿Qué es esto, señor; no hay sanidad 
en Cuba? ¿Qué hace el Jefe Local de 
Songo? ¿Qué hacen las autoridades? 
Este caso no tiene precedentes; un 
hombre enfermo, leproso, sin manos, 
casi sin ojos, lleno de gusanos votado 
con vida entre un sao. 
Acabo de verlo ahora que son las 
6 de la mañana y continuaré infor-
mando para que el mundo sepa lo que 
ocurre en Cuba. 
Ayer presenciamos el caso nn ameri-
cano que vive en la Habana, y yo. 
B a l d o m c r o M . C a b a l l e r o . 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O : Acabada de pintar y decorar 
la casa calle Sépt ima númpro 72, casi es. 
quina á Baños se alquila. E s especial para 
una familia de gusto y numerosa. Visible 
de 8 ft, 11 y de 2 á 5. Informes Bernaza 16. 
Telefono 404. 
15729 4-29 
S E A L Q U I L A en la calle Es trada Palma 
número 66 xina magmlfica casa para corta 
familia. Precio 6 centenes. 
15730 4-29 
E N L A C A S A número 3, de la calle de la 
Reina, frente al campo Marte (entresuelos, 
se alquilan 2 habitaciones grandes, muy 
frescas, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños; en el mismo dan razón . 
15733 8.29 
V E D A D O : calle L número 34. entre-Tg 
y 21 se alquilan estos espaciosos altos con 
6 habitaciones, cochera, caballeriza y cuar-
to de criado, en el módico precio de 14 
centenes: la llave en los bajos y Muralla 
123 informan. Teléfono 3237. 
^15738 ' 4-29 
OBRA P I A N U M E R O 14 esquina á. Merca-
deres se alquilan habitaciones y departa-
mentos á precios m ó d i c o s . 
15754 8-29_ 
E G I D O N U M E R O 2A. eñTro^Monte" y Co. 
rrales, se alquilan parte del zaguán y liabi. 
| tnciones de siete pesos en adelante. Infor, 
man en los altos. 
_15703 ' _4-2£L. 
V E D A D O T " ^ n T T F e ñ t r e j T l s^alqul lan 
dos habitaciones, únicos inquilinos, se c i m . 
bian referencias; no hay papel en la puerta. 
15715 15.29 _ 
G A L I A K O 75. — T E L E F O X O 1461 
Se alquilan habitaciones con balcón á_la 
calle con todo asistencia, servicio esmerado, 
baño en el mismo piso; se cambian referen. 
\ cias. condición indispensable. 
15719 4--£!_ 
S E A L Q U I L A N en $42 Cy, los modernos 
y bonitos altos, con entrada independiente; 
sala, comedor, 4 cuartos corridos, 2 más al_ 
tos. Concordia 154, Informan en la misma 
de 1 p. m. S. 5 p. m. y en Galian 75, allo^ á 
todas horas. 15720 4.29 
D E L A E S P E R A N Z A 
Diciembre 26. 
Profunda pena embarga mi corazón 
al tener que anotar una triste nueva 
que todos lamentamos, la del falleci-
miento acaecido en este pueblo el 23 
del actual de la respetable dama doña 
María de la Concepción Sautana, ma-
dre amantísima del que'hasta no ha 
mucho fué nuestro muy celoso Párro-
co, el P. Vicente, que actualmente se 
halla al frente de la Parroquia y V i -
caría, de Santa Clara y también (leí no 
menos buen amigo don José Saotana. 
Murió á la avanzada, edad de 89 años 
después de recibir los auxilios de nues-
E L C A B E L J O B 8 X A T U R A L M E X -
T E A B U N D A N T E . 
U n a v e z q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien á nadie. 
E l cabello cuando no está, enfermo crece fuer-
te y profuso; poro la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males aue afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de 'un ger-
men. Hasta aquí la nniea preparación que des-
truye positivamente ese erermen nocivo, e» el 
Herpicide Newbro, inofe-islvo en absoluto, 
exento de grasa, sadimento. substancias t in tó -
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
co y sedoso. "Destruid la causa y e l imináis el 
defeto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá. é Hlios 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e.l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e JLA T K O P I C A L u 
G A B I N E T E 
D E mmi mm 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
D E N T I S T A Y M E D I C O - C I R U J A N O 
T o d a s l a s o p e r a c i o o e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s l o s m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a í p a -
r a n t l a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4 , 
B A R A T A S 
Se alquilan 2 habitaciones juntas 6 sepa, 
radas, á señoras 6 matrimonio que sean de 
moralidad; se dan baratas. Paula 50 altos. 
_15650 • • 6.28_ 
S U A R E Z 44: muy barata se alquila esta 
cómoda casa, sala, saleta, zaguán, seis her_ 
mosas habitaciones; ganaba 15 centenes, se 
da en 13. L a llave en la carpinter ía del 
frente, su dueño R a m ó n Larrea , Víbora 620, 
Te lé fono 6382. 
15665_ 4.2 8 _ 
E Ñ 14 C E N T E N E S sej alquila la casa San 
Nico lás 25. entre «Virtudes y Animas con 
sala, comedor, seis cuartos, buenos pisos 
é ins ta lac ión sanitaria. Prado 58 informa, 
r á n . 15689 4.28 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amistad 83A( entre Barcelona y San .Tosí, 
á dos cuadras del Parque Central; la llave 
en los bajos, para más informes Monte 51, 
Sastrer ía L A F R A N C I A . 
ise^s I r ' L . 
S E A L Q U I L A la moderna y hermosa casa 
de Oficio 15, sntre Sol y Muralla, propia pa. 
r a grandes almacenes y escritorios; la llave 
en el café de la esquina de Mural la . Infor. 
man en Aguila 70. altos. 
__15 701 4.28 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 484. esquina 
ñ Domínguez toda de manipostería, pisos 
de mármol, con cochera, caballeriza y de. 
más comodidades y con altos á D o m í n g u e z . 
ir.r,49 4 28 
S E A L Q U I L A la moderna, bonita y. CO. 
moda casa Correa 15. (hoy Avenida del Prs 
sidente J . M , G ó m e z ) . La. llave en el 17 é 
informan en Marnioue 128, entre Reina y 
Salud. ^ l 6 ! ! ir?.? _ 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
115 entre Salud y Dragones, compuestos de 
sala, saleta. 614; tiene todo género de co. 
modldades. Informan en los bajos. 
1̂ 5666 _ í.-2.? 
GUAÑÁBÁCOA; Real 68, muy barata sí 
alquila esta hermosa casa de dos cuerpos, 
zaguán, cinco huecos, agua corriente, pisos 
firos. etc.; llave en frente é Informan 
«mi esta ciudad. Cárdenas número 62, de 10 
á 12 y de 5 á 7. , , 
15664 4--s 
SE ALQCJILA 
Una habi tac ión en $7; otra en $10; otra 
en 3 centenes y dos accesorias con tres 
puertas á la calle. Reina 34. 
156S7 4.28 
E N OCHO CBJíTEJNBS 
So alqniln la moderna o««a de Bíirobar 
aiOA, pon «ala. comrdor, 4 cuarto», cocina, 
hafio. Inodoro, anofea y pinos de mosaico. 
Informan en el 191. 
_15685 _ 4.28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud nfimero 
5 donde estuvo el Bazar Cuba, entre Ga l la , 
no y Rayo, compuesto de un gran salón, 
cuatro cuartos, baño, cocina. Inodoros, pisos 
nuevos de mosaico y servicio-sanitario com. 
pleto, en catorce centenes. E n Reina 113, 
e s tá la l lave. 15682 8.28 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 A , bajos 
Se alquila en Amargura 77 y 79. Precio 
módico . L a llave en la bodega, esquina á 
San Rafael . 
15621 8-25 
M O 1 3 1 , 
m m m m m m m m m % m m \ 
í 15501 \>.22 D. 
Se alquila en Amargura 77 y 79. Precio 
módico . L a llave en la bodega esquina á 
Lealtajd._ 15620 __8-25 ' 
LOS E S P L E N D I D O S altos de' Salud ntT 
mero 30. con todas las comodidades que 
puede apetecer una familia de gusto, se 
alquilan, informes en los bajos, y su dueño 
l Gallano número 60, por Neptuno, altos. 
f 15622 8-25 
S E D E S E A T<TMAR EÑ ALQTJÍLER UNA 
casa, grande con muchas habitaciones. D . 
Carmena. Salud 22. 
15623 4 25 




C O N L A 
"Cuat ro a ñ o s y medio 
hacen ya que estando m i 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces e m p e z ó 
á empeorar hasta que, en 
e l mes de A b r i l ú l t i m o , 
f u é a t a c a d a d e u n a 
bronquit is tuberculosa de 
cuyos resultados q u e d ó 
t an déb i l y abatida que no 
podia ya dar u n sólo paso 
sin sentir la fatiga y e l 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
r e c í a n todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
a l D r . Risso P a t r ó n de 
é s t a ciudad quien r e c e t ó la 
E M U L S I Ó N D E S C O T T 
y á este maravi l loso a l i -
mento debe m i esposa, á 
qu ien ya todos considera-
ban como u n caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
e n c o n t r á n d o s e en la ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S E 
W A L K E R , Ensign de l 
E jé r c i t o de Sa lvac ión , 
L a Plata, R e p ú b l i c a 
Argen t ina . 
S i n e s t a m a r c a 
n i n g u n a e s l e g í t i -
m a , 
Scett & Bowne, Químico*, Nueva York 
ks»-) 
S A N R A F A E L 8 6 
S^ alquila esta espaciosa y cómoda casa. 
Precio módico . L a llave en frente é infor. 
marán en Amargura número -21. 
V j 3594 _ 4 - 24 
E N R E V I L L A G I G E D O númerc^ToTTltos , 
se alquilan tres habitaciones grandes y 
frescas con su cocina, inodoro y baño, pro. 
pías para un matrimonio sin n i ñ o s . 
15592 4-21 
.SAN L A Z A R O 194. se «Im,-, 
V E D A D O : ee a l q u i l i " ] ^ - ^ ' 
mero 45, entre 10 y i * Cíisa-
familia, á una cuadra de , ^ , 
sala, antesala, siete cuartnc . ^ n » . ' 
chalet-de al lado. CUartos. I n f o r ' C ^ S l 
15530 . ^ e ^ l 
S E A L Q U I L A N hermosa, i 
taciones para oficinas vU?, „ 
bres solos, on los altos d ^ \ !c>I1das ! habí 
Muralla y Teniente Roy V ^ 1 ^ lia ^ 
marán . 155G0 ^ hn ^ baj^V«nl 
L O C A L CHICQ. P Í o F l T í ^ 
miseria, salón ,1o HnnMar ( 1? ™Wt,m, 
en la mejor cuadra de la hÍ^0- se sf-
labana, 
, "ir 




GRAN L O C A L : S E cñ^--írv-r-----_8-2S I 
p imío do Oaliano propio náVo N E L m „ ^ 
todo para í o n d a : W o S í ¡ q u g ^ 
— _ r t ; i ^ 
^ L Q U l L A i r i o V b a l í T d T u ^ 2 
- '- compuestos do salí, a ^ s T r ^ 
l.ennoras habitaciones i T u como'q,^-
en Poina 7 . 15545 ' llav« é in?,;rny 3 
PE A L Q U I L A N 1 os~ n W i T - _ S 22 * 
San Lázaro 205, L a llave en u l0* bajVa 
po 8.7. informan. Teléfono i-,0<leSa 
. 16533 0 lo'í. Obi 
S É A L Q U I L A on proporcÍ6n"i ---r^-- g-22 
('aireada do Jesús dol A:nnf« . bonita 
acabada do constrnfr t"°^te. ^mero T . ^ a 
dra de la esquina 
•m K t ^ n ü ^ S ^ c T s , 
o construir y situart, , 0 l alt„ 
squina de TejaSU,|fe3u^ m ^ i ^ g 
des para una mediana familH t COnioáirtr 
Pfncino Alfonso 503, aUos Iflf»?».at§ 
M A L 0 J A N . 1 6 5 
E n cinco centenos se alquil 
baJoS ^ ^ | ^ ^ n t e s . j n f o r m a a ^ | r | ^ 
S E A L Q T J I L A N M ^ r i ü ^ ^ - 7 - ^ ^ - 2 2 | 
do Jesús Marta 76. compuestos H. asa; ^ 
Iota, comedor, cuatro h a b i t a c i ó n ^ ' sa f 
bano, cocina y dos inodoros. InfoV~ ' i 
los bajos ó on Muralla 52 rmWn |.„í 
1551S " 
S A N I G N A C I O i g T ^ 
Se alquila en 20 centones, esta casa 
tá ocuparla por diversos inquilinn* t6'**! 
man on Amargura 23. '"os. ivitor; 15636 
8̂ 22 S E A L Q P I L A N los bajos do c a » 
do 2 ontie Animas v Vi-trdos ^«iW 
do sala, comedor. 3 'cuartos v s e n M ^ H 
nilarios, con 2 ventanas á la callfi ,8.sal 
man en Oquondo 2, Fábrica de m o ^ f i ^ l 
Balear. 15475 8S,^ 
CA R N E A D O r V R D A D O r ¡ d ^ l T r ¿ í | Í 
- « ' m o d i d a d e s y patio ^ 3 
-— •• _ 8 21 i 
S E A L Q U I L A N en Gallano SU aitn7T 
Banco Nacional, dos departamentos con ,• 
ta ;'> la callo propios para familia 
15492 ' „ 2l 
con toda 
mes. 
S E A L Q U I L A N en 16 centenos ]0 
ciosos bajos de la casa Consulado 
llave en la bodega de la esquina i-|ffr 




S E A L Q U I L A N los bajos de C r ü t o " ^ 
ro 14. compuesto do sala, comecloi- cuat™ 
cuartos, pisos dr mármol y mosaicos co-l 
na. baño, palio ó inodoro; en los aPos in " 
formarán de su precio y condiciones' '< 
15465 jí-20 "cPl 
TEMADO 
E n la calle S íp í ima número 63. esquisaí' 
alquilan habitaciones á $1 
$S plata, acaba des de pintar, con liaño et/ 
E n la misma informarán. 
15424 S-10 
V E D A D O ; E n ¡a callo 11. entre B y C, se 
alquilan casas á 6 y 7 centones con 4 cúáf-1 
tos. sala, comedor, agua do vento, gas ba-
ño 6 inodoro; con todos los adolfintoi hi-
g ién icos : situadas en ol mejor punto de la 
loma y á una cuadra del eléctrico. En los' 
mismos in formarán . 
15423_ _ s-19 
V E D A D O ; En la calle ñ esquina'á cTsé 
alquilan dos accesorias, una de $9 y otra 
de $6. con baño, y otra on $12.7» etc. i 
una cuadra dél eléctrico, en la misma in-
formarán . 
1 5425 n 8-15 
J E S U S D E L MONTE se alquila una casa 
en la cai'o Ataras número 14; 3 cuartos, sa-
l í , comedor y portal, fabricación moderna, 
I pisos de mosá ico on $31.SO. L a llave, y má» 
informes on la bodega cié Pérez, esquina 4 
A t a r é s . 
_JI5440 p:19.; 
E n 16 contonos pe alquilan los bonitos al--
tos de Lampari l la numero 49. ¡a llave en Ifl 
bodega, para más informes en Monte núme-
ro 53 Callos.) 







V E D A D O : Calle 11 esquina á 6, se alqui 
lan 2 casas, una de 12 cuartos y caballeri-
zas y la otra de 8 cuartos. Acabadas de i 
reedificar. L a llave en la misma, informes 
por el Te lé fono 9051. ¡ 
15608 4 24 
S E A L Q U I L A N en Bernaza 40, altos, dos \ 
habitaciones, una de ellas con recibidor. ' 
15610 6-24__ i 
S E A R R I E N D A una casa de in-|Uf11na,to; j 
puede convenirle d un matrimonio «íue-j 
pueda dar fiador ó dos meses en fondo. I n -
forman on Obispo 86. 
15607__ 4.24 ' 
SAÑ ICNACIÓ 9. et alqui'an los bajos 
para a lmacén v se vende un sr.lar en la Ví-
bora. Informan Amistad 7b. Te lé fono 1441. 
155á9 4 24 
V E D A D O : E N 12 C E N T E N E S se alquila 
una bonita casa baja, con jardín, portal, ea, 
la, comedor. 5 habitaciones y una de cr ia-
dos, cuarto de baño, inodoros, cocina, patio 
y pisos de mosaicos. Calle 12 entre Línea y 
Calzada. _i560_'t 4<W 
S E A L Q U I L A N E N ^15.90 un doparfamento 
de 2 habitaciones muy claras y ventiladas 
en segundo piso; Compostela 113, entre Sol 
y Mural la . 
1 5603 4-24 
E N S E I S C E N T E N E S ce. alquila l a paslta 
de alto y bajo con balcOn corrido á la calle 
de Mis ión-nú .ñero 74. Informes Belascoain 
número 49, c a f é . 
16602 4.24 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la calle de San Rafael 160 acaba-
dos de pintar; la llave en el 93 é informes 
en Suárez 7, Teléfono 1463. 
1F.599 8 24 
HE A L Q U I L A la casa Corral Falso TS, 
Guanabac )a. con sala, comedor, zaguán, slá 
te hermosas habitaciones, patio, traspatiflí 
agua de Ven*.o. on $15.90. Informarán en el,-
76. do la misma callo. 
__15398 _ 15-18; 
S E A L Q U I L A : E n Monte 15 fronte á Pra-
do, un niso alto para familias, independien-' 
te. Razón en Prado 3í, altos. 
_153S5 15"17J 
S E A LO l ' ! LAN los amplios y ventiladosi 
altos do ¡as eaí;as do Carlof IH. número 13J. 
v 201 esquina Oquendo; á la brisa; acaba-
das de construir. Informes Hilario Astor-
uni, Obrapía 7 ._ 15339 H ' ^ l 
JESL'¿""DEL MONTE; se alquila la Sra| 
casa de la callo Vlllanueva esquina » 
Sólita Ana. compuesta de 2 ventanas, sais 
saleta 3 cuarto", cocina, ducha, ¡nodo.o 
ce azotea y teja?, patio, traspatio, pisosj. 
nos. etc L a llave *u ¡a carnicería, donas 
Informan. t 52?2 1_5-15L). 
J . del" M O N T E : Ss alquila ^ sranjrasa 
calle de Térez número 2, ctrea de i ' ^ s n í 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, cocina. Da»"., 
dueba; inodoro, etc. patio y ,raspa"0p{.Í 
$20 americanos. L a llave é informes ^ . 
re/. 6 y Obispo 113, Camisería. . : 
_ 15283 . lo-loD^, 
Ka 11FINA T4 se" alquilan hermosas.^ 
pai tair. nt.,.- y habitaciones con mu6™- ; 
sin cK.s . ¡.todo servicio. c0" ^,sno..^ 
ca' .K m i r a d a A todas horas y lo rni»' M 
Reina ü:*. se desea alquilar á perstM (. , 
moral i de ó . 1 5021_ —^-r^'( 
S E A L Q U I L A para"es"'tablecimiento | 
jo de Cuba 119 esquina á Merceu. 
misma Informarán. 7g jg^. i 



































l o d o - J P e r n i g i t i o a o , 
a l Q u i n q u i n a y C á n v a r a d e N a r a n j a a i n W Í ? * 1 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S G B Ó F S Ü L A S , E L U ^ F A T í S ? ^ 
^ , C i L O R Ó ^ S S , etc-, 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l ^ ^ J ^ ^ 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de 
a m a r g a , porque no tiene ésta prcparacion'ningun sabor (^sa*?ilte> 
porque su composición la hace sunumente t é x t i c a y f o r t i l S c a o 
D e p ó s i t o G c a s r a l : 7 , B o t i l o v a s d P e a a i a , e s P ^ 1 5 
Se halla en tedas las princlpiiles Farmacias y Orogu-inas del Universo.̂  ' 
Desconf iase de l a » W A L O l F ' l C A V M V S E t i é I M S T A C * 0 ¡ 
OVO 
LECiTHlNI 
Esta medicamento es et más enérgica] 
R E C O F M S T I T U V E N T E 
descubierto hasta .':?/, asi es 
que está indicado muy particularmente\ 
en las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA-EXCESO do TRABAJOj 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




da os /Medicación fosfórea que 
[mejores resultados on una 
Enfermedades ^ ™ c * f ° * % T * o ' 
uenutrlción ^ P l d a ' * f f J U . 
FOSFATURiA - DIABEn 
ENFERMEDADES ^ ^ ^ ¿ / « s 
Experimentado en ^ ' L d e s , 
J e P a r í s y p o r m n o t a b d t W i 
L médicas francesas este m m 
díeame\to siempre na 
dado los mejores 
resultados. -* 
^ÜLÜVOLEGITHI! 
F . B I L L O N Farmacéutico, AG, ruó Pierre-Charron, PABJS; 
" îlililliliiiiMHiiiii iiii mi i1 ii muí ii "«inimif n11?1 <waManMW* 
lUío^üo, «n LA Htii** ; \i*i.t JGSS SAIia* « BUO, » ea Ui pnacipaies Farni*ciM v 
Uro« 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mafiana. — D i m T Í i b r e 29 de 1909 9 
-1 
D E L A V I D A 
U l t r i u n f o d e u n o s o jos v e r d e s , 
tf-'entras el coche rodaba á lo largo 
:» » j ¿.ermosf •píis.-o do Maríí. en esta 
? [ tAd'áti'ca ciudad de Matanzas, el 
it?:#,Jl5jpC r̂. i'if'0 pn tonalidades de en-
r jíos. nos ofrecía el reunió de un es-
PSá(r"Í0 poético. FA mar, atrayiente 
F¿igra;ítico como los ojos de una 
V -gr amada, ondula.ba rizado por 
^ J ^ a brisa- A distancia, penachos de 
4 l f L o se espa.reían -por la diafanidad 
f i ambiente, como inmenso.s borrones 
el transparente cristal del atardc-
e1iT luminoso. A l lado de una barca, 
'teer08 pescadores ponían en orden 
31 Menesteres de faena eotid'i'ana. 
: p JJ'-¿ sus labios j n ven i les canta 
üíia trova sentimental y caden 
hi pureza del cielo azul traza-
ban las albas n'11'b,os d eco rae iones fau-
!í,síicas: de una bla.nenra seráfica. 
"pe un templo cercano llegviiba el 
^la^eólico tañido de una campana. 
fji s o l en próximo ocaso, relucía 
í0n destellos cegadores allá en la lí-
Oerca de mí, ki. gloria de dos claros 
Es verdes llenaba mi espíritu de ter-
Lras inefables. En la azucena de un 
rostro Heno de juventud y de gracia, 
aquellos ojos eran dos bellos cantos 
de luz y de esperanza . . . 
lientamente el admirable crepúscu-
jo se ha ido esf umando en una suave 
tonalidad violácea. 
En la quietud del cielo van hacien-
do su aparición romántica las pálidas 
estrellas, que parecen proclamar el 
triunfo de luz de los dulces ojos de 
.raída... 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
í c í a d e l P u e r t o 
El vigilante de la Aduana número 
14 detuvo en el muelle de Paula á An-
tonie Pérez, de Ita raza negra, porque 
trataba de agredir á otro individuo 
que allí se encontraba, acusándolo 
también de desobediencia y resisten-
cia. 
EN QUE SE RELATAN DOS MARA-
VILLOSAS CURACIONES CON 
LAS PILDORAS DEL DOC-
TOR WILLIAMS 
Dos Casos Graves de Histerismo, 
Prueban el Gran Poder Curativo 
de este Remedio en los Ma-
les de la Sangre y Afec-
ciones Nerviosas. 
Al llamar la atención de .inestros 
'lectores á la siguiente carta, se hace 
constar que la casa del Dr. Williams 
Medicine Co.. tiene postada una ga 
rantía de .frl.OOO oro para, pruebas de 
'engaño en la publicación de sus car-
tas de curaciones, y que este periódico 
no aceptaría su publicación sin sufi-
ciente "seguridad de su veracidad. 
- El señor Julio Sicre. Jefe de Esta-
ción del F. C. de Cárdenas y Júcaro 
|fnla población de Antón Recio. (Cien-
gífegos), Cuba, suscribe la siguiente 
carta al Dr. AVilliams Medicine Coin 
pany: "Hace algún tiempo que se 
ftite enfermó una hija de histérico y 
ataques nerviosos muy fuertes. En 
ips ataques la niña estaba deliran-
te y en un estado de terror. Las no-
i ches las pasaba en un mecedor, por-
í%*e si se acostaba decía que se ahoga-
ba. Hallándome entonces á cargo de 
ta Estación de Cimarrones, mandé la 
niña á Cárdenas para fine recibiera 
tratamiento médico, por no resultar 
M la asistencia médica que hasta en-
tonces la había procurado. Pasó dos 
'flieses en Cárdenas con dos médicos, 
pero no mejoraba, y temiendo mis fa-
• Aliares un desenlace fatal, rae acon-
sejaron que volviera á mi lado. Así 
lo hice y con la esperanza perdida, 
¿oco después leyendo un diario de la 
Habana ví un certificado de una cu-
ipión de una señora de la capital que 
I? había curado de ataques nerviosos 
m ]as Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
;üiams. Encargué dos poraitos á la 
Rabana y empezamos el tratamiento 
|k la niña. Antes de concluirlos ya 
sé sentía mejor, y podía dormir, 
gradualmente fueron desapareciendo 
/os síntomas de la enfermedad nervio-
^ recobró el apetito perdido, cairaa-
.í()n los nendos y nos sorprendió re-
cobrando enteramente su salud, de 
Ü ^ r a que hasta la fecha no ha vuel-
L a T ó r t o l a J e B e l o i i 
No se conforman los P. P. Jesuítas 
con levantar colegios á la altura que 
está el de Belén, donde nada faiita, 
ni sobra para el pedagogo moderno 
más exigente, y al que concurren cien-
tos de alumnos hijos de las principa-
les familias de nuestra Sociedad; 
montar Observatorios Meteorológicos 
como el del mismo Coilegio, de tanta 
fama en el mundo científico, desde 
que el inolvidable P. Viñes le dió nom-
bre é historia, 'brillantes con sus pre-
dicciones acertadas y liibros que tra-
tan de los ciclones del Mar de las An-
tillas; ofrecer gratis á los numerosos 
católieos de la Habana un culto ma-
jestuoso; predicar la palabra' divina, 
siempre llena de unción y caridad 
evanigélica ; andar de pueblo en pue-
(blo en Miisión Apostólica, llevando la 
Fe y Esperanza á los hom'bres más 
incrédulos, la luz á los ciegos en la 
doctrina de Jesucristo, y el .consuelo 
espiritual á los que sufren y padecen. 
Todo esto que es mucho, muy gran-
de y benéfico, muy necesario para el 
orden moral y social, muy cristiano 
para la salvación de las almas y evi-
tar las tentaciones y peligros de las 
ma;las pasiones, de vicios inmorales y 
pecados delictuosos, todo esto, deci-
mos, no es bastante para conformar á 
los Hijos de Sa;n Ignacio de Loyola. 
Necesitaban éstos campo de mas aic-
cilón para ejercer y enseñar el ejer-
cicio de la Oaridad y Obras de Mise-
ricordia con más amplitud, y para ello 
fundaron la Soeiedad San Vicente de 
Paul y las Escuela« Dominicales. Pa-
ra estas últimas, es decir, para soste-
ner en los diferentes barrios de la 
Habana doce escuelas de niñas po-
bres y socorrer á éstas con vestidos y 
zapatos, se está celabrando en lo« 
Claustros del Colegio de Belén, ana 
gran Tómbola, del Arbol de Navidad, 
que el prümer dia produjo más de mil 
pesos, que servirán para abrigar las 
desnudas carnes, y descalzos pies de 
mil ó más pobrecitas niñas desampa-
rad as. ó cuyos padres ó encargados 
carecen de recursos para taparles mo-
destamente el cuerpo y librarlas del 
frío. 
La Tómbola del Arlbol de Navidad 
continuará abierta en el Colegio de 
Belén el día de Año Nuevo y siguien-
tes, y toda persona caritativa puede 
contribuir á su mejor resultado adqui-
riendo allí papeletas de veinte y cin-
co centavos que espiden distinguidas 
señoras y señoritas de la mejor so-
ciedad. Todas las paPpeletas salen 
premiadas con algún juguete, ú objeto 
de arte, y las familias que tienen por 
costuimbre comprar juguetes á sus ni-
ños por Año Nuevo y Día de Reyes, 
•harán bien en adquirirlos al mismo 
precio ó más baratos, en la Tómbola 
de Belén, pues con ello hacen al mis-
mo tiempo una oibra de. caridad, con-
tribuyendo al aumento de fondos pa-
ra socorrer á las pobres niñas -que 
asisten á las Escuelas Dominicales.' 
Una Junta de señoras es la encar-
gada de recaudar los fondos y distri-
buir entre esas niñas las ropas y za-
patos, así mucihas señoras y señoritas 
son las que prestan todo su concurso 
y óbolo á la obra fundada por las Je-
suítas, auxiliando á la Junta en la 
venta de las papeletas y recibiendo 
todos los donativos de objeto de ar-
te, etc. 
De ananera que la fundación y di-
rección de las Escuelas^ Dominicales 
es dbra de los Jesvitas. de esa Comu-
nidad que se quiere por algunos polí-
ticos, como á todas las demás comuni-
dades, que no se les permita á sus 
miembros desembarcar en Cuba; pe-
ro si bien la obra es de ellos y, como 
todas las suyas, muy buena y caritati-
va, las columnas de la otbra son esas 
señoras, y los íactores todos los ha-
bitantes de la Habana que se duelan 
de la desgracia y miseria y quieran 
contribuir al socorro de las niñitas 
pobres, pasando por el Colegio de Be-
lén el primero de Kiiero y atlquirien-
do de manos caritativas algunas pape-
letas del Arbol de Navidad. 
Si. GOMEZ CORDIDO. 
de indiscutibles prestigios y variadísi-
ma y sólida cultura y hombre que 
salbe penetrar en el fondo de las 
cosas, y que á ambos prestarán su va-
liosa cooperación otras personas ilus-
tradas y celosas del bien público, no 
es aventurado prever el brillante éxi-
to que, en las lides de la publiicidad. 
alcanzará el notable periódico á que 
nos reí'erimps. 
Ü L T I M O U r B R O S 
•Llegados á la tan popular casa 
editora ' 'La Moderna Poesía," Obis-
po 133 y 135. 
'La Naturaleza, por Flammarión. 
Telefonía Práctica, adaptada á los 
programas del Instituto Municipal de 
Londres, v con más de 300 grabados, 
por J. Bell y S. "Wilson. 
Anatomía "y Pisiología., (animales 
y vegetales,) por Caustier. 
Manual de Mecánica aplicada, pa-
ra uso de de los peritos mecánicos, 
directores de obras, íábricas y talle-
res, maquinistas é industriales en ge-
neral, con profusión de grabados, por 
Mairaó y Pons. 
Manual Práctico de Hipnotismo y 
iMaignetismo, Sonambulismo, Suges-
tión y Telepatía, por J. Piliatre. 
Méjico Viejo y Anecdótico, por 
González Obregón. 
iManual de Pintura, Biblioteca, de 
utilidad práctica, por Bellanger, 
Tratado Práctico de Mecánica, con 
la descripción completa de más de 500 
movimientos, en dinámica, ihidráulica, 
hidrostática, pneumática, máquinas, 
de vapor, molinos de viento, etc., con 
700 grabados, por Brown. 
La Oalvanoplastía, al alcance de 
todos; Tratado de dorado, niqueladu-
ra, fotograbado sobre zinc y cobre, 
por P. Laurencin. 
Manual Práctico del Conduetor de 
Automóviles, con más de 300 graba-
dos, por H. Graífiguy. 
La Máquina Locomotora, Manual 
Práctico Descriptivo de los órganos y 
funcionamiento de las locomotoras, 
por Sauvage. 
Manual iPráctico del Montador 
Electricista, guía para el montaje y 
dirección de toda clase de instalacio-
nes eléctricas, por Laffargue. 
Además se han recibido inmensos 
surtidos de postales propias para esta 
época, y papeles de colores rizados, 
propios para adornar árboles, puertas., 
ventanas, etc. 
a enfermar de nada. 
Posteriormente estando yo en 
^ontalvo (Navajas), me dijo el se-
,0r José Pérez, propietario agricul-
Ren dicha población, que un hijo 
| P que era muy trabajador, no po-
jla hacer nada en el campo porque 
^ «aban unos ataques que caía al 
el0 y se estropeaba todo. Que lo 
Wería mucho y en busca de su salud 
° había llevado á la Habana y á Ma-
gzes para que lo vieran los especia-
P^, habiendo gastado mucho dine-
^ viajes, médicos y medicinas, y 
¿* á pesar de todo su hijo seguía 
pues le daban los ataques con 
W Secuencia. Entonces le referí el 
•>!0 ¿e mi hija, y por mi indicación 
• J \ á tomar al joven las Pildoras Ko 
%as 'fl.1 Dr- ^'iniaiTls- DIcho •iovon 
J Mejorando con el nuevo trata-
J^0, y obtuvo su curación radical 
U sólo tres pomos de dichas píldo-
|oy dispuesto á confirmar la ve-
jáe estas declaraciones, y ten-
Ügos que pueden responder de 
Al escribir esta carta me ani-
fPí>Iemente mi gratiud y el re-
p i i e n t o 
preferido." 
del m e n t ó ae 
" E l E c o n o m i s t a . " 
Según vemos en este ilustrado co-
lega, que viene desde hace más . de 
seis años consagrado á la defensa de 
los grandes intereses políticos, econó-
micos y sociales de Cuba, desde p.1 
ipróxirao mes de Enero introducirá 
importantes reformas en su redacción. 
Insistiendo de modo preferente en 
el estudio sereno y concienzudo, de 
nuestros fundamentales problemas na-
cionsiles. agrícolas é industriales y 
abogando, según nuestros informes, 
por el cumplimiento del programa 
agrario del señor Presidente de la 
iRepaiblica, esbozado en profesión 
de fe con que el general Gómez soli-
citó en Septiembre del año pasado, los 
votos de los partidos liberales para su 
elección de primer Magistrado del 
país, y en diversos vMensajes del mis-
mo á los Cuerpos Colegisladores; " E l 
iEconomista" ensanchará su esfera de 
acción periodística con nuevas y am-
plias secciones< dedicadas á asuntos 
literarios y teatrales, de carácter esen-
cia/límente crítico; así como con inte-
resantes grabados, mucihos de los cua-
les presentarán como la historia grá-
(fica y el progreso alcanzado por 
•nuestra agricultura y nuestras indus-
trias. 
Si se tiene en cuenta que con el se-
ñor Abad, conocido ventajosamente 
por su conpetencia en materias eco-
nómicas y sociales, compartirá la di-
rección del colega, nuestro amigo y 
compañero el señor Alfredo Martín 
uMorales, literato de valer, periodista 
L a g u z l a y l a g u i t a r r a . — 
—Perder esta vida corta 
no me importa 
ni me produce temor; 
después de ella, un paraiso 
yo diviso 
de delicias y de amor. 
K s incesante dolencia 
la existencia; 
es penosa para mí. 
porejue la dicha retarda 
que me aguarda 
en los brazos de una hur í . 
Así. con voz suave, cantó un mahometano; 
con tono vibrante, que al aire desgarra, 
cantó de este modo después , un cristiano, 
pulsando brioso su alegre guitarra: 
— L a existencia es un camino, 
y es el hombre un caminante; 
el impulso del destino 
le lleva siempre adelante. 
Debe andarse sin protesta 
por és te sendero humano; 
aunque tiene marhas cuestas, 
tiene también mucho llano. 
Sé que al fin e s tá la muerte; 
pero no dudo, cobarde, 
que al cabo vence el más fuerte, 
sea más pronto 6 más tarde. 
Moro, no m á s desvar í e s : 
las mujeres de mi tierra 
valen m á s que las huríes 
que tu paraíso encierra. 
Puedes seguir en tu error; 
pero yo estoy en lo firme: 
para gozar del amor 
no necesito morirme. 
E . F c r r a z R E V E . V G A 
L o s r e p ó r t e r s . — 
La Directiva de la simpática "Aso-
ciación de Tíepórters" celebrará esta 
tiarde, á la^ i res. en el local que ocu-
pa el "Centro de Detallistas," una 
importante junta, en que fié tratará 
un asunto de índole especial. 
Se ruega la asistencia de todos los 
de la Directiva. 
E l r a p é en C h i n a . — 
¡Ohina es el país donde más rapé se 
toma. En los grandes banquetes se 
sirve una clase que teóricamente va-
le la fantástica suma de un millón de 
duros la libra. Semejante precio lo 
alcanza de esta suerte: los chinos r i -
cos compran el rapé al por mayor en 
Portugal, donde hay familias que des-
de tiempo inmemorial vienen conser-
vando el secreto de ciertas recetas 
para preparar el talbaco destinado á 
este . uso. Este rapé se vende á 200 ó 
250 duros la libra, pero los chinos lo 
guardan mudhos años antes de usarlo 
y los intereses acumulados de ese di-
nero Ihacen que la suma pagada, por 
el rapé alcance teóricamente el precio, 
indicado. Los hijos del cielo lo guar-
dan en botellas de porcelana y ágata, 
verdaderos milagros del arte que va-
len á veces mil duros. 
F i e s t a a l e m a n a . — 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
de una atenta invitación que suscri-
ben la señorita Fanny Gnaff, directo-
ra del "Colegio Alemán," y el señor 
Enrique Runken, Presidente del "Ca-
sino Alemán." para la hermosa fiesta 
que en los salones de esta última So-
ciedad tendrá efecto esta noehe, y en 
la que se efectuará la repartición, de 
premios á los alumnos del colegio, con 
una hermosa y atractiva velada. 
Mucho agradecemos la atenta inri-
tación que se nos envía para tan sim-
pática fiesta. 
A l S r . T h u i l l e r . — 
En tarjeta postal que tenemos á la 
vista, nos ruegan "Varios concurren-
tes al Nacional," que solicitemos de 
la dirección artística de la compañía 
la representación del hermoso drama 
"Los amantes de Teruel," joya de la 
literatura escénica española. 
Trasladamos el ruego' al amable se-
ñor Thuillier, seguros de que los pe-
ticionarios serán complacidos en su 
deseo, si la citada obra figura en el re-
pertorio de esta notable compañía. 
R e t r e t a . — 
Se recuerda á los vecinos de Medi-
na que hoy miércoles 29, tendí a lu-
gar en dicho Parque la retreta por la 
Banda Municipal, la cual debió veri-
ficarse el día 22 y que se aplazó por 
respeto al duelo de uno de los direc-
tores del Comité de propietarios del 
barrio referido. 
D o l o r d e e s t ó m a g o . — 
Apenas hay un enfermo que no use 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Gar-
los en cuanto se presentan las prime-
ras molestias de La digestión, porque 
en el mundo entero se salbe que es el 
medicamento más eficaz. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
Función extraordinaria. 
A las ocho y media en punto. 
Representación del drama fantásti-
co-religioso. en siete actos y en verso 
origiñal del inmortal poeta don José 
Zorrilla, titulado, D o n J u a n T e n o r i o . 
P a y r e t . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
A las ocho y media en punto. 
Ultima función de abono. 
Primero: estreno de la tragedia mo-
derna P i ú che l ' a m o r c . 
Segundo: el juguete cómico titulado 
V n S i g n o r e che pat i sce ü So l l e t i co . 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela, 
Función corrida. 
A las ocho: la opereta en tres actos 
L a P r i n c e s a d e l B o l l a r . 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
No hay función. 
El día primero de Enero, reapertu-
E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
QuecXdos de Marianao, á. las , 9 de la ma. 
ñ><a del sábado primero de año. se cele, 
f-firará. una fiesta dedicada al Niño J e s ú s de 
Praga . E l sermón está, á cargo de un R . P . 
de la Compañía de J e s ú s . 
15695 4 28 
Corte de María.—Dia 29.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Domingo, dos de Enero, á, las ocho de 
la mañana, se le dirá una misa de ministro, 
con plát ica, á la Sant í s ima Virgen de la Ca 
rlriad del Cobre. Se suplica la asistencia a 
todos sus devotos. 
15716 4 29 
I G L E S I A D E B E L E N 
SOIEME TRIDUO DE FIN DEAÍfO 
Se celebrará Jos días 29. 80 y 31 de D I , 
«iembre á las 8 de la noche con expos ic ión 
del Sant ís imo, rosarlo, s ermón y bendic ión . 
Los eermones de los dos primeros d ías , A 
cargo del P . Arheloa. versarán sobre l a fe-
licidad del hombre en su término y en su 
camino y el del ú l t imo día, sobre los medios 
da conseguirla, lo predicará el P . A n r a m . 
buru. 
Adomás el día 31, á las 8 a. m. se ben 
decirá una hermosa e s tá tua de Ntra . Seño-
ril de Lourdes, regalo de una familia favo, 
recida i or la Inmaculada, s i g u i é n d o s e lá 
misa con orquesta y s e r m ó n . Se invita en 
particular á las Hijas de María . 
Día 1 iT«» E n e r o . Fiesta OnornAatica de la 
ConipnCÍP de Jesfl». 
A las 8 a. m. so l emní s ima misa á toda 
orciucsta y sermón por el R . P . Fernando 
Ansoleaga, Rector del Colegio. 
A . M. D . G . 
7-24 
ra. 
C i r c o P u b i l l o n e s . — 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y día-s festi-
vos. — Debut de artistas scinanalmen-
te. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las oflio: E l V i u d o A l e g r e . 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las nueve: L a C r i s a n t e m a en el 
T o l o . 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés titulado E l R a p t o de P e p i t a . 
Presentaeión de la celebrada couple-
tista La Malagueñita. — Exhibición de 
vistas cinematográficas. 
FIESTA DE LA CONSAGRAGiON 
D E 
NTRA. m . DEL S, CORAZON 
Centro lie C ia y Antillas 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
D I A 2 D E ENERÓ 
M a ñ a n a . — A las 7 y media Misa de Co-
munión con p lát ica preparatoria: á las 8 
y media misa solemne con sermón, termi-
nándose la fiesta de la m a ñ a n a con el acto 
de Consagrac ión á Nuestra Señora . 
Noche.—A las 7 y media, después del San_ 
to Rosario, se harán los ejercicios piadosos 
propios del día; predicará el R . P . Director 
de la Asoc iac ión; se impondrán las medallas 
con las indulgencias concedidas, y se ter-
minará con el acto de Consagrac ión del Nue_ 
vo Año á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
15576 8.23 
S A N M I T O A R C A N G E L 
COLEGIO SÜPERIOE 
Y ACADEMU COMERCIAL 
C A L Z A D A 4 1 8 . — V I B O R A 
T e l é f o n o 6 0 2 0 
Cuanto puedan exigir los padres más ce_ 
losos por la educación de sus hijos, lo hallan 
en estos centros de educación dirigidos por 
el Sr . Lu i s B . Corrales. Profesorado exper_ 
to. moral hasada en las doctrinas de Cristo, 
trato familiar, local el más amplio, fresco, 
h ig ién ico y pintoresco de la Habana. T i t u . 
lo de Tenedor de libros, á los estudiantes de 
ccuicrclo. Se admiten internos, medio y ter_ 
ció pupilos y externos. Se env ían prospec. 
tos por correo. Dan principio las clases el 
3 de Enero . • 
C . 4069 10 .39D. 
Trabajo fino y barato. Zulueta 32, tien-
da . 15263 26.15D. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dfcano Blectrlclsta. c^nstroe-
tor é instalador U9 p»ra-r*yo8 slat^m» m « -
denio. a edificio», polvorines, torres, pantc*» 
ne» y buques, garantizando su Inatalaclíta 
y materia les .—Reparación»» de los mismo» 
siendo reconocidos y probados con al apara-
to para mayor garant ía . Ir.stalaclón de t im-
bre» elGct.rlcos. Cuadros indicadora», tubo» 
«cúotlco», lineas te le fónicas por toda la Is la. 
Reparacion«s de, tod^ clase de aparato» del 
ramo eléctr ico . í5e garantizan todo» lo» t ra -
bajos — Caliejen Oe Sspada núm. 12. 
C . 3757 I D . 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3814 I D . 
I I 
E l viernes próximo pasado, en el tren de 
las 4 de la tarde, de Concha á Samá, se 
quedó olvidado un bastón negro, de ballena, 
sin puño ni regatón , y se le agradecerá y 
grat i f icará á la persona que lo devuelva A 
su dueño, calle Real, tienda LA. R U S I A , Ma-
rianao . 
15752 4 29 
COLEGIO C E R V A N T E S 
A K G L O * H I S P A N O - F R A N C E S 
1̂  y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carreras especiales. 
S, NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
15741 13-29 
L.ECCIONF.S D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor señor Pascual Rooh, 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a lmacén 
de pianos. 
14577 a l ! ^ _ _ 24-26>?. 
C L A S E S N O C T U R N A S 
D E 
•DIA 29 DE DICIEMBRE 
Este m'es está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Julbileo Circular.— Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
iSantos Tomás de Cantorbery, már-
t i r ; David, rey y profeta, Trófimo y 
Oresceneio, confesores; santa Abi-
gail. 
Santo Tomás de Cantor.bery. Nació 
en Londres á 21 de Diciembre de 
1117, de una familia distinguida por 
su no.bleza y por su piedad. Sus pa-
dres le criaron con el mayor cuidado 
en el espíritu y máximas de la Re^-
gión Cristiana. De ellos con especia-
lidad aprendió Tomás á honrar con 
ternura á la Santísima Virgen, á 
quien escogió por su singular patro-
na, y de quien fué tan devoto toda 
su vida. " 
Nuestro Santo hizo tantos progre-
sos en la virtud como en las letras 
'humanas, en las cuales salió muy há-
bil, esipecialimente en la ciencia del 
derecho. 
¡La peniitencia fue por decirlo así. 
su pasión dominante, y la caridad con 
los pobres, á quienes jamás rehusó la 
limonsa, hacían todas sus delicias. 
Por su grande mérito fué ordena-
do de sacerdote y después consagra-
do arzobispo de Cantorbery. Jamás 
be vió •consagración más aplaudida, ni 
o'bispo que mantuviese más digna-
mente su carácter. La alta dignidad 
á que acababa de ser ensalzado, no 
aflojó el espíritu de penitencia y hu-
mildad. 'Se aplicó mas que nunca á 
los ejercicios de la mortificación y á 
la oración. Por último, después de 
una vida santísima, alcanzó la ¡palma 
del martirin. el dia 29 de Diciembre 
á los cincuenta v tres años d^ su edad 
FIESTAS EL JUEVES 
•Misas Solemnes.— En la Catedral y 
d e m á - s iglesias las d e costumbre. 
T e n e d u r í a de L i b r o s 
M e c a n o g r a f í a 
T a q u i g r a f í a . 
A r i t m é t i c a 
é I n g l é s . 
Comenzarán el 3 de Enero de 1010, dc«dc 
laa 7 y media battta las O y media de la 
noche, en la 
A C A O E M I A I T C E R C A X T I L 
_ DIRIJIPA POR 
N ^ P T U N O 54 
E X S E f t A N Z A E S M E R A D A Y C O M P L E T A . 
c 3951 5-16 
J . V TCHARDO se O F R E C E P A R A C L A _ 
ses de instrucción elemental y superior; in 
g l é s ; repaso de asignaturas de segunda en_ 
s e ñ a n z a . A domicilio 6 en Jesús del Monte 
número 626. 15698 8_2S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A í D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á, precios módicos , de idiomas que enseña á, 
hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é i n s t r u c c i ó n . Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y co_ 
mida en la Habana, en cambio de lecciones. 
Dolar las s e ñ a s en Escobar 47. 
15629 4-25 




P a b l o 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24D 
Una señora, con fertlficados académicos , 
se ofrece par?, dar clases de dibujo, pintu-
ra y fa l lén art í s t ico á señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios m ó d i c o s . S|c. 
Dragones número 35. 
A 
P R O F E S O R D E I X G t E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , Autor del Mé-
todo Novís imo, para aprender inglés , dá c la-
ses en su academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre usted el Mé-
todo N o v í s i m o . 
15179 15-12D. 
P R O F E S O R A L E M A N 
Se ofrece para enseñar el idioma a lemán, 
Gramática y Conversac ión . Precio modera-
do. E n s e ñ a también el ing lés y f r a n c é s . D i -
ríjanse á P . Hcrzberg, Neptuno 42 altos, es-
quina á Amistad. 
C . 3953 13-16D. 
S O B R E S 
Para tarjetas y tarjetas de f e l i c i t a c i ó n . 
Obispo 86, l ibrería . 
T5751 4-29 
A L M A N A Q U E S BARATOST~LOS EÑCOÑÑ 
trará V . por docenas en Galiano 116, pre 
gunte por Mantecón . . 
15561 S-23 
UNA P E N I N S U L A R Q U E CONOCE M U T 
bien la cocina españo la y criolla y que es 
aseada, desea colocarse en casa de familia 
de buen gusto y ganar el sueldo que me_ 
rezca su trabajo. Dragones número 40, en-
tresuelos por Z a n j a . 
16736 4-29 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
desea una corta ropa para lavar en su casa, 
que sea buena familia. L u z 51. 
15702 4.29 
UN J O V E N C A T A L A N R E C I E N L L E G A , 
do y propio para ayudante de escritorio. 
brador 6 cosa semejante, deaea encontrar 
colocación bien en esta ciudad 6 en el cani_ 
po. Informan Carbonell y Dalmau, San I g -
nacio 21. 15704 8 29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos. Lealtad 152. 
16707 ir29_-
UN P O R T E R O , S E N E C E S I T A Q U E S E A 
hombre formal y traiga recomendaciones 
satisfactorias si no que no se presente. Suel . 
do $15.90 oro españo l . Dirigirse á. L a m p a , 
r i l la número 4, F e r r e t e r í a . 
_ 15718 ' 8.29 
D E I N T E R E S : UN H O M B R E P R A C T I C O 
en horticultura solicita colocación de jard i . 
ñero en casa particular, dando las mejores 
referencias. Informes de palabra 6 por es. 
crlto en Real 149, Puentes Grandes. 
__15712 S.2 9 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O . 
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene referencias. I n . 
forman Gloria número 129. 
15711 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsular de criada de manos; quiere casa 
seria, de buen trato: tiene inmejorables re . 
ferencias de las casas en donde ha trabaja 
do. Lagunas número 2C. Altos. 
15745 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora: es cariñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Darán razón 
á todas horas en Angeles 72. 
15747 4.29 
D E C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A D O ! 
ra. desea, colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por el la. Obrapía 
número 25. altos. 15748 4-29 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E SEA. 
práct ico y tenga recomendaciones de casa» 
donde haya servido bastante tiempo. Suel-
do tres centenes sin ropa limpia. De 1 á 
4. Virtudes 27. 
^ 15749 4-29 ^ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E E N . 
tiende bastante de repostería, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio, pre-
firiendo lo segundo: tiene quien responda 
por ella, Cuba número 32. 
1_5 753 ' 4.29 
C O C I N E R A A L A F R A N C E S A T E S P A -
ñola y que sabe de reposter ía desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio, 
ganando cinco centenes: tiene referencias. 
Barcelona número 6, bajos. 
15755 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E A DORA S 
criada de manos una peninsular; sabe cupi. 
plir con su o b l i g a c i ó n . Informarán Marina 
60. por Vapor. 
15731 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N . 
sular de criandera á leche entera: no t iené 
cosa que la estorbe para, ir para, el campo 
ó para el extranjero si las condiciones !« 
ameritan. E s t á bien aclimatada; Animas 
entre Oquendo y Soledad solar de la Car-
bón erf au 15732 4-29 
*~ D E S E A N C O L O C A R S E DO's"MÜCHACHAS 
barcelonesas, una de criada de manos y lá, 
otra de cocinera: tienen buenas referencias 
y llevan dos años en ej p a í s . Progreso 19, 
cuarto número 4. 
15734 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
y muy aseada, desea colocarse en casa par . 
ticular ó comercio: cocina á la criolla, es-
pañola y francesa y es repostera. Informan 
en Es tre l l a 26. 
15736 4 29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E C O R T A 
y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa particular: no tiene inconveniente en 
limpiar una ó dos habitaciones. É s t r e , 
lia, número 26. 
15737 4-29 
P A R A A Y U D A N T E D E M E C A N I C O ó D E 
portero desea colocarse un penins\í lar, jo . 
ven y que tiene referencias. Escobar nú-
mero 137, cuarto alto del fondo. 
15739 4-29 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A .©¿SEA 
colocarse en una casa particular: sabe cum. 




Gabriela L . de Fernández; Aviso á mi 
numerosa y distinguida c u é n t e l a mi trasla-
do de «ían NlcolSs 69. á la misma calle, es 
quina á San José, altos. 
155S5 4-24 
UNA S R A . J O V E N . Española , D E S E A CO_ 
locarse de criandera con buena y abundan-
te leche, de dos meses, teniendo quien res. 
ponda por el la . Informes Aguila 37S, á 
todas horas. 15757 4-29 
S E O F R E C E UN B Ü E ^ ' C R l Á l D Ó ~ P E Ñ l N l 
sular para una buena casa teniendo infor 
mes satisfactorios en la casa que deseen 
sus servicios; recibe aviso en Santa Ciar» 
16. dan r a z ó n . 
15724 4.29 
J O V E N español . C U L T O B U E N A ~ P R E ^ 
senda, desea encontrar colocación de ayu 
dante de Chauffer ó criado de ma.nos: ea 
práctico en el giro y tiene buenas recomen_ 
daciones. Dir í janse Habana número 49, 
Y . C . O. _1571! 4,29__ 
UNA B U E N A C O C I N E R A A LA" F R A N C W . 
sa. e spañola y criolla, solicita colocación c ñ 
casa particular, durmiendo en la co locac ión 
tiene buenas referencias y gana $20 en p í a . 
ta . Oficios número 70. 
15718 4.29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O . 
locarse de criada de manos en casa de un 
matrimonio sin niños, ó corta familia. E n . 
tiende de cocina y tiene quien la recomien. 
de Calle del Morro número 5, letra A. pr» . 
gunten por María . 
15721 4_2» 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A , 
dora solicita colocación una joven penlnsu , 
lar con buenas referencias. Plaza del Po l . 
vorín n ú m e r o 9, por Monserrate. 
15722 4.29_^ 
UN B U E N C O C I N E R O F R A N C E S P E S E A 
encontrar una buena casa. Informarán en 
Ambos Mundos Grocery. 
OBISPO 2 y 4. 
_ 15723 4.Í9 v 
UNA C R I A D A v'tJNA M A N10 JA DORA E n 
el Vedado, f'alle 2 número 6. esquina á 
Quinta se solicitan. Sueldo 3 centenes. 
15709 : 4-2» , 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d«i 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, l lquidaclone» etc Nep-
tuno 66 esquina á San Niebla.». &ltos. por 
San Nicolás . 
E N L O S A L T O S D E L A C U A R T A E S T A -
Ción de Pol ic ía . San Tsidrry número 80.' se 
I solicitan una, manejadora v una criada, am„ 
1 bas de color'y con referencia*. 
I 15759 4-29 
1 0 DIARIO t * k L A MARINA.—Edic ión de la mañanan Diciembre 29 ch non 
N O V E L A S C O R T A S 
L A A G U D E Z A O E U M H O R T E L A N O 
Refieren los anales do la historia que ; 
en m año 1350 vsubió ai trono de (las-
l i l la , por mnerte de su padre don A l -
fonso X I ol J u s t i c i e r o , D. Pedro i . 
apellidado el C r u e l . Era este rey tan 
severo, cnanto aquel fué justo y no-
ble. Durante su reinado mandó ejecu-
tar terribles castigos sin perdonar á su 
propia esposa doña Blanca, ni á sus 
hermanos. 
Una de las rarezas ó pasatiempos fa-
voritos de don Pedro el C r u e l , era, 
seg-ún dice la historia, mandar compa-
recer á su presencia hombres de gran 
talento y proponerles á su antojo, pvo-, 
blemas ó hacerles preguntas; harto di-
fíciles las más veces, para poder hallar 
una verdadera solución, amenazándo-
les con quitarles la vida, si no salían 
con éxito de la empresa. 
Así sucedió con cierto Abad que fué 
á encontrar á aquel monarca sobre 
asuntos concernientes á su monasterio; 
cuando después de haber estado los 
dos en audiencia un breve cato, don 
Pedro observó que el religioso era de 
muy robusta complesión y le di jo: 
Amigo Abad, parece que estás muy 
gordo ¿en que consiste esto? Es este el 
fruto del ayuno y de la penitencia? 
—j¡ 'Señor! 
— ¿ E s decir que conceptúas que no 
puede haber nada que te enflaquezca? 
Pues bien; yo sabré proporcionarte un 
medio para enflaquecerte; y consiste, 
en que me dés dentro de un mes la so-
lución de las siguientes proposiciones, 
con la condición de que si .por desgra-
cia no cumples durante este término 
lo que te digo, te mandaré cortar la 
cabeza. 
Primera.—¿En cuántas horas se 
puede recorrer la Tierra? 
Segunda.—¿Cuánto vale mi real 
persona ? 
Tercera.—¿ Si en realidad hablando, 
es verdad ó mentira lo que digo? 
Tan inesperado suceso hizo estreme-
cer al buen Abad que salió de palacio 
confuso y acongojado. A l llegar al 
monasterio se encerró en su biblioteca 
y empezó á discurrir y revolver libros 
y papeles; permaneciendo así hasta al-
tas horas de la noche sin que pudiese 
lograr cosa alguna. A l día siguiente 
volvió á la tarea; pero después de dos 
semanas, poco había conseguido: así 
es que á fuerza de meditar no se acor-
daba de comer ni dormir, empezando, 
por consiguiente, á enflaquecer algún 
tanto. 'Presentábase á su vista la fero-
cidad de aquel monarca, que podía 
muy bien en un arrebato de cólera ha-
cerle cortar la cabeza; y este sólo •pen-
saaniento obscurecía su imaginación, y 
no le dejaba hallar salida en medio 
del espeso laberinto de cálculos que le 
agoviaban. Pasáronse diez días más. al 
cabo de los cuales fué aumentándose 
su agonía, hasta tal punto, que se da-
ba ya por vencido. Su enflaquecimien-
to hacía rápidos progresos. E l fatal 
plazo iba pronto á expirar y no esta-
ban aún resueltas las difíciles proposi-
cionés; desde luego su muerte era cier-
ta é inevitahle. Finalmente, el eficaz 
remedio de D. Pedro el C r u e l había 
obrado todo el efecto que aquel monar-
ca había previsto. 
En tal fatal situación bajó cierto 
día á la huerta para discurrir mejor, 
cuando halló al hortelano que estaba 
cavando, al cual le causó mucha admi-
ración e] ver al Abad ten enflaquecido 
y demudado, pues no hacía muchos 
días le había visto muy gordo y afa-
b l e ; acereósele luego diciéndole: Pa-
dre, ¿qué mudanza es esta? ¡Casi no le 
hubiera conocido! Si parece usted un 
esqueleto. A lo que respondió él reli-
gioso: ¡ Ah ! ¡si supieses lo que me está 
pasando! mis días se acortan.—¿Y es-
ío! Señor Abad, ¿qué le ha sucedido á. 
usted? Nada, contestó el enflaquecido. 
—Padre, insistió el hortelano,-decidme 
la causa de su vuestra desgracia; si co-
mo amigo y con mis pocos alcances pue-
do aliviaros en algo, lo haré con mu-
cho gusto. En fin, aquel explicó al 
rústico el fatal lance e n que se halla-
ba, y este le manifestó que si no tenía 
inconveniente, él se comprometía á de-
sempeñar su cometido, que era muy 
fácil responder á las preguntas del 
rey, que no debiera haberse apurado 
tanto por una cosa tan sencilla. Acce-
dió el Abad á este feliz ofrecimiento, 
y dió al hortelano las más expresivas 
gracias por el gran favor que le dis-
pensaba, admirado de que un rudo 
hortelano hubiese sabido resolver lo 
que él no había podido con todo su 
talento y estudio. ¡Oh. cuánto puede 
la preocupación que hasta llega á ofus-
car el ingenio más cultivado! Final-
mente llegó el día señalado, vistióse el 
hortelano con los hábitos del Abad, y 
fuese á presentar á D. Pedro, quien le 
dijo al verle. Ola! parece que ha pro-
ducido efecto mi purgante pildora?. . 
Te has enflaquecido bastante, conti-
nuó, según,se trasluce por tu cadavé-
rico semblante. A ver. á ver. que tal 
respondes; en el concepto ele que si no 
aciertas, inmediatamente te mando 
cortar la cabeza: vamos al primer pro-
blema. 
Ariuí entra el erudito hortelano. 
P r i m e r a p r o p o s i c i ó n . Y. A. pregun-
ta ; E n cuánta f t horas puedo r e c o r r e r 
l a T i e r r a ? R . . . Es muy sencilla 
la preposición de Y . A . — S i V . A . s u -
hc á cabal lo de l So l , r e c o r r e r á l a T i e r r a 
en 24 horas . 
S e g u n d a p r o p o s i c i ó n . Y. A. pregun-
ta; ¿ C u á n t o vale m i r e a l p e r s o n a ? — 
R. . . Es muy sencilla la proposición 
de Y. A. L a de l r e y , d e reyes , J e s i i -
crisfo , no c o s t ó m á s que 30 d ineros , l-a 
de Y. A. con 29 e s t á pagado. 
Ahora sí. exclamó el rey. que ha lle-
gado tu hora, infeliz Abad, estás per-
dido para siempre. 
T e r c e r a p r o p o s i c i ó n . Y . A. p r e g u n -
ta: s i cu r e a l i d ú d l iah lando , ¿ e s v e r d a d 
ó m e n t i r a lo que d i g o ? — 7 ? . . . Y. A . 
en r e a l i d a d dice v e r d ú d , pues e s t á ha-
l l a n d o con el A h a d , s e g ú n V . A . mis -
m a se expresa , y dice m e n t i r a p o r q u e 
e s t á hab lando con é l horte lano d é l a 
h u e r t a . 
El rey al oir esto, entre colérico y 
turbado, no pudo menos de reírse, al 
ver que le habían pegado tan sírlérn-
ne chasco; y perdonó la vida al Abad. 
X . 
PARA L I M P I E Z A D E CASA SE SOLICITA 
un joven 6 muchacho e s p a ñ o l recomendado. 
Carlos I I I , n ú m e r o 163. 
1575 8 O 9 _ 
SE SOLICITA UNA MANE. l ADORA P E . 
n insular que sea l i m p i a . Sueldo 3 luises y 
ropa l i m p i a . Zanja 94. 
_ 1 5 7 5 0 _ 4-29_ 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE SE. 
pa su o b l i g a c i ó n . Se da buen sueldo y pue-
de do rmi r en l a co locac ión si lo desea. 
A g u i a r 7&. i n f o r m a n . 
'15760 4J2 9__ 
DESEA COLOCARSE UNA .TOVEN P E . 
ninsular de cr iandera con buena, y abun_ 
dante leche, p u d i é n d o s e ver su n i ñ a . Infor_ 
m a r á Carlos I I I n ú m e r o 247. café de la 
Campa. Te lé fono n ú m e r o 13120. 
15643 • 4 . 2 8 ^ 
SE O'FRECE UNA COCINERA P E N I N S u l 
la r para casa de comercio ó pa r t i cu la r con 
buenas referencias de su conducta y t r a . 
bajo. Reina n ú m e r o 97. 
_Jl6e41__ _ 4-2S_ 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
& leche entera de tres meses de par ida; pue_ 
de verse su n i ñ a ; e s t á acl imatada en el p a í s 
In forman Animas 58. cuarto n ú m e r o 2. 
l£640_ 4.28 
P A R A C R I A D A D i T h T b I t T c I O N E S D E ^ 
sea colocarse una joven de la ra^a de co 
lo r que sabe coser á mano y m á q u i n a y t ie 
ne referencias. Barcelona n ú m e r o S. 
15637 1 28 
L A V A N D E R A : RE SOLICITA UNA QUE 
duerma en la co locac ión y e s t é bien reco. 
mendada. Si no es a s í que no se presente. 
Sueldo cinco centenes a l mes, Cerro 547, 
esrmina á Buenos Ai res . 
15697 1>28 
COCINERA: DESEA COLOCARSE UNA 
buena, bien p á r a establecimiento ó casa 
pa r t i cu la r : tiene quien l a ararantice. I n f o r . 
man en M u r a l l a 89. bajos. 
15696 4-28._ 
DESEA-COLOCARSE UNA SRA. P E N I N . 
sular da cocinera en casa pa r t i cu la r 6 de 
comercio: sabe cumpl i r con su deber y t i e . 
ne quien la recomiende. I n f o r m a r á n A g u a , 
cate n ú m e r o 70. 
1564^_ 4 _ 
D E JOSEFA R I T A S A L V A R E Z DESEA 
saber la residencia su hermano M a n u e l . 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 33 1 so 
l a r . _ 15693 4J!8 
DOS J O y E N B S e s p a ñ o l a s D E S E A N C Ó . 
locarse; una de criandera á leche entera de 
dos meses, o t ra de criada de manos ó ma_ 
nejadora. Buenos informes . Apodaca nú" 
mero 17. solar. 15692 4 28 
UNA COSTURERA BLANCA QUE SEPA 
hacer ropa de s e ñ o r a s . Se da casa, comida y 
buen sueldo. In fo rman Ca l l f Nn;eve n ú m e r o 
72. altos en el Vedado. De 12 á 6 de la tarde 
_ 15636 t.ÜS 
DESIpA COjCpCARSE "ÜNA MUJER D E 
mediana edad: sabe repasar y coser á m á . 
fiuina y tiene recomendaciones de las casas 
donde t r a b a j ó . Cuba 26 cuar to n ú m e r o !."> 
166S3 _4-28 
"¡SE " O F R E C E SRA. P E N I N RULAR- P A RA 
casa de famil ia , entendiendo tanto df> ropa 
de s e ñ o r a como de cabal lero. Vi r tudes 98, 
cuarto_37. 15634_ 4.28 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESE.\~COLO~ i 
carse de cr iandera á media leche. I n f o r m a n I 
Calzada del Monte 383, altos, cuarto n ú m e | 
ro^ 40^ 15656 4,28 | 
" "PARA C R I A D A M I M A N O S 6 n i ñ e r a D E l I 
sea colocarse nna parda que tiene quien i 
responda por e l l a . A m a r g u r a n ú m e r o 54. | 
1_5655 _ 4.28 
UNA JOVEN ASTURIANA I>F,SEA COLÓ" I 
carse de criada Úfi. mano; en la casa donde 
estaba nueden dar referencias. Sueldo tres | 
centenes; domici l io Comoostela 110, a l tos . I 
18654 ^ _ _4-2'8_ 
RE SOLICITA UÑA CRIADA B L A N C A , 
pollera y joven para servicio de comedor. 
8" exigen referencias. Corro 563 altos, des. 
p u é s de las diez de la m a ñ a n a . Sueldo tres | 
centenes y ropa l i m p i a . 
15«61 4 28 
s e í i o u i r i T A ü n a " c o c i n e r a q u e " c o l 
nove-a perfectamente su oficio, para 4 de fa 
in í l i a . Sueldo i centenes. Se exigen refe . 
reucias. Cerro 563, altos, d e s p u é s do las 10. 
15652 4 28 
UNA P E N I N S U L A R CON BUENAS» R E . 
ferenoias. sol ic i ta co locac ión de cr iada de 
mano,s: es cumplida y sabe sus o b l i g a d o 
nes. Plaza del Vapor n ú m e r o 72, por A g u i l a ' 
entresuelos. 15691 4 28 
Ü Ñ A ~ J O V E N P E Ñ I Ñ S Ü L ^ " DESE A" r o [ 
locarse de cr iada de manos. Tiene buenas 
referencias. I n fo rman C h a c ó n 12. 
15690 4 28 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHOS 
de 15 y 16 años , acabados de l legar de Es . 
p ; iña : saben leer y escribir, en I n d u s t r i a 
numero 55 responde su t i o . • 
ir.653 | 4.28 
D E C R I A D A D E ' MANOS SOIÍICIÍPA CO^ 
locac ión una peninsular que sabe algo de 
cocina y tiene quien la recomiende. Sol nú_ 
mero 110, cuarto n ú m e r o 7, entresuelo. 
16647 4.28 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE_DE 
criada de manos ó manejadora: sabe sus 
obligaciones. In fo rman calle F y 19, Bo 
desra de E l G a l l i t o . 
_ 16699 4.28 
U N A COCINERA P E N I Ñ S U L A R QUE RA 
he su oficio, desea una cocina en conierr io 
6 casa pa r t i cu la r . I n fo rman en Agui la 113. 
haJos. . '15694 4 28 
SE SOLICITA 
Una cocinera. Animas 131. 
15668 .4.28 
Tí5E feOLICÍ^A U N A B Ü E N A C R I A D A PA-. 
ra el servicio de tres habitaciones; que se. 
pa coser á mano y ft. m á q u i n a y que sea 
de color: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Prado S8. de 12 A 3. 
1 5 669 4.2 8__ 
DESEA COLOCARSE UÑA BUENA COCI, 
nera de mediana edad; es muy l impia y le 
gusta cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo r inan 
en Indus t r ia n ú m e r o 96. cuarto n ú m e r o 14, 
á todas horas y no tiene inconveniente en 
poner y qu i ta r la mesa si se necesita. 
15667 4 28 
COÑCORDÍA N Ü ^ R C T T r r i l E SOLICÍTA 
una buena cr iada de manos de color, que 
tenga buenas referencias. 
15663 8.28 
D ~ S A L V A DOR~P A R R Ó N DO." D ES E A S.'T 
ber el paradero de D . Fel ipe Garrido, na tu" 
ra l de Faidal , Asturias, para asuntos de f a . 
iv. i lia Se suplica á quien sepa, de él, se d i r i 
ja A San José 99, c a f é , 
__15662 4 28 
~ E N ~ L A C A L L E DE V I R T U D E S N U M E R O 
34. bajos, se sol ic i ta una criada de manos. 
15661 . • 4^2 8 
UNA . 'OVEN A S T U R I A N A , DESEA CO 
locarse de criada, de manos para cor ta f a . 
mi l i a de fo rma l idad . Tiene buenas reco" 
nu ndaemnes. Informes San José , f ronte :\\ 
n á m v o 70. 1566Q¿. 4.28 
" "Ü N A ~ |OV EN P EN I NSI ' LA K I > ESE A r o \ 
locarse de criada ó manejadora: sabe cum* 
p l l r y tiene recomendaciones. Cristo 25. 
1 5659 ; 4.28 
U N A B U E N A COCINERA D E COLOR 
ofrece sus servicios: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y entiende de r e p o s t e r í a , trana 
buen sueldo y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Para 
m á s informes en Escobar n ú m e r o 70. 
15657 4 28 
SE SOLICITA 
E n casa de un soltero, un cocinero, joven, 
" s p a ñ o l . que sepa bien su oficio y tenga 
referencias. 25 Prado, a l tos . 
C. 4 068 g 28 
DESEA POLOCARSE UNA COCINERA T 
repostera peninsular y que tiene quien res. 
ponda por ella, bien en estahloeimlento ó 
casa pa r t i cu l a r . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 
n ú m e r o 37. 15671 4 28 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOB 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coí> s^llo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 do correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los In t imos famil iares y ' a m i -
gg gos. 15472 8-21 
SE DESEA UN CRIADO DE MANOS QUE 
q.uiera cumpl i r con su deber: sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a . Debe tener bue 
ñ a s referencias. D i r i g i r s e á General LeeT 
n ú m e r o 20. Quemados de Marlanao 
15675 ' A os 
DESEA C O S C A R S E U N A SRA. P E N Í N 
sular, acl imatada en el pafs, de c o c i n e n : 
prefiere ganar buen suelo. Rayo n ú m e r o 78 
15658 4 ' ' 8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que no sea muy joven y tenga 
referencias. Monte n ú m e r o 332, a l tos . 
15676 4 28 
UÑA COCINE'RA P E Ñ f Ñ S U T r A R r " c O Ñ 
buenas referencias, desea colocarse en casa 
de fami l ia ó de comercio; sabe, su oficio á 
la e s n a ñ o l a y c r i o l l a . San Nico lás n ú m e r o 12 
16686 4_2S 
U N J O V E N P E N Í N S U L A R OBSBA COLÓ" 
carse de criado en casa par t i cu la r de co" 
merclo. ó de camarero, ayudante de iardine 
ro ó portero; l leva 4 a ñ o s de criado" y tiene 
buenas recomendaciones. In forman Agua 
cate B8. í56!4^ 4-28 ' 
DESEA COLOCA RSE UNA J O V E N D E 
criada de manos ó manejadora: sabe cum 
p l l r con su deber y tiene referencias. Fn" 
formes calle Mercaderes 16, a l tos . 
15680 4 oj¡ 
U N COCINERO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento, casa de h ü é s 
pedes ó pa r t i cu la r ; t iene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informes Lampa 
r i l l a 27 y medio. 
_J1679 4 - Í 8 _ 
UNA COCINERA QUE SABE B I E N SU 
oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la desea colo-
carse en casa de f ami l i a ó de comercio, 
teniendo quien la garan t ice . Progreso nú 
mero 13. Í ^ 6 Í 8 _ 4-25 
UNA SRA. PEÑÍNSÜI . 'AR D ^ E A ^ C O L C T 
carse de criada de manos ó maneiadora: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene buenss 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. In fo rman Salud 79. 
15616 425 
DESEA _ C O L ^ c T R S ^ T Ñ T o Y E Ñ _ D E " c o T 
lor de criado de manos, bien para un caba-
l lero 6 para una f a m i l i a : entiende de co 
chero y tiene referencia. Compostela 137 
15615 4.25 
SIQ- .SOliTOTTA , 1 ^ ^ . C O O Í Ñ E ^ A ^ ^ U N A 
criada de manos en la Calzada de L u y a n ó 
n ú m e r o 48. entre J e s ú s del Monte y A+a 
r é s . 15G13 4-25 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse de criada de manos 6 m a n e j a d o r i : 
es cumplida y tiene quien la garan t ice . V i -
llegas n ú m e r o 103, a l tos . 
15612 4 2o 
U N C O C H F R O 
Joven peninsular que posee el f r a n c é s y 
bastante el i n g l é s desea colocarse en casa 
par t i cu la r : tiene buenas referencias. D i r i -
erirse á Monte 2. Z a p a t e r í a L A COSMOPO 
L I T A . 15611 4-25 ' 
DESEA C O L O C A R S Í T Ü N C R I A D O " D E MA~ 
nos de mediana edad con buenos informes, 
p r á c t i c o en el servicio, por l levar 26 a ñ o s 
e j e r c i t á n d o l o , solamente en tres casas; quie-
re casa de bu^na f a m i l i a . Bernaza n ú m e -
ro 57. 15625 4 25 
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15522 5,7.22 D 
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
t e l e p o x o 437 
D I N E R O 
: r v u - a l h a j a s y prendas de a]KÚn valor 
á módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
b es y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate 6 pror rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consulado 
9< v 96. 15333 26-16D. 
M . O R B O N - C U B A 3 3 
Di ñe ro en Pagra rés . Hipotecas, en la Ha . 
nana, J-. del Monte. Cerro. Vedado v en fin 
cas r ú s t i c a s en todas las Provincias V cobros 
de c r é d i t o s . Gran reserva en las operaclo-
nes. 15474 • 26.211). 
n m ® H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segrunda h ipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4 
26-4D. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. H a y part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta v compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa, á d o m i c i l i o . F . del Río, P e l e t e r í a 
La Esperanza, Monte 43, De 10 á 12 
J-*' ^ 2G-1D. 
SE SOLICITA UNA B U E Ñ A COCINERA 
y una buena criada-de manos ambas de co-
lor y que presenten referencias. J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 312. 
15S26 4 25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
cien Uesrada desea colocarse á leche entera; 
la oue tiene buena y abundante. Informes 
Revil laffigedo 1 . ' 
15628 4 ^ 
CAMISERO M U Y PRACTICO E N E L O F I -
cio y buenas recomendaciones sol ic i ta ur^a 
buena c a m i s e r í a , para t rabajar en la Haba-
na 6 en cualnuier punto de la I s l a . I n f o r -
man Obispo 25, C a m i s e r í a . 
15630 4-25 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO Pl£ 
n insular con buenas recomendaciones. I n -
forman Amis tad 52. 
15632 4.25 
U N a l b a ñ i l QUE TIENE—IVKFERENCIAS 
de su formal idad desea hacerse cargo de 
una casa grande de inqu i l ina to 6 adqu i r i r 
un contrato de la misma í n d o l e . M . G . por 
escrito. Monte n ú m e r o 44. 
155P0 4 24 
PARA CRIADO D E MANOS 6 C A M A R E -
ro sol ici ta colocarse un peninsular que t ie 
ne quien lo garan t ice . Morro n ú m e r o 2 4 ' 
16591 4-24 
SE NECESITA UNA NORSE R E C I B I Ó X 
en p r á c t i c a q u i r ú r g i c a , para t raba ja r en el 
i n t e r io r de la Isla con un cirujano muy 
ocupado. Buen sueldo y seguro. Se piden 
referencias de honorabi l idad y seriedad. 
I n f o r m a r á n en el Hote l Pasaje, en la carpe 
ta de 11 á 12, U N I C A M E N T E . 
1B593 4-24 
U N A C R I A N D E R A J O V ^ V PENINSULAR^ 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cuatro meses y reconocida: 
tiene quien l a garan t ice . Egido n ú m e r o 73. 
15609 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
con su hi ja de 12 años , de criada de ma-
nos: no tiene inconveniente en i r al campo. 
Tiene quien la garan t ice . Informes en Sua-
rez 7. Te lé fono 1463. 
156'00 4 24 
R A M O N BORRAZAS RUMBO. DESEA SA, 
ber en dónde se halla su hermano Rica rdo . 
En la fonda L A P E R L A . Kan Pedro n ú m e r o 
6. d a r á n r a z ó n . 15684 4.24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO? 
y una cocinera que duerma en el acomodo; 
se da buen sueldo en Monte 402. 
166S6 4 .24 
UNA J O V E N P S Ñ T Ñ S U L A I T C O Ñ ^ K E F E -
rencias sobre su buena conducta, des^a co-
locarse en una casa de f ami l i a para el ser-
vicio i n t e r io r . D i r i g i r s e á E c o n o m í a 4 altos 
15587 4.24 
SOLICITA E M P L S O D E ESCRIBIENTE*, 
un joven que l ia trabajado con notar io y 
procurador, t i^ne buena contabil idad, y es 
act ivo para r/.ialquier t rabajo de esor i ior io . 
i n f o r m a r á n de su honradez y buen compor-
tamiento, en Cuba 67 bajod. 
15688 4 ^ 1 
TENEDOR D É LIBROS: CON PILVCTT • 
ca desea d e s e m p e ñ a r el cargo é s t e ó el de 
aux i l i a r de carpeta. I n f o r m a c i ó n Teniente 
Rey 5, Te lé fono 136. 
15508 1'» 22D. 
M a á e t o c a s y e s t a f t í i f i i s 
G R A N G A N G A 
GASA EN 3.000 PESOS 
QUE RENTA 6 CENTENES 
Vendo en l a calle Pr imera n ú m e r o 4. en 
t re Avenida Acosta y Lagueruela. una pre-
ciosa casa, con dos ventanas, toda de azo-
tea, pisos todos de mosaicos, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o etc. y pat io ce-
mentado; con lucetas de c r i s ta l en todos los 
cuar tos . Su c o n s t r u c c i ó n es muy s ó l i da y 
e s t á á la acera de la b r i s a . Dista, solo 
una cuadra del Paradero del T r a n v í a e léc 
t r i c o . La l lave é informes en San lernacio 
n ú m e r o 50 esquina á Lampar i l l a , Te l é fono 
437. Luis Rodolfo M i r a n d a . 
15728 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y quincal la , en punto c é n t r i c o 
y por la mi tad de su valor, en un café a c á 
bado de abrir , por su d u e ñ o no entenderla? 
I n f o r m a r á n Arsenal n ú m e r o 6, bodega. 
15756 4-29 
I O O T X O J ± . 
En un pueblo impor tan te de la Prov inc ia 
de Matanzas se vende una muy an t igua v 
acreditada. Se dan toda clase 'de referen 
c í a s . I n fo rman S a r r á y Johnson. 
lETlO 8 J 9 
SE V E N D E UNA CASA S I T U A D A É N 
punto c é n t r i c o , sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, l ibre de gravamen. Superficie 234 
metros cuadrados. Informes Cuba 76 v 78, 
J . L . cuarto n ú m e r o 36, Precio $8.000.00. 
15746 4-29 
Vendo en $4.000 la esquina de Concepc ión 
y L a w t o n ( V í b o r a ) acabada de fabncar de 
m a n i p o s t e r í a con el local á p r o p ó s i t o para 
establecimiento de cualquier g i ro y ¡en 
$2.500 la ca*a F en la misma calle L a w t o n . 
que gana 5 centenes. Informes; L . F e r r á n , 
San Francisco y L a w t o n . 
15706 g 29 
A L O S Q U E S E 
S A C A R O N L A L O T E R I A 
¿Qué cósa mejor pueden hacer que r m 
plear el dinero en c a s á s dé esquina qué 
den buena renta? Pues vean á Evel io M a r t í 
nez, en Habana 70. que como él no hay quien 
las tenga. 
V15727 , 20,2 9D 
VENDO U N A HERMOSA C U A R T E R I A tA 
una cuadra de Toyo, bien alqui lada y pro 
duce buena r en t a . T a m b i é n un solar y e r m ó 
á una cuadra del Puente de Agua Dulce . 
Informes Manuel Izquierdo, café E l Benéf l . 
co. Calzada de J . del Monte y Mun ic ip io . 
15708 S 29 
M I C O S 
Se necesitan dos expertos en la fabr ica , 
ción de hielo, para una ciudad de P r o v i n c i a . 
Buen sueldo. Sin referencias no ce presenten 
Informes Hotel Perla de Cuba. 
A M I S T A D 130 v medio. 
15499 8-21 
Ingeniero r u í m i c o . azucarero. Acaba de 
l legar de Ruropa. Tiene excelentes refe-
rencias y p r á c t i c a s en Cuba y ofrece sus 
servicios para la d i recc ión de ingenio y la -
bora to r io . Consulado n ú m e r o 132. 
15441 , 8-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA. prVflrieñ^ 
do la que duerda pu p1 acomodo, y una 
criada de mano que friegue los suelos. 
Buen sueldo, pero no se admiten sin tener 
buenas recomendaciones. Informan en Obis-
po 56. altos, esquina á Compostela. 
15436 8-19 
Dinero é Hipotecas 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo 
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
__:15726 __26 .29D_ 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en h ipoteca .de casa y 
censos, fincas ¿ a campo, p a g a r é s y a lqui 
leres. y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ' 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas 
tos . Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. S á n c h n z . " 
; 15683 428 
D I N E R O E N m l ñ j T E C A : I^O DOY ScT 
bre casas en esta ciudad del 7 al 8 por 
100 anua l . Cerro, J , del Monte y Vedado, 
del 9 al 12. Tara el campo, i n t e r é s m ó d i c o . 
Fie-arola. Empedrado 38 de 2 á 4. 
15671 4 2.8 
Se dan $2.f.00 f n hipoteca sobre casas en 
la Habana, Vedado ó J e s ú s del Mon te . T r a -
to directo con el i n t ^ r f sado. i n fo rman en 
Obispo n ú m e r o 80, " E l Correo de P a r í s . " 
C. 3986 S 25 
C A S A S E N V E N T A 
Estre l la , esquina $18.000; Trocadero $3.600; 
Sol $8.000; Cr i s t ina $5.000; Lagunas $4.500 
Blanco $4.000; Animas esquina $1 2.500. 
Evel io M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á - t . 
15725 10 29 
P r ó x i m o á, terminarse la casa Belasqoafn 
esquina á Salud, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento, todos los d í a s er hs 
misma de 8 y media á 9 y media; este local 
cuenta solamente de sala 300 metros cua. 
diados y 28 metros de frente á B e l a s c o a í n . 
15642 4.28 
BA KRIO D E A R S E N A L . ArENDO 1 CASA 
con z a g u á n , 2 ventanas, 414, sanidad, $5.100 
y $1.400; en Lucena. o t ra de al to y bajo 
con sala, comedor. 3!4 bajos, en el al to i g u a f 
escalera d» m á r m o l , renta $64. en $6.$0.0. 
Figarc-la, Empedrado n ú m e r o 38, de 2 A 4. 
15673 4 .28_ 
ESQUINAS: VENDO 2, UNA E N M O N T E 
de al to y bajo, con establecimiento y la 
o t ra en la cal le de Paula, t a m b i é n de a l to 
y bajo y con establecimiento, renta $53 o ro . 
$5 500. F igaro la , Empedrado 38 de 2 á 4. 
15670 - 4 28 
Ñ O ' E M P L E E SO. D I N E R O SIN ^y í JR 7"50 
metros planos. Lo que hay fabricado gana 
actualmente 30 pesos y queda una casita 
para v i v i r l a . $2,000 y un p e q u e ñ o censo r e . 
d i m l b l e . Reina 49. i n fo rman en el zaguanT 
15G45 4.28 
FINCAS: V E N D O 2. UNA E N GOVEA, D E 
pr imera clase, inmediata al paradero y o t r a 
en el Cotorro, frutales, palmar, aguada*. 
Inmediata al pueblo. F igaro la , Empedrado 
38._de_2 á_4. _ 16672 ,. 4.28 
SE" V E N D E PARA Q U I E N Q U I E R A ES . 
tatalecerse con poco dinro. una tienda de se. 
d e r í a y quincal la , surt ida y con buenas ar" 
matostes con puertas de cr i s ta l , en la ca l l é 
Real de Regla . Informes en L a m p a r i l l a 94, 
altos, d e s p u é s de las ocho de la noche. 
15681 5.28 
S E V E N D E 
Una casa de reciente c o n s t r u c c i ó n á una 
cuadra de la Calzada de J . del Monte, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o é 
inodoro; todos sus servicios sanitarios mo . 
dernos. construida de m a n i p o s t e r í a y azo. 
tea . Para informes su dueño Calzada n ú . 
mero 350 á todas boras, no se t r a t a con 
corredor . 15677 4.28 
Esy J E S U S n ^ l L W O W T É 
Se v^nde la casa Santos S u á r e z n ú m e r o 
22. Su d u e ñ o M u r a l l a 79. 
_15r,95_ - • . ^ ' ,4.24 
~ s e V e n d e La'. l é o h b r i a . c a í ^ T j d b 
la calle Manr ique 157 por no poderla a tpn . 
der su d u e ñ o y tener otras ocupaciones y 
a d e m á s por no tener la salu^ completa y 
obl igar le fi de ja r lo . En Manr ique 167. entre 
Malo.ia y Cilios., 
15581 S-24 
C O L O N I A Y P O T R E R O 
Se vende 6 arrienda, en todo 6 parto, la 
finca • C a s t e l l á " de 40 c a b a l l e r í a s , si tuada 
entre dos ingenios de la provinc ia de Santa 
Clara. T é r m i n o de Rancho Veloz, á cuatro 
leguas de la Macagua y de la Costa Nor t e . 
Telhe varias casas, aguadas, c a ñ a , chucho 
de v ía estrecha, etc. etc. I n f o r m a n Prado 
34 y medio. Te lé fono 848. 
15619 4-25 _ 
VENDO DOS CASAS, UNA E N SAN RA -
fael y 1?. otra en L a m p a r i l l a . T ra to d i rec . 
t o . Colón n ú m e r o 3, altos, de 7 & 9 y do 11 
á una. - ^ O l 8-24 
SE V E N R E ITN MTrrn7T^::;:^---
t i ro , propio para n S P 1 ^ ^ 
In fo rman 
n San Rafael n ú m e r o '150 J01OO 
S E V E N D E UNA CANTINA PROPIA PA-
ra café, fonda y enseres de ca fé y fonda 
t a m b i é n : peinadores, escaparates y v n v a . 
r iado n ú m e r o do camas en buen estado. I n -
forman Habana 109. 
_ 15606 . 4.24 
V I D R I E R A : s e ' VENDIO UNA MAGÑIFI . 
ca v id r ie ra m e t á l i c a , completamente nueva, 
con luz e l éc t r i ca , propia para esquina. I n -
f o r m a r á n Habana 150. 
15582 4.24 
" V b í Í T A S : V E D A D O : S E V E N D E ^ L A T c A S A 
calle 11 n ú m e r o 45, 
para extensa fami l ia , á 
l ínea , contiene sala, ante: 
I n fo rman en el chalet de 
recto . 15531 
10 y 12, propia 
i cuadra de la 
. siete cuartos , 
lado. Tra to d l -
8 23 
SE V E N D E LA L E C H E R I A "LA PITRE. 
ZA" . si ta en la calle de la Habana y Acos-
ta por tener su d u e ñ o que atender á otros 
negocios. En la misma i n f o r m a r á n á todas 
horas. 15578 ' 8.23 
G Á Ñ ü X r ' E n " $ 200.0 V e n d o u n c a f e y 
Fonda situado en buen punto, hace $42 
pago 2 onzas de a lqui ler y 4 a ñ o s cío con-
t r i t o : Amis tad y Dragones, v idr ie ra , de 9 á 
10, F . A r a n g o . 
15512 C 22 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y ele eontro, libres de 
gravámenes situados en los lugaros 
más selectos del Vedado. Informa W, 
H . Kedding en Agniar 100. 
35.422 261D-19. 
Casa barata, se vende en módico precio, 
la casa Fernandina 37. á una cuadra de la 
Calzada del Monte, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones y servicio sani tar io moderno, 
gana seis centenes. D i r i g i r s e al Sr. Saenz 
de Calahorra, Progreso 26. 
15445 8-19 
S É V E N D É 
Un establecimiento de v íve r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Hsihana. con v ía f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino Suá -
rez, Apar tado n ú m e r o 100, Habana. • 
14035 52-11N. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a » . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones & los mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 66. 
A JI.23. 
1 I M I 1 f P i l i 
PARA PASEAR L O S ~ C a ^ x . - ^ % 
precioso potro, moro de r ^ ^ A T ^ T * 
nada mejor: véalo v p r u é v ^ ncha. v : OS 
ta . (Antes del día t Casa ^ No 8 ? ° ha; 
y lu . s t ro y Reina 19 Casa ^ P l a ^ V ^ n 
1564 6 8' ^ i\>8 
I 'A.ÍAROS, C L A I H Ñ E S ~ 7 ^ = - - - ^ 4 JsS 
canarios, so venden niuv V i T a ^ o r ~ i Í ^ 
p e d r ^ . oaSÍ e s p i n a U ^ f l l 
• M i I 
6 cuartas- c buen caminador, precioso n J 
-pues 110 se asustn ^ ',0Pio n,,.^1». ni 11 o au ' i o m ó ^ L ^ c o n 0 r ^ ^ ? c a ^ [ í 
gl ,T42iEs tab lo . Luz o ^ ^ n u ^ l 
1 3 3 a , x x 
VA motor mejor y m4s b a r a t o ^ " ' 
t raer el agua de los poZos y p,Para ex-
cualquier a l t u r a . En venta-por p " 1 4 
P. Amat y comp. Cuba número 60 wCÍSco 
" _ • •"i^ana,j 
A 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos ¿lonkeys con válvula» 
pistones, barras etc. de bionce n cam"ai 
r í o s y todos servicios; calderas v3, Poz«s. 
ae vapor; las mejores romanas v J?01^ 
de todas clases para establecini/nf. culW 
genios; t u b e r í a , fluses, planchad ^ l é 
tanques, alambre, polvos 'Creen o . [ & ^ \ 
erítimos para tabaco, y demás a s" 1«'j 
Basterrechea Hermanos, Lamt)*riiilcesor|^ 
9, Te lé fono 156. Apartado s n ^ ^ e r o ] 
"Frambaste." Habana ' •le!éSíaf» 
8720 
— - _ _ ü f - 3 J l 
MBr C i l e n i i i i i i i 
Para toda clase de industria oue 
sario emplear fuerza motriz, in fo rmé ncCf. 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud Pra.,„i pr''" 
A m a t y Comp. único agente pa4 ?aT<^1>l 
Cuba. A l m a c ó n de maquinaria, Cuba fin u 
b a ñ a . A DU. Ha 
C. 3765 
SE V E N D E U N JUEGO D E M I M B R E D E 
patente, para recibidor una mesa correde-
ra y 2 sillones de rob le . L í n e a 88 bajos. 
Vedado. 15744 4.29 
SE V E N D É ~ U N T ^ H E R M Ó S A C A M A CA" | 
mera, de hierro , nueva, se hizo de encargo. 
Se da bara ta . L a m p a r i l l a 29. 
16705 5.29 
SE V É Ñ D E ~ U N l P I A N O D E ^ S E Ñ E R T s T n 
uso. se da en 42 centenes. L í n e a 8S. bajos, 
Aredado. 15742 4 29 
M U E B L E S 
Se vende un juego de sala, un juego de 
cuarto, un juego de comedor, un escaparate 
con lunas, uno corriente, un vestidor, una 
c ó m o d a tocador, una cama de hierro, una de 
bronce, una de madera, un lavabo depós i to , 
una mesa de noche, un aparador estante, 
una nevera, una sombrerera, una mesa co 
rrederas, una l á m p a r a cr is ta l de tres luces" 
una de cuatro, una de dos y una l i r a , un 
re loj , dos sofas, sil las y sillones, hay m i m . 
bres, un b u r ó , una cómoda , escr i tor io y 
otros muebles m á s . una va j i l l a pedernai, 
j u n t o ó separado. Animas n ú m e r o 84. 
15639 4 28 
POR T E N E R QUE DESOCUPARSE E L 
local. Se vende en p r o p o r c i ó n un armatoste 
de dos pisos, con puerta de v idr io , á p ro . 
pós i to para m u e s t r á r i o de comisionistas y 
comerciantes. Puede verse y t r a t a r de su 
preoio en Cuba 60 altos, de 8 á, 11 de la ma . 
ñ a ñ a y de 2 á 5 de la tarde, los d í a s hábi les . " 
_ 1S635 4.28 _ 
CARPETA D E EéCRITOm^~PARA~DOS 
personas con ó sin enrejado m e t á l i c o , una 
t ienda de campaf ía . cosa buena y bonita, 
propia para cant ina: mide pies 12x15 que se 
prolonga á 25 levantando un costado, hay 
muebles en general ; muchas camas de h le . 
r ro de diversas formas; t a m b i é n las hay dé 
madera: v idr ieras m e t á l i c a s y de madera 
para mostrador, mucha ropa de hombre y 
prendas de oro y piedras finas; t a m b i é n de 
plata, muy elegantes. E L ARCA D E NOE. 
Monte 63. 
15631 4-25 
M U I I J J J 
O _ A . TET O I V T 
C A L I ANO 76. T E L E F O N O 1747 
R e a l i z a c i ó n de todas las existencias de 
esta casa á precios sumamente m ó d i c o s . 
Muebles. Pianos. L á r q a p a r a s , etc. T a m b i é n 
se a lqu i lan muebles por meses. 
H>597 4-24 
PIANO P L E Y E L W O L F F . C U E R D A S ~ C R Ü " 
zadas e s t á nuevo; cos tó cuatrocientos nesos 
y se da en 26 centenes. Cuba 37, B a r b e r í a . 
15507 S..22 
SE V E N D E ~ Ü Ñ " p i A N O k T l L M A Ñ Ñ _ D E 
muv poco uso. Rayo n ú m e r o 96. 
15467 - 8-21 
S E V E N D E U N B I L L A R D E POCO USO 
con todo lo necesario, por necesitarse el 
loca l . Galiano 51 . 
15510 ? n 
S E V E X D E 
U n piano casi nuevo marca Chassaigne 
Freres, m o d e l ó n ú m . 4 y un juego noga,l 
enchampado para cuar to ; todo j u n t o ó se-
parado y en mód ico precio. Je 2 á 5 p . m . 
Vi l legas 123 a l tos . 
15450 8-19 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
a u t o m á t i c a francesa. I^os hay t a m b i é n de 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rey 83. Habana . 15259 26-15D. 
DE CAWJE 
SE V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L T A 
entera, e s t á enteramente nuevo, se da en 
|450 oro e s p a ñ o l . L inea SS, bajos. Vedado. 
15743 1-29 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N ^ 
Carruajes de todas clases, como Duque, 
sas. Mylords . Faetones. Traps, T l lbu ry j í . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican , 
te "Babcok" solo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vue l t a . 
Ta l le r de carruajes de. Federico Domin 
guez; Manrique 188, entre Salud v Reina. 
15678 26.28D. 
A U T O I M O V I l . 
Se vende uno en gran ganga, do 4 
caballos, 4 cilindros. Magneto, etc., etc. 
Elegante y lujoso. Silencioso y econó-
mico. Fundas, gomas, etc. Espicndi-
da oportunidad para familia de gusto 
ó para negocio en alquileres en la pró-
xima estación de touristas. Puede ver* 
se y probarse á tochas horas en Prado 
50. J. M. Dueñas, Apartado 344. 
G. 4044 4-24 
SE V E N D E U N M A I L COACH, U N COUPE 
arreos y una n",re.1a de caballos dorada, en 
Prado 48, y un mylo rd . un breack de 8 per. 
sonas. una pareja alazana y arreos en la 
Quin ta de Palat ino, donde se reciben las 
ofer tas . 156J4 S-25 
SE V E Ñ D E Ñ " d o s T R O N r o S DE ARREOS 
y segadoras y mar t lngales de acoro y do-
rados y' otros arreos. E n Sol 79. 
15627 4 25 
A U T O M O V I L 
Se venfle uno en muy buenas condicionf>'=. 
5 asientos. 4 c i l indros . 30 H . P. gomas de 
ropuesto. Ptr. Completo en $1,500. Puede 
versa en Amargura 31 
. 15617 6-25 
;.Se a p r o x i m a u n cometa? 
Pues c o m p r e e l telescopio de tres pies 
de l a r j i o c o n disco solar, dos pesos cy 
¿ D e s e a su cut i s suave? 
C o m p r e u n a m á q u i n a de afeitar de 12 
ho jas $12 C y . y de super ior acero y !u. 
j o , c inco pesos. H o j a s extras, 75 cts. do. 
cena . 
¿ D e s e a i n s t r u i r s e bien? 
S u s c r í b a s e á " L a Hacienda" ó "Amén, 
ca" $3 Cy . a n u a l . Espejo de la Moda $2. 
E j e m p l a r e s 2 o c t s . T a r a f a y Co. Obispo 
n ú m e r o 2 5 . 
15644 
SE V E N D E UN HORNO NUEVO CON' 
sus accesorios para decorar porcolaras; 
p in turas en v idr ios : esmaltes. Aplicable á 
pet rol io 6 cualquier otro combustible. Car-
los I I I n ú m e r o 211. 
15598 4-24 
t 
• par í Ioí Anuncios Franceses m (53 
• 18, ru9 de la Granas-Saf í . /> j , FtñlB 
(AFOOINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico de las afecciones intsstinclss, 
DEL ESTREÑIMIENTO 
E l Estreñimiento eá a fección tan frecuente,, 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra, l * 
das, ademas, ofrecen al enfenno el grava 
inconveniente de un l iábl to bástanle ra-
pido. En esas condiciones, atenúase, y ^ 
impresc ind ib le aumentar su dosis 
l legar á u n resultado. Es esta necesita 
un verdadero peligro para las personas^ 
t ienen que apelar á l o s laxativos,puesem 
ple/.a por i r r i t a r se el Intestino, l u e g ^ ' 
es i r e ñ í miento no tarda en hacerse i»?s;«^ 
tir.az que antes del empleo de los " i ' ^ ' r 
En t ran en esta ca tegor í a los PUPfW¡ 
salinos, el a c íba r , la escaiuonea. la m m 
la co loquln t ida . la goma gula q « e c o n ^ " 
ven la base de la m a y o r í a de las prepai 
clones laxa t ivas . A „ t«« idé-
C o n v e n í a por lo tanto acudir á otros iu 
dicamentos para ha l la r un verdadero eM^ 
cit ico de la c o n s t i p a c i ó n . No "'*btf;is0 
electo, provocar deposiciones; ef» l " ^ . . ^ 
a d e m á s y sobre todo, curar "na " ' f1 ge 
que resulta t an peligrosa para ^ L. ta, 
ba i l a aquejado de la misma^ um> 
enfermedades resultan de é s t a . 
NUEVA ME03GAC!ÓM _ o í j r M T . 
DEL E S T R ^ I f ^ N T S 
T r á b a l o s anter iores h a b í a n m o s ^ ú 
la Bourdaine ( f rángula) « V 1 " Cv/«V»'*-
drmlico, ptr/eciarnente apropiado o W5,J 
dades abdcminalea y a las «/tíc«w«« »* 
dales, que obra con vmjor eficacia y onj* 
dplom qut el rvibarbu y el sén. \ oWc** 
Las dis t intas U n l a i i v a s hechas ai • ^ 
de que entre la Bourdaine ^ ' la 
la t e r a p é u ^ c a , han í ' • j a s a d o anie ^ 
cui tad con qne se ha t r ope / aüo , u*-• fjU9 
ta. para conseguir una P'^H1'. conioro19 
encerrara pr inc ip ios purgativos v 
existen en ia corteza seca. 1„rAh]eipaua 
Nosha p e r m i t i d o resolver e p!"0'^ p j . ^ . 
modo especial de t ra lamionto . ^ = 
D I Ñ E D A V I D contiene todos los Pn ^ 
activos de la F r á n g u l a , y s" jjáStf 
sobre las tuedu-aciones utyJ¿d ^ ó ^ I 
hoy d ía , la hiui dentostrado n»"3 
ensavos en los hospitales de 
ACCIÓN TERAPÉUTICA V|D 
BE LA A P H O D I ^ W % 
L a A P H O D I N E D A V I D " ' ^ r s e f 
n á u s e a s , n i cól icos . ^ ¡ I t e s l M * ' 
lm;ouveinei ; le su empleo na81* 
cerse normalmente las {nnfl0?PHÓDV^ 
Ind icac iones . - Indicase U A r C()U,. 
D A V I D en cuantos casos os P ^ , ^ á ^ 
bat i r el estrnvmunto « f f ^ L ^ o s f f í j 
nionia del intestino, en los eS de 1 
intesíimlrs, en algunos desorden^ JaIaIl. 
gado en que es necesario esnm ^ 
d o n b i l ia r , etc. ^ f a r m e d á ^ L * 
Por su empleo, c u á n t a s enferw ^ ^ 1 
e v i t a r á n ! Efectivamente, d j a i 
t i ón . f ó r m a s e una gran f n d a ^ el 
pios tóxicos . Su acunni iac i^1 ^ j r n i g ^ 
n i smo . consecuencia f,;' cia ; |Ulr3. 
produce p r i m e r o la i ' ^ p e ^ 0 1 ^ eii j . -
vienen las jaquecas, los mareos, e, , 
razo g á s t r i c o , las d i s p e p s i a s , ^ d W 
d r í a , las a lmorranas , i \ c : ¿ d % 
Muñen de algunas nolabu d a d ^ ^ 
la neurastenia, la apcndicdi* ^ , lUi 
provocadas pnr dichas \ ^ ¡ ^ e í ] i e ^ % 
nadas. Es por lo tanto su mam 1)ara 
sante desocupar el ln ic ' sV""¿ara r se " 
n i n m i n l a v a l i v o puede comp , 
- i ' H O D I N E D A V I D . p i l d ^ J i o , 
Dosir. l a x a t i v a : Una ó dos P ceSari • i ' H O D I N E D A V I D . p i ldor f -)osir, l a x a t i v a : Una 6 dosj ^ 
la noche a l acostarse y. co 
una por la m a ñ a n a a! I ^ a n " ; . 
DeposVos m todas las r r " " ^ ^ U * 11 ^ 
..-„ ¿f, lobina - V** <?e T0SF 
del 
I m p r e n t a 7 K s t e r e o t » ^ , , 5> 
O • A u n o D 1: ^ ^ d * 
Teuiento Bey y » ^ 
